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D E L 
Diario do la Marina. 
AIJ DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E I i E G R A M A S D E A N O C H S . 
Madrid, 1G de febrero. 
S. M . la R e i n a ha firmado el De-
creto relativo á la d i v i s i ó n de las 
provincias m a r í t i m a s . 
Se declaran de primera clase las 
de l a H a b a n a y Santiago de Cuba, 
las cuales t e n d r á n u n Comandante, 
c a p i t á n de navio; un segundo co-
mandante, teniente de navio de pri-
ra clase; y un habilitado, contador 
de navio. Como personal variable 
podrán tener tres oficiales subalter-
nos. 
L a provincia de Cienfuegos s e r á 
de segunda clase, con u n Coman-
dante, c a p i t á n de fragata; u n segun-
do comandante, teniente de navio, y 
como personal variable, dos oficia-
les. 
L a s provincias de Remedios, Sa-
g u a l a G-rande, l í u e v i t a s y Trin idad, 
s e r á n de tercera clase, con un Co 
mandante, teniente de navio de pri-
mera clase. 
L o s comandantes de las provin-
c ias de la Habana , Remedios y Cien 
fuegos, p e r t e n e c e r á n á l a escala ac-
tiva. L o s d e m á s , indistintamente, 
s e r á n de la escala act iva ó de l a re-
serva . 
L a s Comandancias de M a r i n a de 
Manzani l lo y G i b a r a , s e r á n desem-
p e ñ a d a s por comandantes, con la 
c a t e g o r í a do tenientes de navio de 
pr imera clac e. 
Nueva York, 16 de febrero. 
E n el tratado de a n e x i ó n propues-
to por el gobierno provis ional de las 
i s l a s H a w a i i á los Es tados Unidos , 
se establece que el a z ú c a r producido 
en ese A r c h i p i é l a g o no p a r t i c i p a r á 
del beneficio de las primas, confor-
me a l M U M c K i n l e y ; á m e n o s q.ue el 
Congreso disponga lo contrario. 
Farís , 16 de febrero. 
L a C á m a r a h a otorgado al G-obier-
no u n voto d 3 confianza por 3 1 5 vo-
tos contra 186 . 
Paris, IQ de febrero. 
H a fallecido la c é l e b r e actriz Jose-
f ina Brohan . 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Eomcnto y 
Navegación del Sur 
Compafiía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía i e Alumbrado 
de Gas Hispfcno-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Cubana de A-
lumbrado do das 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas íí Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Grande 
Compañía di! Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancli-Spíritiis 
Compañía del Fevrocarril 
UrWno 
Ferrocarril del Cobro.... 
Perrocarril de CiO.a 
Idem de Guantánarao 
Idem de San Cayetano fi 
Vinales 
Béfineríá de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la liaba-
is á 14 pg P. oro 
2 á 3 pg D. oro 
P . g D 
Ex-d0 
E x - d ? 
12 á 13 pg P. oro 
17 & 18 pg P. oro 
7 á 8 pg P. oro 
7 á 8 pg P. oro 
2 á 3 pg D. oro 
3 ¡i 4 pg P. oro 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Públi-
ca, y demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 8 de Febrero de 1803.—El Sub-
Gobernador, José Ramón de Haro —Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Luis García Gornjcdo. 
I n. 13 8-11 
E D I C T O . 
BAXCO ESPASOti DK LA ¡Sf.A D E CUBA. 
KKCA4 IIA ( )N DE CONTRIBUCIONES. 
A.31 Aft ÜOM i: RC1A LES. 
Nnevoí- Vnrk febrero 1$, d las 
("M de la tiird :. 
Onzas e-spafínSo-s, íí $15.75.. 
DfeBeueHtopapdl taHuarobtí., djv.» «le 5i ¿ 
(J p6r<eloai4« 
i/lem «fybnJ Parí»*, (J'í 
üoinso!»»*;'. !!d<nHar$i>« (>•> Í Í \ \ (imatiuecofl'y 
líanos re^i.Htr.irios ile ios Eslii'los-UuitSoí-y 4 
por eioatO) ( J « x - c n p t f » : . 
Í'tmi rií-.ifcii:., «. i O, poi, •)(>, 0 M 7il(>. 
üle^niar u bttvu iviluo. 'i l.liJá ¡{(KJ, 
Aaflrwi- iic miel, iW* H i l ü ú <& ISiltí. 
«fe CiJba, ftil ''«i.'Ofp;. ¡!')MIÍUÍÍ.I. 
VEN DÍ 008; 1,000 siu-ov i!f a/ilair. 
iirt> JD} palf,f«( >lliincs(»;ii, .?.'>.00 
- febrero 13. 
AZiSi ;ir de i"--K.UK-it.i. 0 W^Vi 
A/fii-tu'eoMlrl'.agra. póí. ¡i l«.8 
Idemregüfei' i'elitio, 4:i í ¡. 
t!oiiKon«ta»los, íí 98 lüili», ox.«itit>6PéH> 
üíescaeisto, flanco de lu^laterra, 2i por 100 
Gnütrd por clí-ato espalo}) fi 02i, ex-hito 
vég. 
París , frhrero 15. 
Kcuta, S por 100, íí {>S fraiií os (¡0 cts., ex 
ínter&i 
(Queda proh ibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, cm arreglo al ar 
tiento 31 ile la Leu de Propiedad Inteleetual.) 
C0TIZACI01TES 
DEL 
C O l i E O I O DI3 C O R R E D O H B S . 
Cambios . 
KSl'AÍÍA 
INGl .ATEliKA. . 




T I L 
10 á 9 p.g D., oro 
csj)ariol, según pla-
za, f. y cantidad, 
f 2 m á 20 p.g P.i oro 
| ospañol, á 60 djv. 
) 20* á20S p.g P., oro 
I español, á 30 div. 
j 20í a 20} p.g P., oro 
[ español, á 3 d[v. 
$ C? á 7 p.g P., oro 
( español, á 3 á\y. 
4á 5 p.g P.,oro es-
pañol, 60 dpr. 
0 á 9i p.g P., oro 
español, á 3 d[v. 
\ S é l O p . g P., anual. 
AZÜCAttES P U R G A D O S . 
Blanco, trenes de Derosde y 
Eillieaux, bryo á regular... 
Idem, ídem, idem. Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Coguclio, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . • 
Idem, bueno á superior, nú- \ 'Slu "P^amones. 
mero 10 á.II, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 & 14, idem 
Idem bueno, u9 15 ;i 16, id . . . 
ídem R'iperior, nV Í7á 18, id. 
M«m fluretB, n. 19 4 20. i d . . . 1 
O E N T H l F U O A S D E O U A H A P O . 
Polarización 96.—Sacos á 0'812 de $ por 11» kilgs. 
Rneoycr No bav. 
A^ÍJCAK D E M I E I , . 
Polarización 88.—A 0'594 de $ en oro por 11 .J k i -
¡ógramos. • 
AZÚCAR MASCAllADO. 
Común á regular refino.—Polarización 88, á 0'625 
de $ en oro por 1! '. kilógraraos. 
Sañorea Corredores do s emana . 
DE CAMBIQS.—D. Baitasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
DK FRUTOS.—D. Féliy Arandia, auxiliar de Co-
rredor. 
Ka copia.—Habana. 16 de febrero de 1893.—-El 
Sñi li-n Prepidem.e ii.lerino, Jacoho Patlemon. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 1« de febrero de 1893. 
O R O ) Abritf al 249i por 100 y 
DBII )• cierra de 1Í4Í) ¡1 24í)i 
CUÍÍO ESPAÑOL. S >)0r U)0 ' 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes bipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Idem del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Obliraciones bipotecarias 
- del Exorno. Ayunta-
raleiitn de la Habana, 
2^ emisión..' 
Idein id. I f emisión 
Par á 1 pg D. oro 
36 á37 pgD. 
Par á 1 pg P. 
3 7 á 3 8 p g D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cieufuejíos y 
Villaclara, V} emisión 
al 8 por 100 
Idem idem dé 29 idem al 
7 por 100 
Bonos bipotecarios do la 
Compañía de Gus Con-
solidada 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Alu-lÓ de 249 H 249ipor 
PJB, ( 100 y cierra de 249 
CUNO EáPAfíOL. S 4 2 4 ^ Por 100' 
PLATA f Abrió. ̂  de OIS i 91 i 
NACIONAL l Cerró. 3 do 911 á 91 i 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 






Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Cuidos do la llábana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro 
rrilos do Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sugua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Perrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cabana de Alumbrado 
do Gas 
Bnnoa IHi>-»fn/.«,.mo <!/. U O — » 
ñía de Gas Consolidada 
Compaijía de Gas Hispano-Amo-
ricaua ConioILilflda 
Compañía de Almacenes do S(iuta 
Catalina 
Kolinería de Azúcar de Círdimas. 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados.,.. 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
(•'errocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
f errocarril de San Cayetano á 
Viiialcs.—Acciones 
1 rdlsjacionof 





































.1 l"s OoHtribuyeriUs dd Término Municipal de la 
Habana: 
rRIJUCR AVISO DE COURASZA DEL 
l'crccr trimestre de 1892 á IS93, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 15 del corriente empezará la cobranza 
do la contribución correspondiente ú e^e Termino 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos de t r i -
mestres y años anteriores, de igunl clase, que por 
rectiücación de cuotas ú otras causas, no se bubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83. 
El plazo para pagar sin recargo vence el 16 de 
Marzo venidero, y entonc&s se anunciará el segundo 
y último plazo de tres días hábilgs, al efecto de que, 
duronte ellos, puedan los contribuyentes verificar el 
pago, también sin recargo; pues pasados que sean, y 
sin más trámites, incurrirán los morosos en el primer 
grado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumplintiento de lo prevenido 
en el articulo 14, reformado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Pú-
blica, y demás disposiciones vigentes. 
Habana, 8 de Febrero do 1893.—El Subgoberna-
ilor, José Bamán üe Haro.—Publíquese: El Alcalde 
Municipal, Luis Garda Gorujedo. 
1 n. 13 8-11 
Or len de la Píoza do! ¿la 10 do febrero. 
SERVICIO PARA E L DIA 17. 
Jefe de día: Elj Comandante del batallón de I n -
genieros Voluntarios, D. Francisco Hernández. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenien». 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe; Regimiento Infantería Isabel 
la Católica, 
Ayudante de guardia en ol Gobierno Militar: El 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústlz. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Maria-
no Domingo. 
El Coronel Sargento Mayor, Félix dd Castillo. 
Nominal. 




91 á 110 
febrero d« ISM 
Banco Kspuñol do la Isla de Cuba. 
K E C O O I D A DK LOfl B I L L E T E S DR L A EMJ8ION DB 
G U E R R A . 
llabioiidü comenzado la recogida de loa billetes de 
la emisión de Guerra el 12 de septiembre del año 
próximo pasado y establecido por Real Decreto de 30 
de junio anterior el plazo de seis meses para verifi-
car el canje de los expresados billetes, se hace saber 
al público que dicho término tiene el carácter de im-
prorrogalde y que fiiializiindo en 12 del entrante mes 
de marzo, todo billete de la emisión de Guerra que 
no se presente al canje dentro del período que falta 
basta la indicada fecha quedará sin valor alguno. 
V á fui de dar las mayores facilidades posibles á los 
poseedores de billetes, he acordado lo siguiente: 
19 Desde el día de mañana inclusivo hasta elidía 
12 de marzo inclusive, también, se recogerán y can-
jearán cuantos billetes se presenten en ol local del 
Banco que viene estando destinado á estas operacio-
nes, dcsile las siete de la mañana hasta las 6 de la 
larde, haliililándosc a! efecto todos los domingos y 
días festivos sin diatiución alguna. 
29 Queda autorizado el Banco del Comercio para 
recibir en cuenta corriente cuantos billeios se le pre-
senten, los cuales teráu canjeados en el Español en 
las mismas condiciones en que se amortizín ó can-
jean los que presenta el púMico. 
39 Se admitirán sin fímiiaoldn alguna todos los 
billetes de la emisión de Guerra que el público quiera 
utilizar en pago de contribuciones, entendiéndose que 
el tipo á que habrán de rccitiirse es el de 249 por 100, 
así como el local, el destinado por el Banco para el 
cobro de los impu(Etna ó sea el que tiene su entrada 
por la calle de la Lamparilla. 
49 El Banco considera hecha la conversión al tipo 
de 100 pesos ojo por cada 249 pesos billetes de todos 
cuantos existen en laa Cajas d-1 Banco y de sus Su-
cursales en el día de la fecha, así por razón de cuen-
tas corrientes, como de depósitos de todas clases. 
A los depositantes por todos conceptos que les in-
terese recoger los billetes de sus respectivas cuenias 
y depósitos en lugar del oro á que el Banco les con-
sidera desde luego convertidos, se les señala el plazo 
imprurrogabl de 15 días, al efecto, pasado el cual 
sólo tendrán derecho de recoger el oro que les co-
rresponda cu lugar de loa billetes depositados. 
La simple presentación de las libretas de Conta-
duría del Establecimiento bastará para que en las 
mismas se hagan las anotaciones justificativas de la 
conversión, los Sres. Depositantes en cuenta corrien-
te que carezcan de inandatos para hacer giros en oro, 
serán provistos de ellos en el momento mismo en que 
lo soliciten. 
59 A partir de la presente fecha no serán admiti-
dos en cuentas corrientes billetes de la emisión de 
Guerra de ningunp. clase. 
Adicionales: 
Las instrucciones anícriores serán comunica-
das telegráficamente á las Sucursales de Cárdenas. 
Matanzas y Delegación de Puerto Príncipe, para que 
á ellas acomode la recogida en los 30 últimos días que 
quedan útiles del indicado plazo de seis meses. 
2!.1 En todos los termino^ municipales de la Isla 
se lijarán edictos para hacer saber al público que la 
recogida do los billetes de la emisión de Guerra ter-
mina improrrogablemente el día 12 de marzo próxi-
mo y que así en las Sucursales y Delegación antes 
exp'resadns corno en cata cipitaí, se canjean iliraita-
davneiito cuantos billetes se presenten dentro de las 
horas indicadas y en todos los días hasta el referido 
12 de marzo incluso los festivos. 
8? Las Sucursales y la Delegación referidas con-
tinuarán haciendo las mucas semanales de billetes 
para hacer en esta capital el recuento y destrucción 
dé los mismos, tal como ha venido verificándose has-
ta «d día. 
Habana, 8 de febrero do 1893.—El Gobernador del 
Banco, Luciano Purja. 
I 13 9-F 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÍÍOT, « E liÁ ISI-A DE CüBÁ. 
KEC.UJDACJON DE CONTRIBUCIONES. 
A los Gou Ir ¡huyen tes del Término Muninyal de la 
Jínbana. 
l-RIMER AVISO DK COBRANZA DEL 
Primero y segundo trimestres de 1892 á 1893, por 
contribución do Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 15 del corriente empezará la cobranza 
do la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como do los recibos semes-
trales y anuales del mismo año, y de los trimestres, 
semestres y años anteriores, de igual clase, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83 
Kl plazo para pagar sin recargo vence el 16 de 
Marzo venidero, y entonces se anunciará el segundo y 
último plazo de tres días hábiles, al efecto de que, 
durante ellos, puedan los contribuyentes verificar el 
pngo, también sin recargo; pues pasados que sean, y 
sin más trámites, incurrirán los morosos en el primer 
grado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14, reformado, de la lestruccióu de 
m u 
DON FRANCISCO JAVIER CAVESTANT, Teniente de 
navio de la escala de reserva y Ayudante Militar 
de Marina del distrito de Baracoa. 
Por la presente cito, llamo y emplazo á D. Teodoro 
Browcn, capitán que fué del vapor noruego Auhu-
llior, para que se presente en esta Fiscalía á respon-
der á los cargos q"e le resultan en causa que se ins-
truye porher.das inferidas á D. Miguel Arme, abordo 
de dicho vapor, en la tarde del veinte y cuatro de 
Julio del año mil ochocientos ochenta y nueve; ad-
virtiéndole que de presentarse se le oirá en justicia, y 
de no verificarlo se le seguirán los perjuicios consi-
guientes á su rebeldía. 
Baracoa, 10 de Febrero de 1893.—Jirtíncr Cavcs-
lany, 3-17 _ 
Gomandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Jíabana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO Lói'EZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
dia y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula dn inscripción, expedida á fa-
vor de Andrés Teijciro y Fernández, la entregue en 
esta Fiscalía; en la inteligencia que transcurrido di-
cho plazo sin verificarlo, el expresado documento 
quedará nulo y de ningún valor. 
Habana, 11 de Febrero de 1893.—El Fiscal, Fer-
nán d.o Lopes Saúl. 3-15 
Ppmandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la JIqbana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO Lóriíz SÍÚL, Tc'niento de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia., 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
v emnlftZfli para que comparczc.,'ii en esta Fiscalía, 
en dia y liora iiav.i a. J r-.—i—, i — » •> >1"" 
José López Tizo, nataral de la Cornña, de 27 años de 
edad, soltero y jornalero, el cual pcrcc:ó á dos cables 
del Morro de la Habana, con el fin de hacerles entre-
ga de una cachucha que dejó á su fallecimiento. 
Habana, 10 de Febrero' do 1893.—El Fiscal, Fer-
nando L/ópcz Saúl. 3-12 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente do navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, el moreno Juan A l -
fonso Flores, vecino que fué de la calle de Antón 
Recio, accesoria A, ep 3 de Junio de 1891, con el fin 
de notificarle una resolución dé la ¿uperioridad del 
Apostadero. 
Habana, 10 de Febrero de 1893.—El Fiscal, l e r -
nando López Saúl. 3-12 
DON Josí; FERRER Y PÉREZ DE LAS CUEVAS, Ca 
püán de fragata de la Armada, Ayudante Militar 
de Marina del distrito y Capitán del Puerto de 
Matanzas. 
Habiendo fallecido en el día de hoy y en ocupacio-
nes de bahía en la lancha nombrada "Miño," el indi-
viduo moreno Andrés Castañer, natural de Africa, 
como de 50 años de edad y vecino de la calle de la 
Merced número 137 J, se hace público por medio del 
Boletín Oficial de esta provincia y DIARIO DE LA 
MARINA de la Habana, por el término de quince días, 
con el lin de que todas aquellas personas que tengan 
noticias ó antecedentes del suceso, soirvnn concurrir 
á esta Capitanía de Puerto, á prestar la debida decla-
ración para el mejor etíclarcciiuiento de los hechos. 
Matanzas, 3 de Febrero do 1893.—José Ferrer.— 
Ante mí, Antonio Marsol. 3-9 
Arsenal de la Habana.—DON MANUEL LINARES Y 
VILLALTA, Capitán de Artillería del Apostadero, 
Fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado de este Arsenal el marinero 
de segunda clase Manuel Fclicio P¡áz de Incógnito, 
al cual le instruyo sumaria por el delito de segunda 
deserción. En virtud de las facultades que me conce-
den las Reales Ordenanzas, por este mi primer edicto 
le ciro, llamo y emplazo, para' que en el término de 
treinta días, contados á partir de su publicación cu 
los periódicos oficiales, se presente en esta Comisión 
Fiscal á presentar sus desc(irgos; en la inteligencia 
do que de no' hacerlo, so ¡e juzgaríi y condenará en 
rebeldía. 
Habana, 4 de Febrero de 1893.—Manuel Linares. 
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VAPORES D E T B A T E 8 U . 
SS ESPERAN. 
Fbro. 17 Kitty: Nucva-Vork. 
. . 17 Alfonso X I I I : Vcracruz 
. . 18 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 18 Orasbrook: Vcracruz y Tampico. 
. . 19 Saratoga; Nueva-York. 
20 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 21 Guido: Liverpool y escalas. 
22 Yumurí Nueva-York. 
. . 22 City of Alexandría: Vcracruz y escalas. 
. . 24 M. L. Viliaverdo; Puerto-Rico v escalui, 
. . 24 C. de Santander: Cádu y escalas. 
. . 24 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 25 Martín Sacnz: Barcelona y escalas. 
. . 27 City .of Washington: Nueva York, 
28 Francisca: Liverpool y escalas 
. . 28 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
. . 28 Marseillc: Anibcres y escalas. 
Mzo. 4 San Francisco Cádiz y escalas. 
4 Tantallon: Amberes y escalas. 
6 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 10 Euskaro: Liverpool y escalas. 
•i A L D R A N . 
Fbro. 18 Séneca: Voracruz y escalas. 
.. 18 Olívete: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 18 Grusbrook: Hamburgo y escalas. 
18 Séneca: Nueva-York. 
,. 20 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
.. 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y osca as. 
.. 20 Alfonso X I I I : Coruña y e; calas. 
. . 30 Panamá: Nueva York. 
. . 22 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 22 Kitty: Nueva-York. 
. . 23 City of Alexandría: Nueva York. 
2.') Saratogo: Nueva-York. 
. . 28 M. L. Villaverde: Puerto- Rico y esctila-
Mzo. 4 City of Washington: Nneva-Vork 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Fbro. 22 Antinójenes Mcnéndez en Batabanó, pro -
cedente de Cuba, Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 24 Manuel L. Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 19 Josclila: de Batabano, para Cienfuegos. 
Trinidad, 'fuñas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
.. 20 Ramón do Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 26 Antinógenes Menémlez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 28 Manuel L. Villaverde: paru Santiago de 
Cubas y escalas. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Alalas Aguas, todos los sá-
bados, ála? 10 de la noche, regresando los miércoles. 
PEDRO MORÍAS.-De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos les sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
'OF i'ifivfii», 
ALAVA.—De la Habana loa miércoles á las 6 de !a 
-ardo para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
CLARA.—Do la Habana para Sagua y CaibariCn 
todos los lunes á las (i de la tarde, relcrnaado el vier-
aes por la mafiana, 
PHAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
He y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
MORTERA.—Para N»evitas los días 7, 17 y 27 de 
c da mes, retornando loo días 12. 22 v 2. 
GÜANIOUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Pe y Guadiana, los días 10. 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién t' -
dos los viernes á las P d" la tarde, y llegará á esto 
puerto IOP micrcoles. 
NTETO CDÍJANO.—í'.- Batabanó !O.̂  lioMiugos p'i 
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
n tornando los miércoles. 
GENERAL LERSUNDI.—De Batabanó para Punía 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
f . ^ T O 1)13 L A 
ENTRADAS. 
Día 16: 
De Nueva York, en 5 días, vapor americano Britta-
nla, ca]). lianmunch, trip. 66, tons. 672, en lastre 
á Lawton y lln9 
l'auzacoh), en 8 días, goleta inglesa Myrtte, ca-
pitán Gonld tiip. 6, tons. 121, con madera, áR. 
Pérez Santa Maiía 
SALIDAS. 
Día 16: 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Haba-
na, cap. Muricdas. 
Coruña y escalas, vapor francés Saint Germaiu, 
cap. Kersabiec. 
Veracruz, vap. amer. Orizaba, cap. Me Intosh. 
Sagua, gol. amer. Levi Hart, cap. Hart. 
Movimiento de pasajeros. 
SALIERON. 
Para la CORUÑA y escalas, en el vap. francés St. 
Germain: 
Sres. D. Eduardo C. Rodríguez—Ventura C. Váz-
quez—Manuel R. Marta—Tomás H. Alonso—José 
C. Pena—Benito Piñeiro—Agustín Piñeiro—Ramón 
Várela—Alejandro Rodríguez—José A. Roy—Ber-
nardo González—José Fernández—Ignacio Ameigei-
ras—Antonio Represa—Benito Alvarez—José A. Lo-
sada—Manuel Ratan—Francisco F. Incógnito—José 
Conde—Marcelino Díaz—Manuel M. Flores—F. Fs-
calante—Fulgencio Escalante—José M. Alvarez— 
Manuel Rodríguez—José Gómez—Ramón Fernández 
Pedro Pita—Francisco Vázquez—Teresa Méndez— 
Manuel Pérez—Pedro López—León Cruz—María R. 
López—Miguel Crego—Angel Estevez—Bautista Tr i -
llo—Manuel F. García—José A. González—Manuel 
Hermida—León Salas—R. Vázquez—Lorenzo Fer-
nández—Gumersindo Pardo—Manuel Caamaño— 
Josefa Fernández—Domingo L. Porta—Ramón Gon-
zález—José L. Lorenzo—Manuel Fernández—Vi-
cen'c Calvo—Venancio Rodríguez—Manuel Vázque? 
—Vicente Alvarez—Manuel González—Aurelio L. 
Albucrue y señora—A. M. Montorp—Tomás Fran-
cisco y criado—F. Pedele y señora—S. M. Joan—F. 
J, Guillaumc—Ignacio Peneiro—Mateo Garaloces— 
Antonio García—Primitivo Alonso—M. T. Otero-
Rogelio Rodríguez—Antonio Trainz—Asunción Ga-
rasani—María Darley—L. Carral—Rafael García— 
Susana—B. Pérez—Mariano Diago—Octavio López. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vap. correo esp. 
Habana: 
Sres. D. Leonardo Gusi—Vicente Ramírez—María 
T. Sánchez—Joaquín L. Palacios—Benita Mcnéndez 
—Felicia A. Diaz—ilanucl Chenas—Dionisio Lca-
rretc—María Troffils—Isabel Muñoz y 1 hermana— 
Blariano Román—Juan de Pan é hija—Eduarda Ma-
rín—Canccpción Acosta—Manuel Gutiérrez—Ga-
briel Pelaez y 2 hijos. 
Entradas de sabotaje. 
Día 16: 
De Cabanas, balandro Rosita, pat. Juan: con 150 sa-
cos azúcar y 22 cuarterolas miel. 
Cárdenas, gta. Isla de C;;ba, pat. íjaragoza: con 
400 barriles y 200 sacos azúcar, 40 pipas aguar-
diente y efectos. 
Malas A"uas, vapor Tritón, cap. Real: con 1576 
sacos azúcar y efectos. 
Sagua, vapor Adela, civp. Pereda: con 750 §acoD 
azúcar y 50 piptis agiierdipnte. 
Había Honda, gta. Merceditas, pat. Ferrer: con 
400 sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Día 16: 
Para Cabanas, balandro Rosita, pat. Juan: con c-
fectos. 
Dimas, gta. Golondrina, pat. Rodríguez: con id. 
Cárdenas, gta. María del Carmen, pat. Valent: 
con efectos. 
Matanzas, gta. María, pat. Ferrer: con efectos. 
Buq.ues con registro aoierto. 
Para Nueva-York, vap amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp. 
iriugrcsoy rWfltCTüz, vapor-miTpo n=i>- Ilabuna, 
cap. Muriedas, por M. Calvo y Comp. 
Delaware, (15. W.) gol. amer. Hattie P. Sirap-
pon, cap. Charucy, por Hidalgo y Comp. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés Saint 
Germain, cap. Kersabiec, por Bridat, Mont'ros y 
Comp, 
BUOLÍÍOS que se han despachado. 
Para Sagua, gol. amer. Levy Hart, cap. Hart por R. 
P. Santa María: en lastre 
Veracruz, vap. amer. Orizaba, cap. Me Intosh, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Nueva-York, vapor inglés Ivong Frode, capitán 
Voge, por R. Truffin y Comp'.: con 481 terc os ta-
baco; 5,080 galones miel de abejas;-1,010 kilos 
cera y efecto ,̂ ' 
Nueva-Orleans y escalas, yap. amer. Whitney. 
cap. Staples, por Galbán, Rio y Comp.: "con 361)0 
saces azúcar; 175 tercios tabacos; 65,000 tabacos 
torcidos;' 850 cajetillas cigarros y efecros. 
Matanzas, van. esp. Madrileño, cap. Telletia, por 
C. Blanch y Comp.: de tránsito. 
Brunswick, bca. esp. Pedro, cap. Rahola, por 
Jané, Pascual y Comp.: en lastre. 
Buques qvie han abierto registre 
ayer. 
Para Coruña y Santander, vapor-correo esp. Alfon-
so X I I I , cap. Jaureguízar, por M. Calvo y Cp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Vigo y Barcelona, berg. esp. Francisca, capitán 
Fcncr, por J. Balcel's y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Vilar, por Sobrinos de Herrera. 



























L O ^ J A D B Y I V E E E S . 
Ventas efectuadas el día 16 de febrero. 
50 cajas quesos Flandes Rdo. 
100 cajas chocolate La Española '2\ rs. lib^a. 
50 barriles de 7 docenas J tarros cerr 
veza W. Youngeri '. $12 Ijl. peto. 
100 cijas \ latas tomate, corriente...' 11 rs. dná. 
100 id. I id id. superior 11 rs dna. 
50 id. \ id. pimientos 18 rs. dna. 
50 id. \ id. id. ' 19 rs. dna. 
48 id. chocolate Fénix 2i rs. libra. 
Yapores-ccrreos Alemanes 
de la Compañía 
M M B Ü R G Ü E S A - A M E R i O m 
Para el HAVRE y HAMBURGO, coa escalas 
ov^ntuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
TflOM AS, saldrá el día 18 de febrero el nuevo vapor 
correo alemán 
c a p i t á n Burmeis ter . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para nn gran 
oúmero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignalaria 
NOTA.—J-ia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, --erí trasbordada en Hamburgs ó en e1 
Havre, ú conveniencia d« la empresa. 
Admite pasajero» de proiv y unos cnantos de prime-
ra cámara para St. Thoma?, Flaity, Havre y Hambur-
£•>, á precios arreglados, sobre los que Impondrán les 
Oünsigua'arios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 28 de fe-
brero el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . Spruth. 
Admite carga á üeto y pasajeros de proa, y unos 
cnantos pasajeros de i? cámara. 
precios de pasaje. 
En 1? cámara. £!n proa. 
PARA VCRACRUZ $ 25 oro. $12 oro. 
. . TAMPICO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
áDVERTMCIA Ü P O R T A N T B . 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que so les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo on el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
^ W O R E S - C O S R E O S 
D E LA 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
Hil vapor-correo 
ALFONSO 
C A P I T A N J A D R E G U I Z A I I . 
Saldrá paia la Coruña y Santander el 20 de febre-
ro á las cinco de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de ofleio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Reciiic carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
LOTEA DE Ñ E W - Y O E S . 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , sal ien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y del de ÍTew-TTork 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
B l vapor-correo 
c a p i t á n R i v e r a . 
Saldrá para Nusva-York el 20 de febrero, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (jue ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amber^í, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo se repibo en la Administra-
cién de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
mis, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
110 312-1 E 
LI3¡TEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. | LLEGADA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
, . Santiago de Cuba. £> 
. . Ponce. . , S 
MayagUez ...,,.CD 9 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
, . Santiago de Cuba.. 
. . Páñpe J 
. . ifayagliez 
. . Puéi'to-Rico. 
R B T O R N ü , 
S A L I D A . L L S Q A D A , 
De Pacrto-Hieo el.. . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagdoz el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe... 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pi'.cílico. 
conduzca el cguSQ qip sitfc'<fc iíars^lona el dlá So y 
de Cádiz el 3ó. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de i 'uerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
c a i„ bórdente do los pucrtDS del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y (b :,;;;. 
í 1(1 3Í3-1 & 
LINEA 1 LA HABANA Á COLON, 
Ea combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la CorapaSía del Perrocarril de Panamá y vapore» 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran loa buidos de Carga, que no lleven éstam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mia-
mos. 
NEW-YOEK & COBA. 
HMUTEAISl 
q R, 1S88 
MARTIN. FALK Y CP. 
ie-Nfl? 
H A B A N A "Y N E W - I T O E K . 
Los heroiosos vapores de esta Comyafiíti 
saldrán uomo sí^tie: 
De ITueva-ÍTork los m i é r c o l e s á la* 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 





CITY OF WASHINGTON 
YU CATAN 
De la Habana para N u e v a "ST orls los 
jueves y los s á b a d o s * .AS 
8 de la noche. 
YUMURI , . Febrero 9 
GITY OF WASHINGTON 11 
NIAGARA 16 
SENECA ]8 
ClTY OF ALEXANDRIA 23 
SARATOGA 25 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tiuiea excetontoi 
comodidades para pasajeros on sus espaciosas cámarat. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoleo y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga par» 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamsnte ón la 
Administración General de Córreos 
Se dan bqletas de viaje por loa va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool, Londres , Soutbamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te títar y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinadep 
con las l í n e a s de Saint Naaaire y 1& 
Habana y New-TTori y el Híav^e. 
L i n e a entre ISlueva-'Z ork y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de C u b a ida y vuelta. 
XüjT Loe hermosos vaporea de hierr" 
capitán P1ERCE. 
capitán CALLAWAY-
Salen ca la forma sigiiieute; 
L m S A D J S L S-CTB. 
De IMQ-W-ITork. 
SANTIAGO Febrero 2 
CIENFUEGOS 16 
De Cieniuegos. 
CIENFUEGOS Febrero 1? 
SANTIAGO . . 15 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS . - . Febrero 4 
SANTIAGO , . 18 
tip" Pasaje por ambas Kness á opción del viajero 
Para áetes, dirigirse á LOUIS V. PLACE. Obr» 
pia i.úncrü 25. 
De más pormenoroa impondrán sus consignatarbi», 
Obvapia número 25, HIDALGO Y COMP. 
Línea Se Yapores Trasatlánticos 
Pinilios, S a e n z y Cp. 
D E 
El magnífico y rápido vapor de 5,500 to-
neladas 
C A P I T A N S R . D I E Z . 
Saldrá do esto puerto ol 27 do febrero, pa-
ra los de 
PUERTO RIt 'O, 
S A N T A C H U Z D E T E N E R I F E 
l i A S PAEIYIAS I>E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z , 
V B A R C E L O N A , 
Admite pasaje para los referidos puer-
tos y uu rosto de carga ligera, incluso ta-
baco. 
De mtis pormenores informarán sus con-
signatarios, L'oychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número .19. 
O 327 10-10 
Para Jamaica y las Antillas 
Segunda Excursión 
E L E L E G A N T E Y NUEVO VAPOR 
99 
Saldrá de este pucrtojel sábado 18 del corriente, i 
las seis de la mañana para Kiiibgtou (Jamaica), Mar-
tinique, Guadalupe, St. Kitts y Bermiidas. 
Admite pasajeros en sus lujosas cámara. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Lawíon Unos.. Mercaderes 35. 
C27Ü 12-5 
MPOIE m\mi 
kimk Je Dejeatoiites ftel Coimio ie la Halrn. 
S E C R E T A R I A 
SITUACIÓN do esta Sociedad en 31 do diciembre de 1802, aprobada por la Junta Direc-
tiva en 17 do enero y por la Junta General en 5 de lebrero de 1893. 
Propiedades: 
Las qué posoe esta Asociación según 
escrituras de compra y contratos de 
fabricación 
Casa de Salud, 'Mobiliario y enseres: 
El existente en la misma 
Centro, MobiUaHó yUnseres: 
El que existe en el Centro 
I)epósiIos Cobrables: 
Los cine se reconocen á la Asociación. 
Recibos ¡irmlientes de cobro: 
Los que en esta feclia tienen en su po-
der los cobradores 
Banco Fspañol: 
Saldo de la cta. cte. con este Esta 
bleciinicnto 
Tesorero: 








Ellíqnidoque en esta lecba posee la 
Asociación $10 Xüfi 68 
Depósitos: 
Cantidades recibidas fu depósito por 
varios conceptos 
Acreedores varios: 
Importe de refacciones, alquileres y 




*m.748 07 |$n8;748 U7 
31 de diciembre do 1892.—-El Secretario, Mariano Paniayua. Vm. Uno. El Presidente, E. liaban 
Zorrillct. 
NOTA: El Estado detallado de este Balance se halla de manifiesto ei 
OTRA.—Las partidas de billetes se han reducido á oro al 219 por ci 
1708 
Secretaría de la Asociación. 
4-10 
Asociucióii de Dependientes del Comercio de la Habana, 
S E C R E T A R I A 
INGRESOS Y EGIIESOS ocurridos en la Tesorería de esta Asociación en ol primer semestre 
del 13? año social que comprende los meses de julio á diciembre do 1892, cuyo Estado 
fué aprobado por la Directiva en 17 de enero v por la Junta General en 5 do 
febrero de 1893. 
INGRESOS. 
Existencia en Caja, en 30 de 
Junio de 1802 
Depósitos en Fiama; 
Valor de recibos pagados por 
los cobradores en este con-
cepto 
O R O . 
511 
Dietas.: 
Las cobradas en el semestre 
Funciones: 
Valor de palcos y sobrante 
de presupuestos 
Conceptos varios: 
Cobnn hf clios por diferen 
tes conceptos , 
Cuento de Gv^nltios: 
Oro üomprádo eii el semes-
tre [20.221 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
BE SOBRINOS m HlüiiKElU, 
v A p o a 
Eaiiion de Herrera 
C A P I T A N D. R A E U O I U E R O V I L A R . 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 20 de íobsa-
ro á laa 5 de la tarde, para los de 
WÜEVITA8. 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 






Las pólizas para la carga do travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior ae uu salida. 
CONSKJKATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente KmMguíz y CpT 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Baracoa: Sres. iVíoi!"4"! j 03; 
Cuba: G.ís. wu'tfv;g'd,'Wcaí y Cp. 
Sariio Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Sros. Kraemer y Cp. 
Maya^iiez: Sres. Schulzc y Cp. 
Aguauilla: Sres. Valle, K.op'piSüU y C». 
Puerto-Rico: Sr. D. Lndwig wupiaóu. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro náme-
o 28, plaza de Luí, I 9 312-1 E 
C A P I T A N J. VIÍjí^LASl. 
Saldríl para puerto Sau^e áutóeto los uias 2, 12 y 
S5, 4 l̂ S 4 dg lá farde los de labor y il las 12 del dia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos de Herrera. 
1 9 27 E 
CAPITAN D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Gib ra y Nuevitas el dia 16 de febrero 
á las 4 de la tarde, recibiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
¡ G r a n r e b n j a de íSe íes l 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitr.s á 35 cts. el caballo de carga do ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los tictes de ida iguales í los de retorno. 
Las mercancías segán tarifa y costumbre anteriores 
Habana, septiembre IV de 1892.—Se despacha por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
19, ' a i2- lE 
C A P I T A N ! ) . P E K N A N D O l ' E R E D A . 
Saldrá de la tlabana unios los lunca í« las neis <le Is 
tarde, llegará á Sajrua lo» mirted al amanecer y & 
Caibarién los miórcole» por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién loa jueves después de la llegada 
del tren do pasajeros y tocando en S^gua el mismo 
día, llegará a la llábana los viernes, do ocho á nueve 
de la mañana. 
O O N l U G N A T A K l O S . 
Sagua: Sres. Puente y Torro. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibeascoa. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
ademát' del riele del vapor. 
NOTA.—SÍ: ruoomienda í lo^ señores cargadora» 
las condiciones ^ué reúne dicho buque para el trad-
porle de ganado. 
Se despacha por avs armadores Sobrinos do Herro-
ra. San Pedro 2fi, plaza de LUÍ. 
I 9 312-1 E 
9» 
C A P I T / . N I , A R R A « A N . 
Saldrá de la HABANA todos los viernes á las seis 
Je la larde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
tiecer y & OAlRAlíIKN los domingos por la mañana. 
«RETORNO. 
Saldrá dé CAIBARIEN los ráartea despaé» d« ia 
tleg-ida Oel tren de pasaji-ros, y tocando en Sagua él 
mismo día y llegará a la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de le mañana. 
NOTA.—Se recomiend i á los señores cargadores 
las condiciones que rcunc dicho buque para el tras-
porto de tranado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos dfcoctos para la Clhn-
chilla, cobraadb 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torro. Caiba-
rién, Andrés Urrutibeascou. 
Se despacha por sus a,!madores S.Vbrmos dé H«rre-
rrcra, S*n ÍV<ti.> Vi». i>!:u.i de Lw • 
I á 312-1 Ií 
V A P O R BSPANOl 
C n 1384 S12-1 .f, 
Ds N u e v a "STork á la Habana. 
Ia $10—2? $30.~Ida vuelta $75 oro americano 
De la H a b a n a á N u e v a Toxis. 
t? $45—2? $22-50.—3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
fTiduIiro v Cp. IA-.IT. 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A New-'Y'ork en 7 0 horaa. 
Los rápidos vapores-correos amerieauo» 
MASCOTTB Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi los 
lunes, miércoles y sábados, á la una tle la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Eiehmond, Washington, Filadelfla y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Loáis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á. Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan paaajei 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. HashagHn, 261 Broadway, Nueva-York; 
D.W.Pitzgerald, Scperintei^dente.—Puerto Tampa 
Q 15 ŜflrJ ?i 
A . D E L C O L L A D O "Y C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL-
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BATIfA-IIONDA, 
HÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
V VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (do.ndt 
pernoctará) los mismos lunes, y á Baliía-Ilouda tos 
martes, saliendo los miércoles para la Hai-ana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GAKCIA Y COMP,. Oficio^ us. 1 y ». 
(¡931 ir,«-i_F 
VAPOE 
' capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Ca ibar i én , 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las sois de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA loa jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando on Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes e n oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería. $ 0—10 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem 0-05 
gg^NOTA.—Estando cu combinación con el fono-
carril de Chinchilla, se despachan conocimianíos di-
rectos para los Quemados de Güines. 










BOBESOB. O R O . 
En Tosorei ia, bilis. $ 108 43 
En el B. Español.. 37,961 65 
Casa de Salud.—Gastos: I 
Pagos por refacciones y o-: 
tros gastos [12.429 
Casa de Salud, Mobiliario y 
Enseres: 
Id. por este concepto.. 
C. de Salud.—lieparaciones 
Idem por idem idem.. 
Propiedades: 
Pagado por las casas A. Ra 
mirez n. 3 y Carrillo 5, an 
ligues ., 
Diniidivos: 
Los acordados y limosnas 
en conmemoración del 4 
Centenario 
JUepófitos: 
Devolución de lianzas y ga 
ra nlías , 
Fiestaa del 4'.' Gen/eudrio: 
Gastos por este concepto.. 
Fu liciones: 
Idem idem idem 
ScceioMs.: 
Idem idem idem L 
Centro. Mobiltario y enseres: 
Pagado por este concepto... 
ObHgaciones varias: 
Id. id. por devoluciones, éfe. 
Gastos venérales': 
Sueldos, alquilorea del Con 
tro, consumo de gas, retri 
bucióu del cobro, etc 
dtvulade Cambios: 
Pagado por el oro comprada 
Suman los pagos 
Existencia o í Caja: 
En Tcsorcria, oro.$ 1,216 5(1 






























44.315 91 132982 79 11.315' íll 132982 79 
Efrfuuia 31 diciembre do 1892.—El Secretario, Mariano /'(und.'/íiu.—Está conloiine con los libros de 
Tesorería: El Tesorero, i/bsé Valdés.—Vio. Bno.: El Presidente, U. Hovriltu. 
NOTA.—El cobro por cuotas ascendió á $19,953 motálioo y $77,478 B|H. 
OTRA.—El Estado detallado se halla do OUVntftmio en Secretaría. 171W 
Jlercadores 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O B O A B L B 
GI.R/VN L E T R A S 
A VOWU Y LAMÍA V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islat 
Biileares v Canariao. 
C «19 t I2 - l Abl 
B A N Q H H R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L K 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giran letras á corta 7 larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN PUANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA 
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAGUEZ. LONDRES, PA 
RIS. BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR 
GO, BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTER 
D \ N , BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN 
niCXOVA, ETC.. ETC., ASI COMO SOBRE TO 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A R T A É ÍSLAJS C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL 
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PCBLI 
COS. V. Í3J 1W-1 F 
¡ BAWO D E L COMEIU 10, 
1 FeiTfttíiu'riles Unidos rte h \ Habana 
y Almacenes de Kcgla. 
| (SOCIEDAD ANONIMA.) 
AidiuiuistraeUti «lo los Ferrocarriles. 
AVISO AL PUBLICO. 
La Comisión Ejecutiva de esta Soeiédad, á pro-
puesta de esta Administración Genoral, y teniendo 
en cuenta (jue los tipos de exacción de las tarifas que 
rijen en estos Ferrocairiles son en oro, así como en 
esa especie abonamos al Gobierno el impuesto de 3 y 
10 por 100 sobre pasajes y llctcsjhc acordado que por 
las diversas dependencias de estos Ferrocarriles se 
admita y devuelva la plata por su valor específico en 
su» rolaeioncs con el oro. 
Por consecuencia de eso acuerdo, desde el día 28 
del corriente mes, los cobros en metálico se harán 
precisamente en oro ó su equivalente en plata nacio-
nal á los tipos de cotiaación, varolizándose con arre-
glo á las mismas fracciones, tanto para su admisión 
como para su devolución. 
Habana, 15 de Febrero de 1893.—El Administ rador 
general é Ingeniero Jefe, Francisco Paradelu y 
Gcstal. C329 8-17 
Scgiin lo acordado por el Consejo de Gobierno do 
esto Hanco, en sc.sb'ni de 19 de Diciembre último, en 
el día de hoy se han cmilido 
10,000 lnliel.es de la Serie E. 5? de $10 números 
10 001 ú 20,000—$100,000. 
Dichos billetes llevan la ante citada fecha de 19 de 
dloletobre 1802, las tirinas en estampilla del Goberna-
dor, Paya y El Consejero, Gdats y manuscrita la Jo 
El Cajero, Micr. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 11 de febrero de IS'.'S.—El Gobernador del 
[{anco, rjiidauv Puya. 
O IÍÍ :M5 
GIRO DE LETRA8 
CUBA NUW. i-i. 
O B I S P O 
C 14 ir.fi-1 K 
8, O ' R E I L I A b , 
E S Q U I N A A Ü L E i l C A D E l i E S . 
HACEN PAGOS POH E L CABLt 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r r é í i t o . 
Giran letras sobro Londres, í\ew-York, New-O. 
loan», Milán, Turín, Romu, Veneciu, Florencia, N i 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, ílatnbu' 
go, París, Havre, Ñantes, Burdeos, Marsella, Lill< 
Lyon, Méjico, Vcracruz, S. Juan do Puerto-Rico, & 
BANCO B E L COMERCIO, 
ForrbcarrUcB Unidos fle la Habana y Aíma-
conei; <lo Regla. 
(SOC1LDAD ANONIMA) 
De acuerdo con el Gobierno del Banco Español de 
la Isla de Cuba, se recibirán desdo hoy en las cajas 
del Banco del Comercio, á horas háhilcs y sin limi-
tación de cantidad, híista la terminación del plazo se-
ñalad» jiara ta recogida, lodos loa billetes del Banco 
Español de la Habana, mayores do tres pesos, al tipo 
oficial de doscientos cuareira y nueve pesos en bille-
tes por cien cu oro 
Habana, fobrerb 13 de 1893.—El Director, J. M. 
de Arrarte. 0 320 8d-U 8a-U 
BANCO O E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Huidos de la llabaiui 
y Almacenes de Regla; 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ! 
SECRETARIA. 
Lu Junta Directiva, en M-SÍÓU do liov, !ia acordado 
reparUr Un'oútttro por ciento c u órii üubfo 'capital 
social, como resto do las uUUdades ob.tcnidaa bu c\ 
año de 1802. á los ucc.iomslas que veíttltcVi serlo rn 
esta recluí, dando piincipio la tlislribuclVui de dicho 
dividemlo el día vclnlé y siete del actual. 
Halmmi. I de Febrero lio 1893.—ylWm-w Amblard. 
C 286 15 7 
Sobre todas las capitales v pueblos; sobre Palm» m 
Mallorca, Ibi?», Manón, v Santa Cruz do Tenerife 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar, 
.¡albarién, Sagua la Orando, Trinidad; Cienfuego , 
•ía.icti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Av.!-, 
•Vlanzanillo. Pinar dnl Rio, Gibara, P¡ierto-PrfTiH e 
Viiovitas. efe. C 11 Í56-1 íí 
B T I D A L a O IT COMP. 
35, OBRA PÍA áí>. 
Hacen pagos por ol cable, giran letras » cor ^ 
larga vista y dan caltas de crédito sobrt New-Yo.i 
Filadelphia, Now-()rleans, San Francisco, Lo i idr f» 
París, Madrid, Barcelona y demás capitaleu y oimin 
des importantes de los Estados-Unidof y Enrula, i 
como nobro •ofloB IOB pueblop 'le Espaf a v •'<"•• pro^i" 
v&t. C 1» 15fl-l E 
E S Q U I N A A AMAX-iGHrti.fi. 
HACEN PAUOS PüR E L CAUl4i 
Facilitan, cartas ¿le esfóditp jr |$ifat« 
l e tra» á corta y- iarga vista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, M.6) • 
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parí». BÜ 
dees, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Napelo-
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes, 8<5i i 
Quintín, Dioppe. Tolonsa, Vcnecia, f'lorcncia, f'i-. 
lermo, Turín. Mesiua, te, ai-í como sobre toda» la 
capitales y pueblos f'e 
E S P A Ñ A K I S I . A S CA*ÍAKIA&. 
•O '32 »M' -1 F 
Empresa de Almaeems do Be pósito 
por ILH-eududos. 
riÚCUETAUIA'. 
Con arreglo al nrífüulo 26 del Keglaiuenld, se pone 
on COBOGiinTontü de los señores accionistas î ue desde 
esta fecha iiuedan de maniflesto éu la Cuntadui íu. 
Mercaderes número 28, altos, los libros docuulentos 
y comprobantes d;i las operaciones sociales del úlli-
mo año, por el lérinino tic treinta dias, para que los 
qtío a*i lo deseen muídan icu ¡ir á examinarlos. 
Habana y cuero 31 do 18J3. -El Secre ario, (.'/m-
los de Zaíiio, 1 15-2. 
IVÍÜV BnuTico Otterpo de Bombefos 
M Gomercio. 
No habióudose prrseulauA licitado-.es para elnttni-
i!Í>tni de I,» malojii y arlículos tclegriilicos y telefó-
nico^ se convoca iiucyamcntó á los que quieran l u -
cor proim.-icioMcs pura > I viciues 24. del corrietitrá 
las bulto de Iti mañana. 1753 .1-17 
AVISO A LOS ACCIONISTAS. 
Desde esta fecha los días y horas de pago de, los 
dividendos son los siguientes: martes y viernes de 10 
á 11 de «i mañana y .ios domingos de !) á 10 do la 
misma. Habana. 16 de febrero de 18ÍI3.—El Senreta-
¡rio, Fi'ancieco M. Lavmüim. 1736 6-17 
A V I S O . 
Con esta recita he revocado ol poder general rjiie 
tenia ¡Ronrovlrio ál Ld«v D. Ramón Villag^llri, dejiiii-
doln en su b.UQua o p i n i ó n v lanía. Habana, IB dé fe-
brero ito. l>í»t.— Martin Arnaxitóy Tüslarriol. 
1770 _ ' " i 7 _ 
GUARDIA CIVIL. 
SlifilNSPECCÍON.—17^ T M C I O 
A N U N C I O . 
DcbicinU |"'ocodcrsc á la subasta para IbadtTufc!-
oión de 1,227 machtitetlargos llamados de uiudia cin-
la marca "LucUhans iS.-. GfttntUer" quiv se necesitan 
en este (nsittütbj se anuncia para que los señores que 
i<c«k>cii hacer proposiciones, puedan efectuarlo en la 
ibrmay modo iiue previc-ne ci pü'igo de comlicioucs 
y Upo (me.se hallan do maniticslu eu la oliciua do 
esta SubinspcccWu todos los dias no festivos de 12 á 
I de la U'.rde, en la inteligencia, la subasta ten-
drá iugar ante una.junta i|uc preBidiiA el que suscribe 
f l día 18 de febrero próximo, álas 12 de su muñana, 
en el cuartU del Cuerpo, calzada de Belascoain mi-
mero 50, en cuya hora entregarán loo señores ijuc ba-
gan proposiciones el pliego y demás docunienlos que 
C'.HT. "pondan al Coronel SubinspAictor, Fabio Ilcr-
uández. 
MODELO D i : l'KOl'OSIClON EN PAPEL 
D E L SELLO UV 
D. F. de T por si y en repiesenlación ¿o fu 
razón social do pe compromcle á facililaral Ins-
tituto de la Guardia Civil mil doscient.in vt-intisiete 
machetes lingos llamados de inedia ólnfeiiaJ preOio 
do tatitp cada uno, snjctándoóe *N todos con-
coptos fi) pltépn de rvinfllclnncs cuya feoftftfrtnMafi be 
firmad". Fecha v tirmn. 
C162 ^21B 
TíERNES 17 DE FEBHEKOJRE ISitS, 
P A R L A M B N T A R I O S . 
Próximo e s t á el d í a en que la Junta 
Direct iva de nuestro par t ido ha de 
acordar las candidaturas de diputados 
á Cortes, y aunqiie tiene necesaria-
mente que preceder á dicho acto la 
anunciada publ icac ión de la "Circular 
Electoral" , cuyo texto, scgiin acuerdo 
de la citada Junta Directiva, l ia de 
contener el credo polít ico que, como 
desenvolvimiento del programa del par-
t ido , deben sustentar, sin discrepancias 
n i desviaciones, nuestros procuradores 
ante el poder legislativo nacional; pa-
récenos, no obstante, oportuno que, á 
reserva de concretar nuestra opinión 
acerca de las deíiuiciones doctrinales y 
de procedimientos que se estampen en 
l a mencionada circular, t an pronto co-
mo és t a sea del dominio púb l ico y pue-
da, por tanto, sernos conocida, insista-
mos en las consideraciones y reflexio-
nes previas que, antes de ahora, hemos 
hecho en estas columnas respecto de 
las condiciones que, en nuestro sentir 
y conformo á las imposiciones del sis-
tema representativo, deben concunir 
©n las personas á quienes los electores 
cometan su mandato parlamentario. La 
circunstancia de anteceder la manifes-
t a c i ó n de nuestro leal sentir á la de-
s i g n a c i ó n oficial de los candidatos del 
part ido, excluye, dentro de la circuns-
pección m á s irreprochable, toda inter-
pre tac ión maliciosa ó torcida de nues-
tros conceptos y palabras, pues el DIA-
RIO DE LA MARINA, r e ca t ándose de 
los personalismos, no obedece, en todo 
tiempo, cualesquiera que sean la faz y 
el desenvolvimiento de las circunstan-
cias, sino á la defensa defcidida de los 
grandes intereses de la nación y del 
p a í s , conforme á su fe polí t ica y, cuan-
do fuere preciso, á la saludable rectifi-
cación de la experiencia. 
No somos de los que piensan, por 
muy buen sentido que revele d prior i 
semejante reflexión, que bastan sólo la 
rect i tud del propósi to y la pureza de la 
conducta para llevar á té rmino dichoso 
el empeño de una obra política, porque 
si bien es cierto que tan laudables mó-
viles pregonan la seriedad y nobleza 
del carácter , y los caracteres bien for-
jados desarrollan fuerzas muy activas 
en las empresas de la vida pública, la 
concepción y crí t ica de las mismas 
necesitan, además , como factores pr i -
mordiales, la fuerza del pensamiento y 
la fuerza de la competencia. 
Como la denominada cuest ión de Cu-
ba ha de ser fundamentalmente plan-
teada, para ser fundamentalmente re-
suelta, en las p róx imas Cortes Naciona-
les—que es ta rán constituidas, en bue-
na parte, como ya hemos indicado en 
anteriores números del DIARIO , á juz-
gar de los aprestos electorales de los 
partidos en la P e n í n s u l a , por las m á s 
conspicuas notabibdades x^olíticas— 
menester es que nuestro part ido, uno 
de los dos enérg icos exponentes de la 
voluntad y de la fe del pa í s y el man-
tenedor en é l de la gran tendencia asi-
miladora que comparte con la au tonó-
mion c! dominio de la polít ica colonial 
moderna, proceda con tacto delicadísi-
mo en la des ignac ión do sus represen 
tautes parlamentarios. Fuertes los au 
tonomistas en su disciplina doctrinal y 
en la disciplina de su unión , Sabiendo 
todos á ciencia cierta cuáles son los de 
senvolvimientos, determinaciones y al-
cances de su programa, no menos fuer-
tes en la doctrina n i menos unidos en 
la acción deben ser los futuros diputa-
dos y senadores de la U n i ó n Constitu-
cional; mandando la disciplina doctri-
n a l do nuestro part ido que la asimila-
ción tenga su definición precisa y sus 
concretas determinaciones, de t a l ma-
nera que todos los problemas a q u í exis-
tentes encuentren ajustadas resolucio-
nes en nuestro credo, y mandando la 
disciplina estrictamente dicha que to-
das las gestiones parlamentarias cons-
t i t u y a n una sola fuerza, el compendio 
s in té t ico de todas las iniciativas. 
Pero no bastan, en la l i d parlamen-
taria, el concretar una doctrina y el 
aunar la acción do sus mantenedores, 
porque el debate legislativo no se cir-
cunscribe á la sencilla enunciac ión de 
u n credo y á la votac ión material de 
un proyecto de ley, de una reforma ó 
de és ta ó esotra medida. L a delibera-
ción parlamentaria, máx ime cuando se 
t ra ta de dilucidar asuntos doctrina-
les que afectan á la reorganizac ión 
administrativa de u n pa ís , presupo-
ne en los legisladores grandes y re-
flexivos estudios y requiere tanta ma-
durez de juicio, tan luminosa exposición 
de principios, t a l conocimiento de los 
sistemas, tanta fuerza inductiva, tan cui-
dadosa observación de los anteceden-
tes sociales, dominio tan absoluto de la 
i val idad pol í t ica y previsión tan clara, 
que sólo por esos elementos determi 
nada, puede trascender á la concien 
cía de la nac ión y persuadir á los 
poderes públ icos la palabra que se pro 
nuncio en la t r ibuna parlamentaria. 
Na tura l es que la maes t r í a en el pen 
sar y en el discurrir alcance el triunfo, 
y de ah í que el legislador es té obligado 
á manejar la palabra con el ajte de la 
elocuencia, la cual no consiste en 
la corrección ó ga l l a rd í a del per íodo ni 
en la hueca abundancia de las palabras, 
sino en la intensidad del pensamiento 
y en la fuerza de la persuas ión . No 
quiere decir és to que proclamemos la 
omnipotencia de los oradores, sino que 
nuestro partido es tá const reñido á en-
viar al parlamento sus mejores in te l i -
gencias, aquellos hombres capaces, por 
su elevación mental y su conocimiento 
de las cuestiones coloniales, de sacar 
incólume y victorioso el credo asimüis-
ta, no ya en las decisiones del poder 
legislativo, sino a:«te la sentencia de la 
crít ica. 
Distinguidos han de ser los autono-
mistas d é l a s p r ó x i m a s Cortes—pues 
de antemano conocemos los hombres 
indicados que han de representar en el 
Senado y en el Congreso de los Dipu-
tados á nuestros adversarios—y, como 
no podemos n i deseamos desconocer 
las condiciones de su inteligencia y la 
solidez de sus conocimientos, lógico es 
presentir el estúerzo que han de reulir 
zar en pro de su doctrina. De igual al-
tura intelectual, por lo menos, deben 
ser nuestros representantes en Cortes, 
si queremos que, á la faz de la nación, 
ante el juicio reflexivo de los hombres 
nenjadores, quede confirmada una vez 
m á s la fe de nuestro partido como la 
solución más justa, racional y pa t r ió t i -
ca que puede darse á los problemas 
cubanos. 
Importa asimismo que la designación 
de candidatos recaiga además en perso-
nas que se hallen decididas á cumplir 
su compromiso ocupando sus pues-
tos en los cuerpos colegisladores, pues 
no es el nombramiento que hacen los 
electores t í tu lo honoríf ico, ' aunque sea 
y es por todo extremo honroso, sino 
mandato que obliga al favorecido á lle-
var ante el poder legislativo la voz ó 
representación del pa ís . 
PíOffresos indoslriales i 
A las doce del día de ayer, jueves, 
lüé bendecido en Matanzas el grandio-
so edificio construido en dicha ciudad 
por los Sres. Bea, Bellido y Ca para 
dedicarlo á una gran ref inería de azú-
car; edificio que hemos descrito am-
pliamente en mimero anterior del DIA-
RIO. 
Una vez terminada la ceremonia re-
ligiosa, se inauguraron los trabajos de 
la fábrica. 
Con motivo do la expresada inaugu-
ración recibimos u n telegrama do Ma-
tanzas, coucebido en los siguientes té r -
minos: 
DIARIO DE L I MARINA. 
Habana. 
Matanzas, 16 de febrero. 
L a i n a u g u r a c i ó n de la ref inería de 
azúcar de los señores Bea, Bell ido y Cn, 
se efectuó á las doce del d í a de hoy. 
Bendijo el edificio el p á r r o c o de la 
iglesia de San Juan de Pueblo Nuevo, 
asistiendo el Gobernador Regional, se-
ñor Barr io , con otras autoridades y un 
públ ico numeroso, en que se hal laban 
representadas todas las clases sociales. 
l í a sido muy satisfactorio el acto de 
prueba 
E l Corresponsal. 
—"cra^ «ní^ -e/^» 
ÍICE DE \mm, 
Por el vapor-correo nacional Antonio 
López se han recibido en la Comandan 
cía General del Apostadero las Reales 
Ordenes que á con t inuac ión extracta-
mos: 
Concediendo continuar en el Aposta 
dero, por tres años va$&, al ingeniero jefe 
de primera clase, D . Manuel H e r n á n -
dez y P é r e z . 
Nombrando segundo Comandante del 
wucero Joív/e JWm al Teniente de Na-
\río de primera clase, D . Rafael P a v í a 
y H ivignone. 
Idem Ayudante de Marina de la Co-
máhldancia de La Habana al Teniente 
de Navio de la escala de reserva, don 
Enrique Frexes y T e r á n . 
Disponiendo qxie conocida por esta 
Comandancia -General de Mar ina la 
llegada de la nao Santa María á Puerto 
Rico.se ordene que uno de los buques de 
la escuadra salga para el puerto de Ba-
racoa, á fin de vigilar la recalada y paso 
de aquella nao, con instrucciones de re-
molcarla y prestarle el auxilio y asis-
tencia que pueda necesitar hasta lle-
varla al puerto de la Habana, t é rmino 
de su viaje. 
E l vapor "Miguel M. Pinillos." 
Los Sres. Loychate, Saenz y Comp:, 
consignatarios en esta plaza del vapor 
mercante nacional Miyucl M. Finülos, 
que como saben nuestros lectores, tuvo 
que entrar de arribada en las Bermu-
das, por habérse le declarado fuego en 
la carga., se han servido mostrarnos un 
telegrama recibido ayer, pa r t i c ipándo-
les la ex t inc ión del fuego que aparec ió 
en la bodega n ú m e r o cuatro; para con-
seguir lo cual fué preciso anegar y des-
cargar aquella. 
L a anterior noticia directa viene á 
itenuar la que publicamos en nuestra 
edieión de la ta^le, de ayer, enviada 
por la Prensa Unida de Nueva York , 
que aseguraba hallarse el buque en si-
tuación más cr í t ica de lo que se creyó 
al principio. 
Nos alegramos do que se haya conju-
rado el peligro y salvado t an hermosa 
nave de nuestra marina mercante. 
VAPOR " B R I T A M I A " . 
En la m a ñ a n a de ayer y procedente 
de Jamaica, en t ró en puerto el vapor 
Britannia, que trae (JG pasajeros, todos 
excursionistas. ' 
B l Britannia, consignado á los seño-
res Lawton y Hermanos, sale el sába-
do á las seis de la m a ñ a n a para el 
puerto de su procedencia. 
Tg^-^^-- OWiW 
Casino Espaool de Méj ico . 
La Sociedad de Geograf ía y E s t a d í s -
tica de Méjico acordó regalar al Casino 
E s p a ñ o l de dicha ciudad dos es t ándnr -
tes que m a n d ó hacer para la celebra-
ción del úl t imo centenario de Colón. 
Los estandartes, que son tres, de da-
masco y oro, tienen bordadas las armas 
de Castilla, y A r a g ó n . 
Hace pocos d ías que dicha Sociedad 
liizo la entrega de los estandartes y de 
una magnífica corona de oro esmal-
tado. 
Refiriéndose á ese asunto, dice u n 
periódico que la Junta Direct iva del 
Casino E s p a ñ o l salió á recibir á la men-
cionada comisión, hasta los primeros 
pe ldaños de la escalera, y la banda del 
Bata l lón de Ingenieros tocó en aquellos 
momentos la Marcha Real E s p a ñ o l a , y 
después el Himno Nacional Mejicano. 
Dir igióse en seguida la comitiva al sa-
lón que ocupa la presidencia del Ca-
sino. 
A l hacer la entrega de los objetos, el 
presidente de la repetida Sociedad, que 
iba á la cabeza de la comisión nombra-
da al efecto, leyó un discurso. 
D . Telesforo Garc ía , presidente del 
Casino, contes tó con frases cordiales de 
agradecimiento, y d e s p u é s de esto se 
pasó á un salón inmediato donde se ha-
b ía servido u n esp lénd ido ambigú, ter-
minado el cual la comisión se re t i ró . 
ALCOHOL R E I L S . 
Con este epígrafe publ icó la Revista 
de Agricultura del d í a 22 de enero pró-
ximo pasado u n ar t ícu lo referente á un 
procedimiento de la invenc ión del quí-
mico fa rmacéut ico D . J o s é L . Reyes, y 
del cual tiene privi legio, y como en uno 
de sus pá r r a fos dice que las pruebas 
las rep i t ió con éx i to en el alambique 
del ingenio Cayajabos, pudiera suceder 
q ue algunos creyeran que en la actuali-
dad se e s t á fabricando en dicho alam-
bique alcohol por el proceder Reyes, 
dicho señor hace constar que las prue-
bas las l levó á efecto en feberro del año 
próximo pasado, y por lo tanto, el alco-
hol que en la actualidad se fabrica en 
dicha finca no es por su dirección n i 
por su procedimiento. 
E l D r . Reyes, muy conocido en esta 
capital, puede ofrecer á los Sres. Ha-
cendados que deseen utilizarlos, sus 
conocimientos en todo lo que concierne 
á aná l i s i s de azúcares y fabricación de 
aguardientes y alcoholes, ó que quieran 
introducir en sus alambiques el proce-
dimiento de su invención. 
111 DE U VÍBOEA, 
FOLLETÍN. 
L i DEORINGOLADE. 
(LA VOLTERETA.) 
Ifovela original do 
E M I L I O G - A B O R I A U . 
(Esta obia, publicada por "El Coumos Editorial," 
e ¡¡¿alia ¿e venía en In "Galería Literaria," de la se-
Sora Viuda de Pozo é Iiyos, Obispo 55.) 
ÍCONTINUA.) 
—¿Os ocurro algo nuevo?—preguntó 
el señor Legris. 
Por toda respuesta Raimundo cogió 
una carta de la mesa, y a l a rgándose la 
al doctor, le dijo: 
—Leed. 
E l doctor leyó: 
" É s t a noche t e n d r á lugar una esce-
na, de la cual es necesario que sea tes-
tigo el señor Delorge. 
UA las doce, en el baile de la Reina 
Blanca, u n hombre se ace rca rá á él y 
le dirá: "Vengo del J a r d í n del El í seo ," 
Siga entonces sin vacilar á este hom-
b r e , sin vacilar, adonde quiera que 
vaya. 
"Se ruega que haga ésto, si no por él 
mismo, por ella, y no tema nada, pues 
el qnO ésfep escribe es u n amigo." 
—Pienso, señor Delorge—dijo el doc-
¿Or, cuando te rminó su lectura,—que os 
tkv ' : ' < ' n ni) segundo lazo. 
—Quizá t engá i s r azón , y , sin embar-
go, no puedo menos de ir á esa cita, 
A y e r aprobó el Excmo. Sr. Goberna-
dor General la venta de letras por va-
lor de un millón quinientos mi l pesos 
hecha por el Banco Españo l , con cargo 
al Sr. Minis t ro do Ultramar, á sesenta, 
setenta y cinco y noventa d ías vistas, 
y al t ipo de once y tres cuartos de 
descuento. 
Fueron adjudicadas las letras á los 
señores J . M . Eorjes y O1?, por ser di-
chos señores los que m á s ventajas ofre-
cieron. L a expresada suma será desti-
nada al canje do billetes de la emisión 
de guerra. 
Su determinación era tan eviden-
te, que él doctor no se a t rev ió á com-
batirla. 
—Pero al menos—murmuró—que os 
acompañe alguien. 
—¿Y quién me ha de acompañar1?— 
p r e g u n t ó el joven, fijando sus anhelan-
tes ojos en el doctor.—Tengo dos ami-
gos, dos hermanos; pero ahora e s t á n 
muy lejos de P a r í s ¿Dónde, pues, 
he de encontrar un hombre que con-
sienta en desafiar por mí un peligro 
desconocido y que me jure , suceda lo 
que quiera, un silencio absoluto1? 
E l doctor no vaciló. 
— Y o seré ese hombre—dijo. 
Algunas horas m á s tarde, el doctor y 
Raimundo se d i r ig ían al baile do la 
Reina Blanca. 
I I . 
Cuando se llega por la noche á lo al-
to de la calle- de Eontaine-Saint-Geor-
ges se ven br i l lar , encima de una puer-
ta muy grande, una fila de mecheros 
de~ gas. 
Al l í e s t á el baile de la Reina Blanca. 
Como p o d r á suponerse no es la Jiige 
Ufe de P a r í s , la gente que acude á bai-
lar á la Reina Blanca, 
Las noches de baile, es decir, el do-
mingo, el lunes y el jueves, se encuen-
t ran por las ce rcan ía s gran n ú m e r o de 
señores que, por su aspecto, no inspiran 
la mayor confianza. 
Dos grandes carteles, pegados á um-
J U I C I O O R A L . 
4? SESIOX. 
P R U E B A T S S T I F I C A I - . 
Pr inc ip ió antes de las once y media 
Veso en la parte destinada al públ ico 
mayor n ú m e r o de personas que en los 
anteriores d í a s y comparece como pr i -
mer testigo 
üON ANTONIO B O U S Í Í U J E K CONTREBAS. 
Que conoce, aunque no mucho á V i -
lla, á quien vió una vez en casa de A u 
tonio Casademund. De este era amigo 
ínt imo, as í como de su padre, sab ía por 
él que V i l l a le daba un cen tén mensual 
por cobrarlo los alquileres de sus casas 
y correrle con el pago de la contr ibu 
ción. D e s p u é s en septiembre de 1892, 
I » A i n p A y ¡ ^ 6.. pviprtiv ñ n » fv>nf,pr>f>a ^ 
A linos de octubre de 1891 vió á Ca 
sadenmndtriste. A preguntas suyas 
lo dijo que V i l l a , por chismes de una 
criada, t en ía celos de él. Como Casa 
demimd profesaba gran respeto al decía 
rante j a m á s le habló de relaciones con 
mujeres. 
D e s p u é s del disgusto con V i l l a , Ca-
sademund se colocó en un depós i to de 
esponjas, en Casa Blanca. E n noviem-
bre del 91 hasta marzo de 1892 en el 
campó; en i m ingenio. Casademund 
antes de irse al campo le manifestó 
temores respecto de V i l l a , pero á su 
vuelta no. Antes al contrario, un día, 
en septiembre de 1892, le dijo muy ale 
gre Casademund, que V i l l a se hab í a re-
conciliado con él. ÍTo le dijo que Gar-
cía influyera en la reconciliación. 
Le parecen a u t é n t i c a s las cartas de 
Casademund que figuran en la causa. 
V i l l a t e n í a barba las dos veces que 
le vió. 
A Casademund le vió con revólver 
diez ó doce d ías antes del crimen. Le 
aconsejó que no usase armas, pero le 
replicó aquél que t en ía enemigos. 
Casademund le decía que V i l l a no 
ten ía con él la franqueza que antes. Le 
pagaba, pero no le encomendaba traba-
jos. E l segundo mes de tenerlo colo-
cado nuevamente, es decir, en octubre 
de 1892, ya le ocupó, pues le enca rgó 
buscarle una casa en Guanabacoa para 
una señora . Se la encont ró , s egún ma-
nifestó, pero V i l l a le dijo que la señora 
no quer ía la casa de Guanabacoa, sino 
en J e s ú s del Monte, 
E l 30 de octubre estaba Casademund 
muy contento, porque h a b í a buscado á 
V i l l a una casa en J e s ú s del Monte por 
su orden, y ya pod ía cobrar satisfecho 
su sueldo al d í a siguiente, coiuo úl t imo 
de mes, pues lo h a b í a trabajado. 
OON A i B E R T O Z A M O R A . 
Vió á dos personas, corriendo, de nue-
ve á nueve y media de la m a ñ a n a con 
dirección á L u y a n ó , el 31 de octubre, 
í í o sabe más . 
Empieza la prueba propuesta por la 
represen tac ión de Alber to H e r n á n d e z 
Oliva, declarando D , Manuel R, Carba-
llo, D , Pablo Garc ía , D , Federico Mo-
rales Noya, D . Nicolás Miranda, D , Pe-
dro H e r n á n d e z y A n d r é s G. Cueto, 
L a mayor parte de estos testigos co-
nocen, aunque no mucho, á Oliva, de 
haberle visto á veces trabajando en la 
limpieza de una casilla en el Mercado 
de Cristina, Les merece buen concep-
to; uno declara que por ese trabajo le 
pagaba tres ó cuatro reales diarios; otro 
que no habló nunca con Oliva, y otro, 
por fin, que no le merece ese acusado 
" n i n g ú n concepto," 
L a defensa d e P e r n á n d e z Vega renun-
cia al examen de los testigos que hab ía 
presentado. 
DON ANDRÉS VAIÍDÉS, 
Abier ta la prueba testifical de la de-
fensa de V i l l a comparece en primer tér-
mino este testigo. Es criado de D . Flo-
rentino V i l l a , y estuvo preso por esta 
causa. Manifiesta que conoce los al-
macenes que en el l i to ra l de Regla 
posee el padre de D , Florentino, conti-
guos á la empresa vieja de Regla: que 
desconoce lo^caminos y contornos de 
ese pueblo, por lo que no sabe si tuvo 
necesidad de atravesar el pueblo v i -
niendo de J e s ú s del Monte, para llegar 
á los almacenes. Agrega t ambién que 
no se hallaba, en la rueda de presos 
cuando los mecánicos reconocieron á 
V i l l a . 
DON MIGUEL R E Y E S . 
F u é uno do los que figuraron en la 
rueda de presos para el reconocimiento 
de V i l l a , practicado por los mecánicos, 
y dice que no recuerda el número de 
veces que se hizo el reconocimiento n i 
tampoco la ropa que vis t ió V i l l a , n i 
puede precisar el número de individuos 
de que se componía la rueda. 
E n el mismo sentido declara el testi-
go D , Higin io Zagastume, 
D ANDRES CASTIEEO. 
Conoce á V i l l a por ser el dueño de la 
casa que habita el testigo. Le cobraba 
los alquileres Casademund hasta sep-
tiembre de 1891, y desde esa fecha los 
viene cobrando una criada llamada Ca-
rolina, sin que desde entonces haya 
vuelto á ver al joven Casademund. 
D. ANTONIO V I L L A . 
Es hermano de D . Florentino; el pre-
sidente le hace saber el derecho que le 
asiste de no declarar, por ser hermano 
del procesado. Apesar de esto lo hace 
en el sentido que relatamos. Es encar-
gado de los almacenes que su señor pa-
dre posee en Regla, los cuales se ha-
l lan situados al norte de ese pueblo; 
que dada dicha s i tuación no es posible 
que viniendo del barrio de J e s ú s del 
Monte se llegue á ellos sin atravesar el 
pueblo de Regla, 
D, J U A N H O Y O S . 
F i g u r ó en la cárcel cn la rueda de 
presos en compañía do V i l l a para que 
se efectuase el reconocimiento de és te 
por varias personas; que, este reconoci-
miento se efectuó varias veces, no ha-
biendo sido reconocido V i l l a la primera 
vez, en que ves t í a saco puesto sobre u-
na camiseta y el declarante ropa mala, 
y sí la segunda vez en que el procesa-
do V i l l a ves t í a de casimir y el testigo 
con ropa negra. 
O T R O S T E S T I G O S . 
D . Santiago Amado, D . Eduardo 
Mar t ínez y D . Bar to lomé Bonet, figu-
raron t a m b i é n en la rueda de presos y 
declaran en la misma forma que el tes-
tigo anterior, aunque se contradicen a-
cerca de la ropa que ves t í a V i l l a en los 
diversos reconocimientos. 
D. FRANCISCO S A U M E T Y D. A U G U S T O 
BEI/TRAN R O n i U L U S , 
Ambos de oficio vaciador, no recono-
cen ninguno de los cuchillos que se le 
presentan, n i recuerdan haberlos afila-
dos. 
D. J O S E M A N U E L B E T A N C O U R T , 
Es relojero y habita en la calle de la 
Habana entre Mural la y Sol, No re-
cuerda haber visto á V i l l a hablar con 
n i n g ú n individuo en la cuadra en que 
se halla su casa, 
M A S T E S T ' G O S . 
I ) . R a m ó n y D . Luis Miguel y D , 
J o a q u í n López Zayas, habitaban en los 
Baños del Vedado en la época en que 
Vi l l a v iv ía t ambién allí. Recuerdan ha-
berlo visto alguna vez con barba, aun-
que generalmente la usaba. 
Terminadas las pruebas testificales y 
antes de pasar á otro t r á m i t e del juicio, 
el Ledo, González Sarrain hace varias 
preguntas al procesado F e r n á n d e z Ve 
ga, á las cuales contesta que á él le d i 
jerou que viese los materiales que se 
necesitaban para dar bichada cn la CÍ 
sa á fin de que los fuese á buscar, y que 
cuando llegó V i l l a con Casademund 
nadie le p re sen tó á este joven. 
Se suspende la sesión por breves mo 
mentos para las modificaciones de las 
conclusiones por cada una de las par 
tes. 
C O N C L U S I O N E S D E F I N I T I V A S . 
E l Sr. Fiscal modificó sus conclusio 
nes provisionales con respecto al pro-
cesado D , R a m ó n Garc í a Bartemely en 
sentido absolutorio y sostiene como de-
iiuií ivas las provisionales con respecto 
á los otros tres procesados. 
L a acusación privada las modificó en 
el mismo sentido que el Ministerio P ú -
blico, 
bus lados de la puertay anunciaban el 
gran baile de máscaras que se daba a-
quel íá noche. 
—Entremos — dijo el doctor á Rai-
mundo, 
Atravesaron una larga calle de árbo-
les que h a b í a antes de llegar al edificio, 
y empujados por la mu l t i t ud llegaron 
por fin á la sala de baile. 
Era é s t a sumamente estrecha y muy 
larga, con el techo excesivamente bajo, 
y t en í a en el fondo una especie de es-
trado que se componía de tres gradas y 
era el sitio donde se sentaba á beber l a 
gente seria. 
L a parte reservada á los bailarines 
estaba protegida por una barandilla. 
L a fiesta se hallaba en todo su apo-
geo cuando entraron los dos jóvenes . 
E l calor era intolerable; las luces de 
gas ofendían á la vis ta y m i l olores a-
eres y nauseabundos se respiraban en 
aquella atmósfera. De l suelo, incesan-
temente golpeado, sub ían nubes de pol-
vo que volvían luego á caer, cubriendo 
los trajes, de los bailarines. 
A despecho de los carteles, que -pro-
m e t í a n un baile de m á s c a r a s , se ve ía 
m á s gente sin disfraz que con él. 
E l doctor y Raimundo consiguieron, 
no sin trabajo, encontrar en el estrado 
un sitio donde dominaban el salón sen-
tados en una mesa muy á la vista. 
Apenas se h a b í a n sentado cuando un 
mozo se acercó á preguntarles qué que-
rían tómart 
L a defensa de H e r n á n d e z Oliva, in-
siste en que este no ha tenido part ici-
pación en el delito, y caso de haberla 
tenido fué como cómplice y concurrien-
do la atenuante de miedo insupera-
ble. 
L a de F e r n á n d e z Vega califica el de-
l i to de asesinato, y sostiene las provi-
sionales referentes á no haber tenido 
par t ic ipac ión en el hecho su defen-
dido. 
L a defensa de Florentino V i l l a , for-
mula asimismo conclusiones definiti-
vas de ca rác te r alternativo. 
Por las primeras pide la absolución 
por no estimar probada la participa-
ción en el crimen de su patrocinado; y 
en el caso de que el Tr ibuna l estimase 
probada esa par t ic ipac ión , solicita que 
se aprecien las atenuantes de arrebato 
y obcecación y se condene á V i l l a á ca-
dena temporal en su grado mínimo. 
D e s p u é s de le ídas las conclusiones 
definitivas de cada una de las partes, 
por el orden apuntado, concede la pa-
labra el Presidente al señor Fiscal 
de S. M . 
E n este momento presenta la Sala 
un aspecto animadís imo. 
Lleno de bote en bote, y contenida 
la mult i t ud por un cordón de soldados 
de policía el espacio destinado al pú-
blico; inmediatamente después de la 
barra que separa esa pai te del sa-
lón de los estrados, Garc ía , H e r n á n d e z 
Oliva, Fernández; Vega y Vi l l a , fijas 
las miradas de los tres ú l t imos en el 
representante del Ministerio Fiscal; 
cerca de ellos, los asientos de sus pro-
—Tradnos cerveza,—dijo el doctor. 
E l mozo logró abrirse paso entre la 
mul t i tud gritando desaforadamente: 
—¡Qué mancho! 
E l doctor se h a b í a ofrecido á su nue-
vo amigo con la mayor nobleza y á pe-
sar de su ardiente curiosidad se hab ía 
jurado no hacer nada, no preguntar 
nada, no intentar nada para violar el 
secreto de aqué l que se entregaba á su 
buena fé. 
Las polkas sucedían á los valses sin 
que Raimundo notase que el tiempo 
pasaba. 
E l doctor cn cambio lo notaba muy 
bien y á cada instante sacaba su reloj 
para consultarle, hasta que al fin im-
pac ien tándose , dijo á su compañero : 
—¿Sabéis que la noche avanza y que 
vuestro hombre no parece! ¿Si no se-
r á el anónimo m á s que una broma, es-
túp ida? 
Raimundo se estremeció como si sa-
liese de-un sueño. 
—¡Imposible!—dijo. 
—¿Por qué? ¿Será porque en esa 
carta os hablan de ella, es decir, de al 
guna mujer que a m á i s ! 
Una l ág r ima bril ló en los ojos de a-
quel joven singular, y por la expres ión 
de su fisonomía nadie hubiera podido 
adivinar si aquella l ág r ima era de dolor 
ó de cólera. 
—i>To—dijo,— mi certidumbre "tiene 
curadores y en un escalón más alta los 
escaños de los letrados y las sillas y 
sillones puestos á ambos lados del rojo 
salón, ocupados por completo. 
E l Sr. Palma pronunció su informe 
con reposada voz, no alterada en nin-
gún caso. 
D e s p u é s de un pequeño p reámbu lo , 
júsi if icando la preocupac ión que en el 
'mimo pxiblico causó el delito, dadas sus 
circunstancias, manifestó que esa preo-
cupación no t en ía por móvil la curiosi-
dad sino la alarma que ocasiona en las 
gentes todo crimen realizado por di-
nero. 
Importa poco que el móvil que indu-
ce al crimen sea el amor, el odio, los ce-
los, la codicia, ó cualquier otra pas ión, 
os que intervengan como causas ocasio-
nales; si media el precio ó la promesa 
el públ ico experimenta la alarma. 
Hace elogios del Juez instructor y del 
Teniente Fiscal que entendieron en la 
formación del sumario, por la rapidez 
con que llevaron á cabo esa tarea y los 
datos que supieron allegar; elogió asi-
mismo la creación de la Sala extraordi-
naria á ra íz del crimen, con el fin de 
que la just icia pueda ser r á p i d a m e n t e 
administrada. Tuvo t ambién frases de 
aplausos para la prensa, reconociendo 
que con t r ibuyó con gran eficacia al es-
clarecimiento del hecho, hasta el punto 
do que un repór t e r de uno de los perió-
dicos de esta ciudad, haya figurado co-
mo testigo en este juicio, merced á ac-
tos de información periodíst ica. 
Extensamente recons t ruyó el crimen 
desde el momento en que germinó en 
V i l l a la idea de realizarlo, hasta su eje-
cución, y ios actos de los procesados, 
posteriores al delito, para evadir la 
responsabilidad criminal. 
Combinó en todos sus detalles las ne-
gativas de V i l l a con los hechos contra-
rios á aquellas perfectamente probados 
m el curso del juicio; hizo notar como 
se un í an á las declaraciones de los que 
vieron á V i l l a correr enfangado, por los 
sitios próximos al lugar donde realiza-
ron el crimen, y las de los que lo vieron 
lavar el p a n t a l ó n en el r ío con la acu-
ición de los otros procesados, y la de 
ultratumba de Casademund por medio 
de una carta al juez de guardia. 
Anal izó la par t ic ipación de F e r n á n -
dez Vega y H e r n á n d e z Oliva en el cri-
men considerándola per íéc tam en te com-
probada, ta nto por las confesiones de los 
mismos acusados, como por las declara-
ciones de los testigos que los vierou huir 
ensangrentados, así como por las heri-
das de F e r n á n d e z Vega, que en vez de 
írselas á curar á la casa de socorro, co-
mo era lo natural y lógico, fué á pertur-
bar el hogar de dos familias respeta-
bles; con la circunstancia de haber di-
cho en una parte que se las h a b í a pro-
ducido con una caída, en otro con unos 
vidrios al b a ñ a r s e en la Punta. 
Analizando la prueba pericial médica 
en el extremo relativo á cómo y en qué 
posición se produjo Vega esas heridas, 
al recordar la serie de hipótesis j posi-
bilidades establecidas por algunos fa-
cultativos, recordó el representante del 
Ministerio pxiblico el famoso coro de 
médicos de la zarzuela U l Rey que Rabió. 
Por otra parte consta en el sumario 
en un acta levantada por un funciona-
rio público, la declaración de un testigo 
pariente de Vega, manifestando que és-
te le hab ía confesado que entre él, V i -
l la y otro de cuyo nombre no se acorda-
ba el declarante, mataron al desgracia-
do Casademund. 
Manifiesta que no le ha sido posible 
encontrar, bien á pesar suyo, circuns-
tancias atenuantes en el crimen y que 
desear ía que la defensa de V i l l a tuvie 
se la fortuna de llevar al ánimo del 
Tribunal y al suyo, el convencimiento 
de que r é s p e d ^ á aquel acusado concu 
ere alguna circunstancia atenuante. 
Respecto á Vega y O ü v a que prepa 
ran la fosa en que se ha de enterrar á 
Casademud y que matan á és te alevo 
sa ínente sin conocerlo, por la promesa 
de una cantidad, tampoco encuentra 
dreunstancia atenuante ninguna, 
P á r a los tres, por consiguiente, pide 
lá pena de muerte en garrote, como reos 
del delito de asesinato en el que concu-
rren, además de la caliticativa de pre-
meditación conocida, dos circunstan 
olas agravantes. 
D u r ó poco más de una hora el infor-
me del Sr, Palma, que fué excelente 
bajo el punto de vista de la recons-
trucción del delito, s egún los hechos 
probados, que es el punto de vista ver-
daderamente importante en esta causa. 
L a circunstancia de ser nuestro ooin-
pañero de redacción el Sr, D . Eduardo 
Dolz, representante de la acusocióa 
pri vada, nos p r iva de hacer un j a cio, 
(pie pudiera estimarse apasionado, i!e la 
oración forense que p ronunc ió así q u i 
el Sr. Palma terminó la suya. 
E l extracto que publicaremos en la 
edición de la tarde de hoy, d a r á á nues-
tros lectores una idea, si no completa, 
aproximada, de ese discurso para que 
nuestros abonados puedan apreciarlo 
por sí mismos, 
N O T I C M Í l í M C m . E S 
ESCALAFON Y CLASIFICACION. 
En curupliraiento de lo dispuesto por el 
Excmo. ó Iltmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia do este territorio, y do conformidad 
con lo ordenado por la Dirección General 
de Gracia y Justicia del Ministerio de Ul-
tramar, so remitió en el dia do ayer para su 
publicación en la Gaceta de la Habana el 
Sécaíafón general del Cuerpo de Registra-
dores de ¡a Propiedad de Cuba, Puerto-
Rico y Filipinas, así como también un Es-
tado general de la clasificación de los mis-
mos, quo han sido publicados en la Gaceta 
de Madrid. 
LICENCIA. 
Se han concedido veinte dias de licencia 
por enfermo al Juez de primera instancia 
do Guaoe, D. Rafael Nieto. 
COJUPETENCIA. 
Se ha remitido á esta Audiencia, para la 
'eci?iÓTi del conflicto jurisdiccional suscita-
do entro el Juzgado de la Capitanía Gene-
ral de Puerto-Rico y la Audiencia de lo 
Criminal de Mayagüez, la competencia so-
bre conocer do la causa formada contra el 
capitán del 2? Escuadrón de la Comandan-
cia do Puerto Rico D. Ramón Araez y Fe-
rrando, por haber ordenado hacer fuego á 
la fuerza que mandaba, en ocasión de tra-
tar de fugarse el bandido Silvio Alers, oca-
sionándolo con motivo de ello la muerte. 
SUSPENSION. 
En la Sección 2* se suspendió la celebra-
ción de! juicio oral de la causa procedente 
dtíl Juzgado de Aíarianao contra el asiático 
Pablo Román, que estoba señalado para el 
dia de ayer, por no haber comparecido va-
rios testigos. 
I N C I D E N T E D E R E C U S A C I O N : 
Hoy se verá en la Scccióu 2"? de lo Cri-
miuai el Tucidente de Recusación del Secre-
tario de Sala Dr. D. Federico Mora, piomo-
vido por I)a Rita López Velazco en causa 
contra D. Eduardo Villar Fernández, por 
detención ilegal. 
Es Ponente el Dr. Cueto. Fiscal, Sr. Ve-
loz. Letrado, Dr,' Zequeira. Procurador, 
González, y Secretario, Ldo. Chávez. 
J U I C I O ^ O R A L E S . 
BBÑALAMI1SNTÜ8 I'AKA HOY, 
Sección Ia: 1 , 
Cantra el pardo Roque Jacinto Domín-
guez, por estafa. Defensor, Ldo. Silva. Pro-
curador, Valdés Hurtado. Juzgado de la 
Audiencia, 
Contra D. Mariano López Villanueva y 
otro, por uso indebido de cédula personal. 
Defensores, Ldos. Trelles y Xiquós. Procu-
radores, Hernández y. Solía. Juzgado del 
Este. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. José García Valdés, por parri-
cidio por imprudencia temeraria. Defensor, 
Ldo, Castro, Procurador, González. 
Contra el as ático Antonio Achón, por 
homicidio. Defensor, Ldo. Remirez, Procu-
rador, Sterling. 
Es Secretario en ambos juicios proceden-
tes del Juzgado del Centro, el Dr. Mora. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 16 de febrero $ 36.732 29 
i ll U <Üi •fllini 
CRONICA G E N E R A L . 
L a Directiva de la Compañía anó-
nima Alumbrado Eléctrico de Sagua ha 
abierto el cobro del segundo plazo de 
las acciones suscrita:-'. 
—Durante el pasado mes de enero, 
ha ocurrido en el Kastro público de 
Matanzas, el movimiento siguiente: 
Se sacr iñearon: 
1514 reses mayores, 468 cerdos y 14 
carneros, que produjeron 193,415.^ k i -
lógramos de carne, ascendiendo los de-
rechos percibidos á $8,200 0 1 ^ centa-
vos. 
—En una reun ión celebrada por los 
accionistas de la proyectada Compañía 
de Alumbrado Eléct r ico de Kanchuelo, 
salieron electos para formar la Direct i -
va, los señores siguientes: 
Presidente: D , Alfredo Dechard, 
Yice: D , Manuel Lav i añp . 
Tesorero: D , Manuel G-utiérez. 
Secretario: D . J o a q u í n Ledesma. 
Yocaies: D . J o s é P é r e z Pelaez, don 
Manuel García , D , Éafáél Díaz , Licen-
ciado D , J o s é Gran y Bol ívar , 
— l í a ingresado en la Cárcel de San-
tiago de Cuba el señor don Alberto Bs-
calaute. Representante de la compañía 
de zarzuela del señor Mar t í n Yarona, 
el cual estaba reclamado por el Juzga-
do, en la causa que se le sigue por dis-
paro do arma de fuego en el teatro de 
aquella ciudad, 
— E l señor don Manuel Cuó ta ra nos 
dice desde Cainajuaní , cu atenta circu-
lar, que con fecha JO de febrero ha ven-
dido su establecimiento á la sociedad 
do Cué ta ra , P e r n á n d e z y 0*j la cual se 
hace cargo de todos los crédi tos activos 
y pasivos de su establecimiento, siendo 
únicos gerentes doifManuel C u é t a r a , 
don Fé l ix Fernfmdez'y don Fructuoso 
Fe rnández . 
otra causa. •Os acordá is de la fn 
que debe pronunciar el hombre que 
venga á buscarnos?.. . . Pues bien: en 
el j a r d í n del El íseo cuyo nombre debe 
servirle de con t ra seña es donde m i pa-
dre, el general Delorge, fué asesina-
do la noche del 30 de noviembre de 
L851Í 
E l acento de Raimundo y el fuego 
sombrío de su mirada despertaron en 
la imaginación del doctor un mundo de 
conjeturas. 
Pero pronto toda su a tenc ión se con-
cent ró en otra parte. 
Acababa de notar que uno de los po-
cos enmascarados del baile los estaba 
espiando desde hac ía un momento. 
Era ésto fornido y de fisonomía vu l -
gar, lo cual pod ía observarse muy bien, 
pues no llevaba careta. 
—Si será el que espe ramos—pensó el 
el doctor. 
E l era en efecto. 
Se ap rox imó familiarmente á Rai 
mundo, y tocándole en el hombro con 
uua mano lo dijo: 
—Yengo del j a r d í n del El íseo . 
Raimundo se l evan tó como movido 
por un resorte y dijo: 
—Estoy pronto á seguiros. 
—En eso caso daos prisa, pues se nos 
ha hecho tarde. 
No sin una ín t ima satisfacción h a b í a 
observado él doctor á aquel individuo 
á quien Raimundo y él iban á abando-
narse. 
—O no Le sabido yo nunca lo qué es 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva Yorlc, 8 de febrero. 
L a proyectada anexión de las islas 
de Hawal i á los Estados Unidos cons-
t i tuye el plato más fuerte, la entrada 
más suculenta del menú de las noticias, 
Sandicieh llaman algunos á esas islas 
y sandioieli en inglés es un "empareda-
do", bocado á que suelen ser muy afi-
cionados los yankees en todas ocasio-
nes. En la presente, la sola mención 
de esas Islus le« l i a r t b í e r t o el apetito 
ante la perspectiva de poderse engu 
l l i r aquel empnredado archipiélago, Y 
vamos, eso de tener "colonia", como 
Inglaterra, sin gastarse un centavo en 
conquistarla ú ocuparla, es cosa que no 
debe desperdiciarse, porque ya se sabe: 
para ser potencia de primer orden hay 
que tener siquiera una colonia, ma-
güer sea de caníbales ó de salvajes 
"pacífleos". 
Lo m á s sorprendente es que entre 
los legisladores do la Repúbl ica no sea 
unánime la disposición á permitir que 
el archipiélago hawaiano se anexe, a-
gregue ó arrime á los Estados Unidos. 
El corresponsal del Herald en Wash-
ington se ha tomado el trabajo de in-
quir ir el parecer de los Senadores y 
lUvpresentantes del Congreso, y ha en-
contrado que de 83 senadores sólo 
veinte apoyan la idea de la anexión, 
treinta y cinco prefieren el estableci-
miento de uri protectorado, tres se o-
ponen á lo uno y á lo otro y veinticin-
co han tenido la prudencia de callarse 
hasta ver venir los acontecimientos. 
De 206 Representantes, ochenta y tres 
se deidararon en favor de la anexión, 
cuarenta y seis se oponen á ella y se-
tenta y siete no quieren comprometer-
se en uno ú otro sentido. E n un sólo 
punto se han manifestado todos con-
testes, y es en no pénn i t i r que ninguna 
otra nación se apoderé de dichas islas. 
Merecen conoí:ersc los argumentos de 
algunos dé los diputados que se oponen á 
la anexión, Mr , Springer, dé l l l inois , dijo 
al ceirésponsal del Herald lo siguiente: 
"Por lo que ha sucedido en Hawai i , no 
veo que aquel gobierno haya pedido la 
anexión. E l gobierno provisional orea-
do no tiene n i n g ú n elemento de estabi-
lidad n i de responsabilidad. Es he 
chura de una revolución y puede venir-
se abajo m a ñ a n a . Hay (Jn aquellas is-
las catorce mi l electores legales, y no 
seles ha consultado si aprueban ó acep 
tan el gobierno provisional, No se les 
ha sometido n i n g ú n proyecto de cons-
t i tución que autorice el cambio de go-
bierno, y hasta que el pueblo de Ha-
wai i no manifieste su deseo de anexar-
se á los Estados Unidos, me parece que 
es contrario á todos los principios del 
Código internacional el reconocer ese 
movimiento revolucionario hasta el 
punto de transferir á una nación ex-
tranjera la soberan ía del terri torio. En 
este p a í s somos d e m ó c r a t a s y creemos 
que todos los poderes derivan de los 
gobernados. Que se vuelvan, pues, á 
Hawai i los comisionados del gobierno 
provisional y pidan al pueblo auíoi iza-
oión para traspasar las islas á los Es-
tados Unidos y entonces h a b r á tiempo 
para discutir lo." 
El famoso Jerry Simpson, ex cént r i -
co diputado que representa á los agri-
cultores del Sudoeste, hab ló cou su ca-
rac te r í s t ica fraaqueza, "Creo que de-
biéramos aprender á gobernar el te r r i -
torio quo tenemos, antes de pretender 
robar n i n g ú n ©tro. Anexarnos un p a í s 
qúe e s t á poblado por nietos de can íba -
les, ser ía aumentar el número ya creci-
do de electorés ignorantes con que te-
nemos que bregar ahora. A d e m á s , yo 
veo en todo eso una jugada de Claus 
Spreckels para aprovecharse de la pr i -
ma de do^ centavos por cada l ib ra de 
azúcar , m á s bien que el deseo, de dar á 
los habitantes de Hawaii un buen go-
bierno". Si es cierto quo los niños y 
los locos dicen le verdad, esa salida de 
Mr. Jerry Simpson, que es tenido por 
sus colegas por un cliiflado, encierra to-
do un evangelio. A s í debe pensarlo el 
Herald, cuando ayer reproduc ía en seis 
distintos lugares de su sección de fon-
do esta pregunta: "¿Se rán Spreckels 
y Oí el gato encerrado en el saco de la 
anexión de las islas azucareras1?'' 
Otro diputado, Mr . Me M i l l i n , cuya 
opinión suele tener peso entre sus co-
legas, dijo: " L a anexión de las islas 
Hawaii es uua cuest ión sumamente de-
licada. Hace veinticinco años ofreci-
mos dotar á Alaska de buen gobierno 
y t odav ía no lo hemos hecho. Antes de 
adquirir m á s terr i tor io en el Pacífico, á 
dos mil millas de distancia, debiéramos 
procurar gobernar mejor el que tene-
mos." Y por úl t imo, M r . Pendleton, 
otro diputado eminente, dijo que se 
oponía inalterablemente á la anexión, 
al establecimiento de un protectorado y 
á toda forma de dominio sobre las islas 
Hawaii por parto de los Estados Un i -
dos, por considerarlo inconveniente, 
impolítico y contrario á la t rad ic ión y 
modo de ser de este gobierno. Mr . Pen-
d letón ha redactado un proyecto de a-
cuerdo en son de pretexta contra la 
anexión, y se propone presentarlo en la 
C á m a r a uno de estos d ías . 
De todo esto se desprende que el pro* 
yecto do anexión encon t r a r á oposición 
cuando se presente en el Congreso, y 
que se p r e s e n t a r á en breve no cabe du-
darlo, dada la act i tud favorable con 
que han recibido á l o s comisionados de 
Hawaii el Presidente Harrison y sus 
consejeros de gabinete. P a r e c í a natu-
ral que al p re sen tá r se l e una cuest ión 
tan grave y delicada, este gobierno, cu-
yos d ías e s t án contados, dejase su so-
lución al hombre de Estado que ha re-
cibido del pa í s en las ú l t imas eleccio-
nes una prueba tan inequívoca de 
confianza. Pero fuera desconocer el ca-
rác te r y la idiosincracia de desperdiciar 
la ocasión de asociar su nombre con al-
go que sea sonado en la historia de la 
Hepública, Si logra que se lleve á ca-
bo la anexión en el tiempo quo le que-
da de estar al frente del gobierno, se 
r e t i r a r á satisfecho de haber sido un go-
bernante modelo, á cuya buena admi-
nis t ración debe rá el pa í s abundantes 
cosechas salidas de la t ierra, y un 
a r c h i p i é l a g o . . . - l lovido del cielo. An te 
semejantes regalos ¿qué importa que 
arroje uu déficit el Erario1? 
Los Comisionados de Hawa i i fueron 
recibirlos el s ábado ú l t imo por el Se-
cretario de Estado, quien, según afirman 
los periódicos, encont ró en regla sus 
credenciales, Y ahora pregunto yo: 
¿cómo pudo Mr . Fostcr hallar confor-
mes esas credenciales, expedidas por 
un gobierxio que no ha sido reconocido 
todavía? A los Comisionados los auto-
riza el gobierno provisional do Hawai i ; 
pero al gobierno provisional ¿quién lo 
autoriza"? Pues qué , ¿así sin m á s n i 
más , puede Un grupo de revoluciona-
rios deponer un gobierno, establecer 
otro y á raja tabla entregar el terri to-
rio del pa í s á una nac ión extranjera! 
Esos procedimientos p o d r á n tolerarse 
en Tejas ó en Montana t r a t á n d o s e de 
a lgún potrero ó de una mina, y después 
se zanjnvá la oucstióii 6, tiros ó n.utc lose 
tribunales. .Pero ó yo me equivoco, ó 
la Gran Bre t aña , que tiene cuantiosos 
intereses en el Pacífico, e s t á muy calla-
dita atisbando lo que pasa, para salir 
al encuentro de los Estados Unidos en 
cuanto éstos se desvíen del camino rec-
to. Algunos periódicos, especial ni en te 
el i f í b w n e , se e x t r a ñ a do que el gobier-
no br i tánico no haya protestado ya 
contra la anexión d é l a s islas Sandwich 
á los Estados Unidos. Pero lo cierto 
es que t o d a v í a no ha hecho el gobierno 
de Washington n ingún acto del que 
pueda protestar el gobierno de la reina 
Victoria. Yo no dudo de que él primer 
paso que dé esto pa í s hacia la adquisi-
ción de Hawaii p rovoca rá la protesta d;1, 
Inglaterra, siempre solícita y celosa de 
sus intereses en los mares. 
Las conferencias que los comisiona-
dos de Hawai i han tenido con M r . Fos-
ter en el Departamento de Estado han 
sido confidenciales, y el Argos de la 
prensa, cou sus cien ojos y doscientos 
oidos, no ha podido averiguar las con-
diciones del traspaso. Sábese únicamen-
te que el Gobierno Ejecutivo, antes de 
dar cuenta al gobierno provisional de 
Hawaii) desea lijar condiciones por las 
cuales resulte la anexión beneficiosa á 
los Estados Unidos. Uno de los asun-
tos que se propone determinar t ambién 
es la anualidad quo h a b r á que pasar á 
la reina L i l i noh alan i por v í a de com-
pensación á sus derechos al trono. De 
hoy á m a ñ a n a debe llegar á San Fran-
cisco de California el vapor-correo pro-
cedente de Hono lu lú y en él se espera 
á un comisionado que viene en repre-
sentación de la reina depuesta. E l go-
bietno de Washington debe decorosa-
mente esperar la llegada de ese sujeto 
antes de presentar al Congreso el pro-
yecto de anexión; de manera que hasta 
muy entrada la semana p róx ima no es 
probable que los cuerpos colegísladores 
tengan conocimiento oficial de la pro-
puesta adquisición de esas islas. Entre-
tanto los comisionados, á pet ición del 
Gobierno Ejecutivo, e s t á n reuniendo 
datos y tablas; es tad ís t icas acerca de la 
producción y riqueza de las islas Sand-
wich, con objeto de demostrar que tie-
nen recursos propios para gobernarse, 
y que, en el caso de engancharse á este 
pa í s , no ser ían un gravamen para el 
Erario de los Estados Unidos. 
E n s i tuación algo critica so encuen-
tra és te , gracias á la mala administra-
ción del gobierno republicano. Aquel 
asombroso sobrante que encont ró Mr, 
Harrison al entrar en la Presidencia se 
ha convertido en un alarmante déficit, 
y ya el Secretario de Hacienda ha te-
nido que echar mano del fondo de re-
serva, que ha disminuido durante el 
mes de enero, de 121 millones á 108 mi -
llones. L a si tuación económica del país 
en los centros mercantiles refleja el es-
lado crítico de la Hacienda. E n Nueva 
York , sobre todo, es grande la depre-
sión en los negocios, por ser el puerto 
de salida de las exportaciones de oro, 
que con t inúan siendo copiosas, y s i se 
prolongan por a lgún tiempo causarán 
indefectiblemente un pánico, Apesar de 
de todo esto, los legisladores de Was-
hington han desoído el clamoreo del 
públ ico y de la prensa, que pide á^ v o z 
en cuello la derogac ión de la ley Sher-
man, causa pr incipal de esta incipiente 
crisis económica. E l senador HUI apoyo 
anteayer el proyecto de ley encaminado 
á derogar dicha ley; pero lo ha hecho 
con tan mal t ino y tiene su personah-
dad tan pocas s impa t í a s en el Senado 
que su dicurso fué contraproducente, y 
la medida desechada. 
Tocio lo espera el p a í s ahora de la 
C á m a r a de Representantes, donde e s 
probable que tenga mejor suerte el pro-
yecto de ley para la revocac ión de la 
de Shorman que obliga al Gobierno á 
coinin ar plata todos los meses, Díccso 
que el Presidente electo e n v i a r á estos 
dias á Washington á varios prohombres 
del partido democrát ico para excitar á 
los Representantes d e m ó c r a t a s á votar 
en pro de la revocac ión ,pueB d e no abo-
l i r esa perniciosa medida económica d u -
rante la presente legislatura, s e v e r á 
Mr, Cleveland precisado á canvocar a l 
nuevo Congreso á sesión extraoi'dioana 
iiimcdiatamento después de su inaugu-
ra Í ion en l a Presidencia, á fin d e s a l -
var a l p a í s d e l o s desastrosos efectos 
de la ley vigente. De continuar p o r m u -
cho tiempo en vigor esa ley que obliga 
al Gobierno á comprar todos los nirses 
$4,500,000 pesos d e plata, cuyo metal 
se va acumulando en las arcas del Te-
soro y algún d ía t e n d r á que venderse 
con una inerte depreciación, y de no 
eesart laja cuantiosas exportaciones d e 
oro que se hacen todas las semanas c o n 
destino á Europa, no tardaremos e n 
ver t a l desaquilibrio en los dos metales 
monetarios, que el oro se p o n d r á á 
premio. 
E l escándalo no parece todábiá . L a 1* 
sesión de la comisión investigadora de 
la C á m a r a de Representantes deWasb-
ington acerca del uso de los doce w i -
llones deirancos que envió á los Esta-
dos Unidos la Empresa del Canal de 
P a n a m á ha ofrecido poco interés. El in-
terrogatorio no ha logrado sacar nin-
g ú n t rapi l lo , y hay quien opina que no 
h a b r á c o l o d a p o r falta de ropaque lavar. 
M r . Coiné, que fuésecretariopormuclios 
años d é l a comisiónuorte-americana for-
mada a q u í para fomentar los intereses 
de la Empresa, declaró que en dicha co-
misión se rv ían socios de las respetables 
casas de Seligman & Co,, de Winslow, 
Lamer & Co. y de Drexel, Morgan & 
Co. que eran los banqueros corres] nm-
sales de la empresa. M r . R, W . Thomp-
son, ex secretario de M a r i n a , era el 
presidente de la Comisión norte-ameri-1 
cuna, con sueldo de $24.000 anuales, y 
sólo concur r í a tres veces al año á las 
juntas. E l objeto para que fué creada 
la Comisión era colocar acciones de la 
Empresa del Canal en los Estados é iu-
cideutalmente comprar efectos y ma-
quinaria para aquella empresa. En lo 
primero no obtuvo éx i to la Comisión 
americana, en lo segundo gas tó m á s 
tres millones de pesos. Respecto á los 
desembolsos nada pudo decir Mr, Coi-
né, porque algunos de los libros de di-
cha Comisión c a t á n en poder de su su-
cesor. Los l ibros que él tiene prometió 
presentarlos á la Comisión investigado-
ra en la ses ión p r ó x i m a , y veremos s i 
de ello se saca algo m á s concreto. Co-
mo no se descubra a l g ú n chanchullo 
de grueso calibre, la inves t igac ión será 
un'fiasco, y t a l vez el Representante 
que la inició y que preside las sesiones 
ya sé hab ía hecho el án imo de que fra-
J2aSaríaJ .O__fiUal no le q«44avá. lu. ywrf-a, 
de. ganancia pol í t ica quo pueda 
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una fisonomía—se dijo—ó este hombre 
es incapaz de cometer un crimen. 
Cuando llegaron al guardarropa, el 
desconocido cogió un g a b á n de lana 
obscuro y un sombrero de fieltro que 
reemplazó por su traje de másca ra . 
—Yamos—dijo,— no diréis que he 
tardado en cambiar de traje! 
Pero de pronto se in t e r rumpió al ver 
que Raimundo no estaba solo. 
—¡Oh!—dijo: — yo no contaba m á s 
que con u n o . . . . 
E l doctor se ade lan tó para contestar; 
pero Raimundo le detuvo, y dijo: 
—Es cierto, pero os prevengo que si 
el señor no puede acompañarme , re-
nuncio á seguiros. 
—Bueno, bueno—dijo aquel hombre 
evidentemente confuso.—Esperadme un 
momento; no t a r d a r é . 
Y se confundió entre la mul t i tud , 
—¡Ah, necios!—dijo entonces el doc-
tor.—Hemos dejado escapar á ese hom-
bre, que ha ido á tomar, sin duda, ins-
trucciones de la persona que le paga, 
es decir, del autor del anónimo.. . He 
debido seguirlo... Y si a ú n fuera tiempo.. 
Pero ya el hombre volvía, sin duda, 
con la respuesta, pues dijo alegremente: 
—Todo se ha arreglado. Ven id los 
dos, pues es lo mismo. 
. U n instante de spués estaban en la 
callo. 
E l tiempo, después de haber estado 
amenazando tempestad todo el dia, ha-
b ía estallado en una Y0rdad<?ra tormen-
.alerle la aparente tentativa. Por o í i a 
parte, como Jos doce millones de fran-
cos vinieron de allende el A t l á n t i c o , no 
hay aqu í quien tenga mayor in t e r é s en 
descubir gatuperios hechos con dinero 
ageno. 
Cuando se t rata del propio ya es o-
t ra cosa. As í por ejemplo: empiezan á 
descubrirse ciertas extorsiones hechas 
por la dirección d é l a Expos ión de Chi-
cago, y con ta l motivo se ha levantado 
una po lvoredá en los periódicos que 
va creciendo todos los d ías . Parece que 
la Junta Direct iva no ha obrado de 
buena fe al asignar espacio á loa expo-
sitores, y que mientras á unos les ha 
dado menos lugar del quo h a b í a n soli-
citado, á otros les ha dejado sin espa-
cio alguno ó les ha contestado tan tar-
de que no les deja tiempo para hacer la 
ins ta lac ión que se p ropon ían . Muchos 
fabricantes de gran r ep re sen t ac ión en 
la industria norte-americana han deci-
dido no concurrir al certamen por con-
siderarse desairados ó vejados por la 
directiva. Algunos productores promi-
nentes de Nueva Y o r k , Boston y F i -
ladelfia que se aprestaban á tomar una 
parte muy activa en la Expos ic ión , ha-
ciendo en ella brillantes instalaciones, 
han retirado sli solicitud y se manten-
d r á n alejados del certamen en vista de 
que la directiva ha dado la preferencia 
en la colocación á industriales menos 
importantes del Oeste. Pero lo peor y 
cici ( amenté lo m á s censurable, es la re-
velación de ciertos manejos por parte 
de algunos miembros do la directiva, 
merced á cuya influencia han podido 
obtener espacio preferente los exposi-
tores que han aflojado los cordones de 
la bolsa. 
Por amigos que han llegado úl t ima-
mente de Chicago sé que aquella ciu-
dad es en estos momento un semillero 
de especuladores,aventureros,rateros y 
huilones que roban á mansalva y á 
diestro y siniestro, viéndose el infeliz 
viajero expuesto á perder dinero, alha-
jas y hasta la ropa que lleva puesta, 
entre los tenderos, cocheros y pequeños 
industriales que lo exprimen el bolsillo 
y los vagos y rateros que le sustraen 
lo poco que en él lo queda. Como es 
probable que estas extorsiones se a-
centúen aún m á s durante la Exposi-
ción, doy el aviso á los que piensen ve-
nir á visitarla, para, quo vengan prote-
gidos con una espesa cota de malla. Se-
gún el estado de las obras, es material-
mén ten te imposible', y as í lo reconoce 
la. directiva, quv e s t én las instalaciones 
terminadas el d í a de la apertura, y aiin 
ta de viento y l luvia, que caía copiosa-
mente sobre ¡París. 
De vez en cuando una rá faga de 
viento furiosa desgarraba los negros 
nubarrones y la luna aparec ía , dibu-
jando las siluetas d é l a s casas y hacien-
do resplandecer como espejos de pla ta 
los arroyos que cor r ían por las calles, 
Pero ¿qué les importaba aquel tiem-
po al doctor y á Raimundo? Ambos 
h a b í a n levantado el cuello de su pa le tó 
y se h a b í a n cogido del brazo, siguiendo 
silenciosamente á su guía . 
Este hab í a entrado en la avenida que 
conduce al cementerio del Norte. 
Dicha avenida es un ancho paseo de 
árboles, donde se hace por el dia un 
gran comercio de vino y de objetos fú-
nebres, y que sirve exclusivamente de 
camino al cementerio, cuya ancha puer-
ta se ve al final de ella. 
A l ver el e x t r a ñ o camino que se-
guían, el doctor p r e g u n t ó á su gu ía . 
—¿Pero á d ó n d e ' n o s l leváis por aquf? 
—Adonde me han mandado. 
—Pues esperad un segundo. 
Y llamando aparte á Raimundo, le 
dijo muy de prisa: 
—Si mo conocieseis mejor no t e n d r í a 
necesidad de afirmaros que no soy hom-
bre quo retrocede j amás ; pero me gusta 
informarme. Nuestra expedición toma 
un ca rác te r singular... As í , pues, escu-
chadmis preguntas; de diez veces, nue-
ve, cuando se recibe un anónimo, se 
sabe el nombre que ha debido firmarle.< 
Raimundo le detuvo con uu gesto. 
— E l anón imo—respondió—puede i -
gualmente venir de un amigo que do 
un enemigo. 
— E s t á bien,—dijo el doctor Legris, 
como si aquella respuesta evasiva le 
hubiese satisfecho. 
Y con ese acento resuelto que toman 
los hombres fuertes cuando quieren di-
simular sus impresiones, añad ió dir i -
giéndose, á su gu ía : 
—Amigo , estamos á vuestras órdenes. 
E l desconocido so dir igió entonces á 
la puerta del cementerio, y ya iba á t i -
rar del cordón de la campanilla, cu a rul o 
Raimundo le detuvo, cogiendo su b'.r/.o 
con un movimiento r á p i d o . 
— M i r a d lo que hacéis—le dijo;—ni 
mi amigo n i yo somos do esos á quienes 
se e n g a ñ a impunemente. 
E l hombre se encogió de hombros 
desdeñosamen te . 
—Tengo o rden—con te s tó—de no da-
ros ninguna expl icación. Me he encar-
gado de esta comisión y la cumplo. Si 
queré i s seguir esta aventura hasta el 
fin, seguidme, si no, de todas maneras, 
estoy pagado por adelantado. 
—Sin embargo... 
—No hay sin embargo que valga.., 
Decid pronto sí ó no, pues no hay 
tiempo que perder... Y ante todo os en-
cargo quo t engá i s vuestra lengua, pues 
una palabra, una exclamación sola-
mente, p o d r í a costamos muy cara. 
L ( S e w t í i n m r á J < 
mi i. 
es probable qne un lo queden basta l i -
no ó dos meses más tarde. 
E l Delegado General de E s p a ñ a , se-
ñor Dnpny de L6me ha firmado ya el 
coníi-aio para la cons l r i iec ión del pa-
bsllñu de E s p a ñ a , que q u e d a r á l isto el 
día 15 de abri l p r ó x i m o , y d e s p u é s - do 
no pocas dificultades ba obtenido los 
idanos del espacio concedido á Espaim 
en los varios edificios, concesión debi-
da á s u activa ges t ión , pues t o d a v í a no 
$6 h a b í a asignado á iEspañá espacio ál-
guno. E n mi p r ó x i m a carta espero po 
der decir algo do lo que p resen ta rá 
nuestra nac ión en el gran certamen, y 
las no ticias de la ac t i tud de Ja Cámara-
de Comercio do la Habana hacen conce 
b i r la esperanza de que la representa 
ción de Cuba en la Exposición será de 
todo en todo digna é interesante. 
K . LENDAS. 
U N EPISODIO 
del último viaje de Zorrilla á la 
H A B A N A . 
Á V. M . 
Me dices, caro amigo, que la muerte 
del eminente Zorr i l la ha hecho revi-
v i r en t í el recuerdo de aquel episo-
dio, que entre el gran poeta y yo 
tuvo efecto, á su paso por la Haba-
na, de regreso de Méjico, en 18GG, y 
que á todo trance quieres que te haga 
de 61 breve relación por escrito, para 
así recordar mejor, siempre que la leas, 
aquellos días , bastante lejanos ya, en 
que me lo oías contar, rodeado de tan-
tos y tan buenos amigos. 
Como ya te he dicho otras veces que 
ta l deseo me indicaste, este es uno de 
esos episodios que al ser trasladados al 
papel, tienen forzosamente que perder 
una buena parte de su in terés . Seme-
jante á esas escenas que en el teatro 
nos arrebatan, nos electrizan, y leídas 
luego en el retiro del gabinete, apenas 
si logran causarnos ligera impresión. 
Tú mé lo oíste referir á poco de haber 
acontecido, con el calor propio do quien 
había sido en él parte pr incipal ís ima, y 
mi entusiasmo te lo hizo aparecer como 
circuido de luminosa aureola. 
Hoy, a l leerlo escrito, el efecto se rá 
probablemente distinto; quizás hasta lo 
encuentres pál ido y sin vida. Voy, no 
obstante, á complacerte, pues por des-
m a ñ a d o que mi relato sea, siempre será 
una especie de homenaje rendido á la 
memoria d£l ilustre bardo. 
M i admirac ión por el cantor de ü / w / a 
y de Granada, data ya de larga fecha. 
Desde que por vez primera leí sus áu-
reas leyendas: A huenjuez mejor testigo, 
Fara verdades el tiempo y para jmtieias 
Dios, Margarita la tornera, E l Capitán 
Montoya, ya no hubo para mí poeta su-
perior á Zorr i l la . Raro es el trabajo da-
do por mí á la estampa, en que no lo 
cito. Su nombre llegó á ser para mí un 
verdadero ta l i smán: siempre que lo 
montaba, el éxi to era completo. 
Sentados estos preliminares, á nadie 
so rprenderá ya lo que voy á referir. 
Todavía se recuerda en la Habana lo 
que fué siempre m i l ibrer ía : el punto de 
reunión de todos los cultivadores y 
amantes de las ciencias y de las letras; 
el punto de r eun ión de aquella bri l lante 
p l é y a d e do jóvenes , que empezaban en-
tonces su carrera, y de los cuales unos 
han logrado ya recoger no escasa cose-
cha de aplausos en el hermoso campo de 
la l i tera tura , de las ciencias y de las ar-
tes; otros han conquistado lugar promi-
nente en el foro; otros son jueces y ma^ 
gistrados in tegér r imos ; otros han conse-
guido jus to renombre en las rudas lides 
del Parlamento; otros es tán en posesión 
de los m á s altos grados del Ejérci to y 
de la Armada; otros ¡ay! han descendí 
do á la tumba, llorados por cuán tos con 
su noble amistad nos hon rábamos ! 
H a b í a hecho yo venir de P a r í s la 
ga le r ía de retratos grabados en acero^ 
QUO ÜffUríl f í l l l i l . dnleoL'iáix do loo mojo 
res autores españoles antiguos y moder-
ólos, d i r igida 2»or don Eugenio de Ochoa 
y editada por Baudry en aquella capi-
ta l . Colocados estos retratos de seis 
en seis, en elegantes cuadros con mar-
co dorado, p e n d í a n de las puertas del 
establecimiento, constituyendo un a-
dorno por todo extremo propio y ade-
cuado, l í o pasaba por allí persona 
medianamente instruida, que no sede-
tuviese á contemplarlos, y era para mí 
motivo de satisfacción y orgullo, ver el 
respeto con que todos, sin dis t inción, 
pronunciaban los gloriosos nombres de 
C e r v á n t e s , Ca lde rón . Lope, Santa Te-
resa, Fr . Luis do León, etc., etc. 
Una m a ñ a n a (era el 17 de mayo de 
18'J(J) estaba yo en m i carpeta arre-
glando un pedido para el vapor fran-
cés, que hab í a entrado de Veracruz en 
la madrugada y deb ía salir para Saint 
Nazaire y escalas, aquel mismo d ía pol-
la tarde, y v i de pronto cruzar por do-
lante de mí dos jóvenes bien portados, 
que por el t ipo y por el traje deduje 
desde luego que eran viajeros mejica-
nos. D e t u v i é r o n s e como todos, y pu-
s iéronse á examinar los retratos y leer 
en voz alta los nombres en ellos cstam 
pados. A l llegar á los modernos, pa-
recióme ver reflejarse en sus rostros 
grata sorpresa: salieron á la acera ó h i -
ciéronle señas con la mano para que se 
acercase, á un tercero, que so hab ía 
quedado a t r á s , d i s t r a ído , sin duda, con 
las vitr inas do las tiendas contiguas. 
ISTo t a r d ó en presentarse el rezagado: 
era un caballero como de cincuenta a-
ños, estatura baja, bigote y pera en que 
bril laban sendos hilos do plata. Llegó-
se al lugar que los otros le s eña l aban 
con el dedo, púsose apresuradamente 
los lentes, y d e s p u é s de mirar breve 
rato, d i r ig ióse resueltamente á mí y me 
dijo: 
—¡Por q u é no qui ta usted de ah í ese 
retrato? 
—¡El retrato de Zorri l la!—exclamé 
yo asombrado—¿y por qué? 
—¿No ve usted que me e s t á haciendo 
viejo? 
—¡¡¡Zorrilla!!!—grité yo entonces, y 
nos abrazamos como si toda la v ida 
hub ié semos sido los mayores amigos. 
E u é aqué l un acto espontáneo , inde-
liberado, del que en vano t r a t a r í a m o s 
de darnos, de momento, uno y otro 
cuenta. Baste á este respecto decir que 
nunca nos h a b í a m o s visto, n i entre 
nosotros h a b í a n j a m á s mediado rela-
ciones de n i n g ú n géne ro . Por lo qne á 
mí toca, &in embargo, la expl icación no 
fuera acaso tan difícil. Ve í ame de sú-
bito en presencia del poeta, de quién 
había sido siempre fervoroso admirador: 
tenía ante mí a l génio , cuyas peregri-
nas concepciones h a b í a n tantas veces 
conmovido m i alma y héchola sentir los 
más puros, los m á s delicados goces, y 
cualquiera demos t rac ión de entusiasmo 
de mi parte, estaba hasta cierto punto 
justificada. 
Hablamos largamente de su viaje, de 
sus proyectos, do sus obras. Pregun-
•«téle sino pensaba concluir el poema 
Granada, tan ansiosamente esperado 
por todos los que h a b í a m o s leído los dos 
tomos publicados. " Y a yo estoy viejo 
para eso—me contes tó —los jóvenes , los 
jóvenes son los llamados ahora á tra-
bajar." Eespecto al retrato que h a b í a 
dado márgen á nuestra entrevista, me 
dijo que nunca se le h a b í a parecido: 
que abordo del vapor que le condujera 
y en que se dirigía á E s p a ñ a , t e n í a 
ojempiares de otro muy bueno: q u e á b a 
á almorzar, y después, al volver á tie-
rra, me t raer ía uno. 
Desgraciadamente hab ían ocurrido 
ya varios casos do vómito en la ciudad, 
y como casi todos los pasajeros del va-
por eran naturales del interior de Méji-
o-), que, por regla general, tienen á la 
liebre amari l la verdadero terror pánico, 
el c ap i t án vióse, en cierto modo, obli-
gado á levar anclas y salir del puer-
ta, mucho antes de lo que ten ía por 
costumbre. Zor r i l l a no volvió, pués , á 
tierra, y yo me v i , do consiguiente, pr i 
vailo del placer de despedirme deíiniti 
v iiineiito de él, y da recibir do sus prc 
tolas manos el retrato Uiu §S!pO«t$B99 
Hjjjate olVi'dUu. 
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Poi- lo imprevisto del viaje, de que 
uadié tenía noticia, por la hora tempra-
na á que desembarcó , y lo breve que 
fué su estancia en la ciudad, tengo 
para mí que fueron muy pocos los que 
tuvieron entonces la sat isfacción de sa-
ludar al inspirado bardo. Cuando los 
per iódicos anunciaron su llegada, ya él 
deb ía de estar p róx imo á perder de vis-
ta las r i s u e ñ a s playas de Cuba. 
H a y veces que u n hecho, por t r i v i a l 
y ba l ad í que nos parezca, si no presen-
ta de relieve, por decirlo así , á la per-
sona, d á de ella, por lo menos, idea 
aproximada. Tal , á mi ver, sucede con 
el que acabo de narrar. E n él aparece 
claramente bosquejado el ca rác te r no-
ble y franco del laureado vate castella-
no, cuya reciente p é r d i d a todos deplo-
ramos. Por eso no he vacilado en pu-
blicarlo, poniéndole por coronamiento 
este verso de Dante á V i r g i l i o : 
Onorate V altíssimo poeta. 
JOSÉ MARÍA ABEAÍDO. 
Habana, febrero 14 de 1893. 
ECOS D E L A MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE l'ARA EL DIARIO DE 
LA MARINA. 
Madrid, 28 de enero. 
No cre ía yo, mis queridas señoras , po-
der hablar con vosotras en el presente 
correo, ó al menos comunicaros las no-
vedades que hay en el estadio de la 
moda; con m i l trabajos pude terminar 
mi carta para vosotras, la enfermedad 
me a tacó esta vez tan rudamente que 
mis fuerzas exhaustas no que r í an vol-
ver, haciendo además penosa m i tarea 
el deber de dar cuenta do la muerto de 
muchos seres conocidos y amados. 
H o y l a moda ofrece pocas invencio-
nes porque os t an grande la mu l t i t ud 
de los enfermos, que los salones e s t án 
cerrados y nada se habla de las gran-
des fiestas (pie antes seña laban la en-
trada del año. 
Sólo se liacen trajes de luto, el meri-
no, el crespón, los tejidos mates que 
producen trajes de duelo, e s t á n ex-
puestos en todas las tiendas, y n i si-
quiera para el p róx imo Carnaval so ha-
ce preparativo alguno; se cree, sin em-
bargo, que la marquesa de Squilache 
d a r á a lgún baile de trajes que sea dig-
no pendant de la ftesta infant i l que o-
freció á l a buena sociedad madr i leña . 
E n p rev i s ión de este suceso las mo-
distas se ocupan de algunos modelos 
de dominós muy bonitos y muy elegan-
tes, los que si no se lucen en los salo-
nes, p o d r á n servir á las estrellas de la 
moda para dar una vuelta en los bailes 
del Peal, que es á lo que se l imi t an las 
elegantes que quieren curiosear sin ser 
conocidas. 
Para los dominós el color de rosa si-
gue en la mayor boga, pero no el rosa 
apagado, pá l ido , ó rosa j ané ; el rosa 
hoy en favor es vivo, y el que hace tan 
encantador al coral de I ta l ia , es el ma-
tiz preferido á todos. 
He visto casi terminado un dominó 
I'ÍMII asía, destinado á una duquesa que 
no falta á ninguna fiesta, y que por su 
belleza ha de llamar grandemente la 
atención general: tiene la forma de un 
vestido princesa, y el de brocado rosa-
coral, la falda y ei cuerpo son de una 
sola pieza, y queda por delante plano, 
cerrado con corchetes invisibles, en la 
cintura entalla pero queda holgado, lo 
mismo en la espalda que por delante 
las mangas huecas de la parte superior 
es tán cogidas en bullónos separados 
c o n narhi-H d» perlas cu toda la parte 
inferior, y terminan en el p u ñ o con un 
estrecho encaje; el corpiño e s t á ador-
nado por delante con una ancha gola 
de encaje negro, y además con colgan-
tes de perlas; encima de este traje va 
prendido una espeoie de manto de en-
caje negro, sujeto en los costados de la 
falda con grupos de plumas color de 
rosa, do los qne caen sartas de perlas: 
este manto tiene cola que cubro la del 
vestido color de rosa, gorra de tercio-
polo negro y antifaz de lo mismo, ador-




Este modelo de dominó llegado de 
P a r í s é inventado all í , se e s t á copian-
do en telas de seda do diversos colores, 
se ha hecho ya en raso blanco, grana, 
heliotropo y amarillo: las copias no son 
exactamente iguales, el amarillo e s t á 
adornado con volantes de encaje negro 
y lazos de moaré azul turquesa, combi-
nación encantadora, el blanco con vo-
lantes de blondas do igual color y la-
zos rosa; el grana con lazos de tercio-
pelo negro y cenefas de azabache, y el 
heliotropo con encajes crema y cintas 
del mismo color. 
Se han preparado t ambién algunos 
trajes sencillos y de poco costo para no 
encontrarse d e s p r e v é n i d á s las señoras 
si de repente se anuncia una ñes ta ; no 
es de los menos lindos un vestido voco-
có de la época do M a r í a Teresa de Aus-
t r ia , cuya falda, es de tela brochada en 
tonos ca rmín y oro, al borde como a-
dorno ancho rizado de raso color oro 
viejo, cuerpo con poto muy largo de 
raso amarillo escotado en cuadro, de-
bajo del cual van cosidos irnos paniers 
de brocado fondo amarillo sembrados 
de grandes rosas, peto ó p las t rón liso 
de raso carmín , mangas lisas supera-
das por hombreras, y adornadas con 
lazos de cuatro hojas, hechos con cinta 
lisa color de rosa, sombrero redondo 
de raso amarillo, cuya ala grande y 
vuelta, e s t á adornada de un plegado de 
raso y de un copete de plumas color de 
rosa; collar de perlas, abanico de mar-
ñi, medias de seda oro viejo y zapatos 
escotados de raso carmín, es un traje 
mUy bonito y que no resulta costoso. 
Donde se han visto trajes primorosos, 
ha sido en las dos ñ e s t a s que han dado 
en P a r í s , la reina Isabel y la duquesa 
de la Torre: en el palacio de Castilla 
eran los protagonistas de la fiesta los 
p e q u e ñ o s p r ínc ipes Alfonso y Luis 
Kemando, hijos de la infanta Eulalia, 
y nietos por consigniente de la reina 
Isabel: se sirvió un luneli espléndido y 
hubo para todos preciosos y ricos j u -
guetes. 
Los bailarines lucieron preciosos tra-
jes, muchos de ellos copiados de las 
obras más célebres en el teatro: hab ía 
muchos de capricho verdaderamente 
encantadores compuestos de gasas plu-
mas y rasos de todos los colores y en 
las formas de m á s original elegancia. 
L a duquesa de la Torro reunió en sus 
salones m á s de ochenta n iños de ambos 
sexos, que al compás de una deliciosa 
orquesta bailaron cuatro horas, d iv i -
d iéndolas con una suculenta merienda: 
hubo un hermoso árbol de Navidad, del 
cual sacaron preciosos y originales j u -
guetes los invitados á las fiestas. 
L a duquesa de la Torre que tanto ha 
bri l lado en los salones de Madr id y de 
P a r í s , sigue siendo casi tan bella como 
lo era cuando eclipsaba con sólo presen-
tarse á todas las hermosuras de la cor-
to en las fiestas palatinas: en P a r í s su 
elegancia y su d is t inc ión lo dan un si-
tio privilegiado en todas partes. 
• 
« » 
V o y á decir algo, aunque sea breve-
mente, de los trajes m á s usuales hoy: 
de dos á cuatro, horas en que se r eúno 
distinguida concurrencia en el palacio 
de las Exposiciones; las señoras llevan 
trajes oscuros de calle: el p a ñ o azul ó 
verde oscuro hace el gasto y las formas 
no pueden ser más sencillas: falda lisa 
ó guarnecida con una t i r a de piel estre-
cha ó con una guinalda de pasamane-
ría: chaqueta corpino muy corta con la 
falda por encima ó bien levita m á s ó 
jftvíUOS larga ÍÚR IJIÍÍÍ adorno que algu-
nas hileras do pespuntes á máquina : 
sombrero ó gorra do la tela del vestido 
con velo negro ó bien azul oscuro. 
Algunas señoras van á recorrer las 
Exposiciones con abrigos negros muy 
largos y sombreros do fieltro negro 
guarnecidos con plumas oscuras: el trío 
no permite vestirse mucho de día: pero 
en cambio los trajes de noche son des-
lumbradores: las contadas noches que 
abre el Peal sus puertas, los palcos se-
mejan canastillas de preciosas flores y 
las damas parecen que anhelan desqui-
tarse de las noches en que la enferme-
dad do los artistas impide el que pue-
da haber función. 
Yod aqu í , mis queridas señoras , una 
lista de los trajes que según nota exacta 
formada por una amiga luc ían en los 
palcos bajos y primeros la ú l t ima noche 
que se c a n t ó Aida, ópera que aqu í no 
cansa j a m á s . 
Vestido de terciopelo azul turquesa: 
el corpino muy escotado en punta en el 
pecho y espalda: el escote iba cubierto 
con una d r a p e r í a de gasa color plata, 
perlada de azabache: mangas cortas de 
terciopelo con volantes de gasa perla-
da: falda larga y recta formando cola 
plegada: en los costados quillas de ga-
sa: en el peinado alas de mariposa for-
mada con gasa perlada, y armadas en 
alambre muy fino. 
Otro traje de gasa de seda blanca: 
cuerpo escotado en peto sobre un plas-
trón de piel de cisne blanca: mangas 
huecas: cinturon blonda de crespón de 
la China blanco; falda recta de gasa con 
forro de seda del mismo color: diadema 
de perlas adornando el peinado: al bor-
de de la falda del vestido una t i r a es-
trecha de piel do cisne: el efecto de es-
te traje con la luz eléctr ica era deslum-
brador. 
Para una comida de ceremonia ú ofi-
cial, he visto un traje que me han en-
viado á ñ u de que lo describiese en es-
tos MDOH como lo m á s elegante en su 
género: es de terciopelo grana y t u l 
moteado negro: la falda, de cola cuadra-
da, va cubierta desde el escote con una 
túnica de t u l moteado negro que la cu-
bre como un manto hasta el borde: el 
corpiño del m á s puro estilo Imperio; 
tiene el escoto cuadrado: mangas dra-
peadas de terciopelo y t u l al estilo de 
Isabel de Inglaterra, hoy muy de moda. 
Y al fin pude dar cima á m i tarea: 
mis fuerzas han llegado hasta deciros 
que espero i r mejorando poco á poco. 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
P O B L I C A C I O I E S , 
Los estudiantes do esta Universidad 
D . J o s é A b r i l y D . Antonio Vil laver-
de, acaban de publicar el pr imer tomo 
de la obra Derecho Internacional Públi, 
co, con arreglo á las explicaciones del 
Sr. Dr . D . Antonio Sánchez de Pusta-
mante, per i t í s imo ca tedrá t i co de esa 
asignatura en nuestro primer centro 
docente. 
L a obra en cuest ión e s t á llamada á 
prestar seña lados servicios á los estu-
diantes do Derecho, y con esto motivo, 
al par que felicitamos á los jóvenes es-
critores, recomendamos á los alumnos 
de la facultad de Derecho su adquisi-
ción, en Obispo 72 y en San Miguel 32, 
SUCESOS. 
HERIDA. 
En la tardo do ayer, se arrojó de la azo-
tea de su casa, calle do Santiago núm. 11+, 
á la ealle, uua joven, de cuyas resultas que-
dó gravemente herida. Fué asistida en su 
domicilio por él módico do guardia do la 3? 
demarcación. 
POLICIA flUíNICTPAIj. 
Los guardias municipales, números 216 y 
165, presentaron en la Celaduría del Santo 
Cristo ú doí individuos por quejarse uno do 
ellos de que ol otro lo había pegado, infi-
riéndole una contusión levo. 
E L PREDILECTO DE LAS DAMAS.— 
Los números 3 y 4 do la siempre inte-
resante Moda Elegante madr i leña , que 
corresponden á enero úl t imo, vienen a-
compañados por ú t i l í s imas hojas de 
patrones ( tamaño natural), hojas de di-
bujos para bordados, y figurines i lumi-
nados (do forma sencilla y doble). 
Traen, además , otros atractivos de im-
portancia en el hogar domést ico. 
E n ambos números pueden encon-
trarse los siguientes modelos para tra-
jes de máscaras y capricho, ya destina-
dos á señoras ó señori tas , ya á niños y 
niñas:—Polo Norte—Sol—Puso Autén-
tico — Hech íce la — Clo'(vn Watteau— 
Desposada Suiza—Elsa en Lohongrin 
—Con trabandista— Muscadine—Pavo-
real—Cazadora de Tigres—Bola de Nie-
ve—Cazadora Alpina—Gitana H ú n g a -
ra—Niña Tzigana—Azucena.—A todos 
esos grabados dan reá l ce l a s correspon-
dientes explicaciones. 
También merecen ser elogiados por 
su belleza y elegancia: el sombrero Ma-
nón; los vestidos de baile, soirée y tea-
tro; peinado Mar í a Luisa; y otros mo-
delos que por falta de espacio no men-
cionamos. Como se vé , la Moda Ele-
gante aparece en 1893 digna de la cons-
tante protección que las señoras y se-
ñor i t a s le dispensan. En la agencia de 
dicho periódico, Mural la 89, se admiten 
suscriptores al mismo y se venden nú-
meros sueltos á razón de 50 centavos 
cada uno. 
CANTAR AKÓNIMO.— 
Si las besitos salieran 
Como sale el peregil, 
M á s de una n iña tuviese 
L a cara como un j a r d í n . 
YA SE ACERCA.—Acabamos de leer 
lo siguiente en un periódico de Santia-
go de Coba, fechado el 8 del actual: 
"Dij imos ayer quo se encontraba en-
tre nosotros, de paso para la Habana, 
la iOstudiantina "Colón," y que proba-
blemente se dejar ía oir anoche en la 
Ei larmónica; pero no fué posible que 
todo él personal se trasladase á tierra 
desde el vapor en que se halla, por fal-
ta material do tiempo para la extrac-
ción do los equipajes. A s í fué que, en 
la improvisada velada de la F i la rmóni -
ca, sólo se p re sen tó el terceto "Soria," 
compuesto del Sr. Soria, Director de la 
Estudiantina; de su señora esposa doña 
.ioscia Fe rnández , y de su n iño Conra-
do Soria. Esto terceto tocó con inusi-
tado gusto y arte varias piezas que fue-
ron estrepitosamente aplaudidas por la 
distinguida y numerosa concurrencia 
que llenaba los salones de la F i la rmó-
nica. 
Esto, sin embargo, no satisfizo por 
completo á los que se h a b í a n hecho ya 
la íltísión de oir toda la Estudiantina, 
que—serr ín datos que hemos adquiri-
do, después ,—se compone del terceto 
"Soria" y de doco resaladas señor i t a s 
andaluzas que tocan laudes, guitarras 
y bandurrias, y bailan Sevillanas y Ja-
leos derramando á esportones esa gra-
cia carac ter í s t ica en las hijas de la tie-
rra do María Zantísima. 
A pet ición do muchas personas y a-
llanadas ciertas dificultades, se convino 
esta m a ñ a n a en que la Estudiantina 
con todo su personal ofreciera esta no-
che un concierto en el Teatro de la Pei-
na; y así lo anunciamos en la hoja tele-
gráfica de esta m a ñ a n a , autorizados 
por los representantes ó agentes de la 
Empresa. 
Pero á las once y media de la m a ñ a -
na vuelven dichos señores para decir-
nos que no puede haber tal función por 
hallarse ocupado el Teatro. jQue le he 
¿ios do hacer! ¡Paciencia! 
L A PIÑATA.—Para el s ábado 18 so 
anuuciíi en la eatusiastia ^pcicdiul 
"Centro Canario," el baile denominado 
La P i ñ a t a . No dudamos que se ve rá 
tan concurrido como los anteriores, 
pues aumentan las s impat ías entre 
nuestra juventud hacia eso insti tuto, el 
que cuenta con una Sección de Pecreo 
y Adorno que no se descuida, á fin de 
que todas las fiestas queden con luci-
miento. Pueden estar seguros los apro-
ciables señores que componen dicha 
Sección de haber logrado su deseo. 
BENEFICIO DE M . AREU.—Teatro de 
Alb i su . Esta noche ("unción por tan-
das. L a opereta, en tres actos. E l Co-
razón y la Mano. Coplas nuevas, 
A l artista infatigable,—al que en có-
micos papeles—ha dado gallardas mues-
tras—de lo quo el talento puede; 
A l quo nos presenta t ipos—españoles 
y franceses,—sin olvidar las minucias— 
que á la cojyia dan relieve; 
A l que sabe escribir solfa—y toca el 
viol ín á veces—y llama á su primogé-
nito—el Manuel de los Manueles; 
A l que en la esfera del a r t e—jamás 
ha sido un pelele—y dice el verso y la 
prosa—con el matiz que conviene; 
A l gent i l beneficiado...—no lo aban-
donen ustedes,—ya que es tan mala su 
estrella—que hasta le ha tocado un 
viernes... 
MADRES CATÓLICAS.—El p róx imo 
sábado , á las 7 | de su m a ñ a n a , se cele-
b r a r á en la iglesia del E s p í r i t u Santo 
la misa de comunión de costumbre. 
CAUSA RUIDOSA.—Nos referimos á la 
quo actualmente se desarrolla en los 
tribunales de Paris, con motivo de los 
sucesos del Canal de P a n a m á ; pero n i 
esa ni_otras de parecida importancia 
logran li jar la a tenc ión de la elegante 
sociedad habanera como los anuncios 
del gran establecimiento de tejidos Xa 
Gasa Grande—Galiana esquina á San 
Rafael—que actualmente se insertan en 
nuestra edición vespertina. 
U n grupo de encantadoras señor i t as , 
que se renuevan por m a ñ a n a , tarde y 
noche, acude allí á examinar el her-
moso surtido de telas para el verano 
con que acaban de llenarse las mesas, 
los armatostes, los depósi tos de aquel 
fresco palacio. Y so ex t a s í an allí ante 
las sedas, recién recibidas, de calidad 
excelente, de lindos colores y obras, de 
ramajes, de aguas, en que se revela el 
gusto de las fábricas de Lyon y P a r í s , 
de donde proceden. 
Los dueños de L a Casa Grande, que 
cuentan con un personal idóneo y nu-
meroso, hacen un llamamiento á todas 
las familias para tpie examinen las te-
las fashionables y de fan tas ía que se 
expenden en dicha tienda, predilecta 
de los damas, á precios relativamente 
equitativos. Es imposible reunir en u-
na sala las maravillas de que se mues-
t ra ufano ese establecimiento y que 
todav ía pueden aprovecharse para los 
Domingos de P i ñ a t a , Vieja y Sardina. 
• JETAZOS.—En el establecimiento de 
modas L a Fashionable, hemos tenido 
ocasión de examinar algunos trajes ca-
prichosos encargados para el "Baile 
infant i l de Niños" que ha de efectuarse 
el dia 19, por la tarde, en el Casino Es-
pañol . E n esa fiesta ha de l lamar la 
atención una "comparsa de gacetille-
ros", en la que figuran el torero Niño, 
el Niño zangolotino y el Niño de la hola. 
Se suplica á los pndres de familia 
que, como en años anteriores, dejen á 
la entrada del Ins t i tu to una tarjeta con 
el nombre de sus chicos y trajes que 
vistan. 
—Para el jueves de la semana en-
trante se anuncia la ascensión del co-
nocido oabal loro y n o t a b l e sportman, 
Sri i)e-Beon, en el globo de M r . Stan-
ley, á beneficio del Hospital de Niños 
que tiene en obras la Sociedad Pro-
tectora. Esa tarde acud i rá á los terre-
nos del Almeddares lo que se llama 
"toda la Habana." 
— E l "Progreso" de J e s ú s del Monte 
ofrece esta noche, viernes, su. segundo 
baile de másca ras . L a orquesta contra-
tada es la de P. Valenzuela. Las fami-
lias del Cerro y de esta ciudad t e n d r á n 
cómodos medios de locomoción para 
retorna; á sus respectivos hogares. 
—Las sociedades de recreo Casino 
Españo l y Centros Asturiano y Galle-
go preparan animados bailes de más-
caras para el Domingo de P i ñ a t a , 19 de 
los corrientes. 
E n el público que se dispone para 
esa misma noche en el Gran Teatro de 
Tacón, se obsequia rá á uno de los con-
currentes con un monumental ramille-
te, colmado de exquisitos dulces; dos 
billetes enteros de lotería para el sor-
teo del dia 21 de marzo y otras friole-
rillas. 
¿Quién será ese uno envidiable! A -
guá rdase á que lo designe la suerte. 
— E l conocido profesor de francés 
Mr . Alfredo Boissié nos suplica ha-
gamos consfar que hace muchos años 
so separó de L'Asociatión Universelle 
para ingresar en ISAlliance Francaise. 
Queda, pues, rectificada la noticia que 
nos comunicó el Sr. López Saúl . 
FRAGMENTOS.—De un ar t ícu lo t i t u -
lado "Nostalgia", de d o ñ a Jesusa de 
Granda, reproducimos los siguientes 
párrafos : 
" L a ausencia del ser amado, el ale-
jamiento del ideal con que soñamos, la 
dificjiltad de llevar á cabo nuestros 
proyectos, son otras tantas causas que 
producen el dulce y natural sentimien-
to de la nostalgia. E n los supremos y 
rápidos momentos de felicidad porque 
pasamos en la vida, s iéntese un anhelo, 
un deseo indefinido; es la nostalgia que 
no nos abandona, es la compañe ra de 
nuestra vida que nos impulsa á seguir, 
á progresar constante é indeí inída-
mente. 
¡úi nostalgia es un sentimiento uni-
versal, siquiera los seres la sientan, los 
seres tanto m á s cnanto mayor es su 
per lección. 
La planta eleva su tallo coronado de 
perfumadas llores hacia el sol que la 
acaricia, buscando constantemente el 
calor de sus rayos de oro; el ru iseñor , 
mirando al cielo, canta sus amores y 
sus penas; todo en la naturaleza tiende 
á elevarse, á perfeccionarse, al ideal. 
¡Qué mucho que el hombre se deje a-
rrastrar por este universal sentimien-
to!" 
ZARZUELA .—(Por J . J . Veyán. ) 
Para el trabajo ordinario—de zar-
zuelas á d ia r io ,—á poco qne se discu-
rra,—ya e s t á en escena la burra—y el 
hijo del boticario. 
Del pasado no reniego;—los toros me 
dieron juego,—pero va a b u s é bastante; 
—pues hoy saco u n elefante,—y pego, 
¡vaya si pego! 
¿Que la mús ica discreta—obtiene a-
plauso seguro—y se admira y se res-
peta?. . .—¡Pues se toma nna opereta—de 
an tes del convenio, y duro! 
No hay nada tan socorrido—como el 
oficio de autor .—¿Quién no es autor 
conocido1?...—Antes de ayer me ha leí-
do—una obrita el aguador. 
Y que es t á prosificada—de una ma-
nera admirable.—"La Cuba Desventu-
rada"—resulta un poco pesada—por 
haberla escrito en bable. 
Y ¡oh rareza s i n g u l a r ! — D é l a miisica 
es autor,—y de fijo ya á gustar.—Es 
mús ica popular—que la firma el agua-
dor. 
Eespecto al modo oportuno—de es-
cribir de cada uno—no doy fórmula 
completa.—¡Si publico la receta—me la 
va á robar alguno! 
"ESPANTOSA" Y NO "ESPANTOSO." 
E l banquero K . . . . que es feo como los 
siete pecados capitales, se quejaba d ías 
pasados de un dolor de cabeza espan 
toso. 
—Dolor de cabeza "espantosa" ser ía 
más correcto—4ÍvC á iKed'ux VQg el PC-
r|Qviista X',,,, 
C O ^ P R m i l D Q S « V f C H Y « F £ D l T 
I 
Agua por lo puro y agradable siempre ¿id; 
en estados febriles modillcadora de l a sed y 
el calor. En innchas afecciones penosas del 
estdniago calmante bien probado. 
D r . F . Zayas. 
C 224 R 1-F 
SpB ie i i t t prail 
Sombreros y campoías, últimos 
modelos do París y Yiena. Peleri-
nas, manteletas, visitas y otras mu-
chas novedades, se acaban de recibir 
EN " L A F A S H I O N A B L E " 
119. 
C 312 8-11 
I Como üipstivo i reconslitíiyeiite 
•Q C 272 alt P :3-10 F 
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S E C C I O N de H E C R E O y A D O S W O 
SECRETARIA. 
CARNAVAL D E 1893. 
Este Instituto La acordado ofrecer ¡í los seiioros so-
cios. CUATRO GRANUr.S BAILKS I>E DISFRAZ Y MA-
TINÉB INFANTIL en el orden siguiente: 
19 Uouiingo 12. 
2V Martes 14. 
3? Domingo 19, MATINEE INFANTIL. 
49 Domingo 19, PIÑATA. 
50 Domingo 26, VIEJA. 
Los bailes darán principio íí las nueve de la noche 
y la Matiníe Infantil íí la una de la tarde, y las puer-
tas se abrirán una hora antes de las indicadas. 
Como se ha acordado no facilitar invitaciones de 
para ninguna de las cinco liesUs, sólo podrán asistir 
los señores socios que presenten á la entrada el recibo 
del presente mes, advirtiéndose que las fanúlias ten-
d.ián precisamente que ir acompañadas A-e algún 
miembro de ellas que sea asociado. 
Para ol buen orden y mayor lucimiento de la Ma-
tinée Infantil, se ruega á los señores concurrentes, 
no se coloquen en el centro de los salones destinados 
exclusivamente para los niños, á los cuales se les ob-
sequiará además del programa con exqittsilas con-
fitaras y caprichosos cartuchos. 
Habana, 19 de Febrero de 1893.—El Secretario, 
Cristóbal F. Plaza. 
G P 20-4 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DÍA 10 D E F E B R E R O . 
El Circular está en Santa Catalina. 
La Corona de Espinas de Nuestro Señor Jesucris-
to. San Julián de Capadocia, mártir. San Alejo 
Falconeri y San Silvino confesores y Santa Beatriz, 
virgen. 
Abstinencia de carne. 
San Julián de Capadocia en Palestina, quien an-
dando besando los cuerpos de los Santos mártires 
se denunciaron por cristiano, y llevado ante el pré-
ndente, fué condenado á ser quemado vivo á fuego 
lento. 
San Alejo Falconeri, confesor en Florencia, uno 
de los siete fundadores del Orden de los Siervos de 
María, el cual, á los ciento diez años de su edad, 
recreado con la presencia do Jesucristo murió santa-
mente. 
FIESTAS E l . SABADO. 
ífiieas Solemnon.—En la Catedral la do Tercia á 
ias ocho, y en las demás iglesias laa de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde visitar á 
Ntra. Señora de Uelén en su iglesia. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Hermandad Te-
reiiaiia Universal, su fiesta mensual. La comunión 
será á tas siete y media; por la noche los ejercicios 
con sermón. 1724 3-17 
I G L E S I A D E L CRISTO. 
Durante la Santa Cnatesma. se rezará el Santísimo 
Rosario todos los días, á las seis de la tarde. 
Los viernes, á ceutinuación del Rosario, predicará 
el Sr. Canónigo de esta Santa Iglesia Catedral, don 
Francisco Clarós. 
Lo que se hace presente á los fieles, rogándoles su 
asistencia—El Párroco. 
1723 4-17 
I G 5 - L . E S I A D E Lx* M E R C E D . 
El domingo próximo tendrán lugar los ejercicios de 
la lius'ro Esclavitud do Stra. Sra. de la Merced. A 
las siete Comunión general y por la tarde los ejerci-
cios de costumbre con sermón. Se suplica la asisten-
cia. 1718 la-16 3d-17 
1 0 . Tercera de San Francisco. 
En celebración del Jubileo Episcopal de Su Santi-
dad León X I I I Pana, la Tercera Orden de San Fran-
cisco de esta ciudad, dedica una función religiosa en 
su iglesia, calle de Cuba esquina á Amargura, el do-
mingo próximo 19 del eorrionte, á las ocho y media 
de la mañana, con sermón á cargo de un religioso 
franciscano, y terminará con el Te Deum en acción 
de gracias. 
Se avisa á los Sres. Hermanos, suplicándoles su 
puntual asistencia, y se invita á los demás fieles que 
concurran para su mayor lucimiento.—El Ministro. 
1688 4-16 
M. I . A. del Sino. Sacraiuefito de la 
Sania Iglesia Catedral. 
El dia 19 de los corrientes habrá misa solemne á 
las ocho y media, como dispono el artículo ouce de 
los Estatutos.—Habana y febrero 16 do 1893.—El 
Mayordomo. 1694 4-16 
Iglesiá de la V. 0. Tercera 
de San Francisco. 
Programa de las funciones y ejercicios religiosos 
que tendrán lugar por los hermanos Terceros durante 
la presente Cuaresma en su iglesia calle de Cuba, es-
quina á Amargura. 
Los Viernes p r la tarde á las cinco y media se re-
zará la ' orona Dolorosa, pred cará un religioso de 
la Orden Seráfica; seguirá el Vía Crucis y se termi-
nará con el Miserere. 
El Viernes de Dolores á las ocho de la mañana, 
tiesta solemne con sermón por un religioso francis-
cano. 
Por 1* tarde el ejercicio de las tros horas de la Vir-
gen por el Sr. Prebendado D. P. N. Ilarregui, que 
principiará á las cinco. 
El yierues Santo á las 12 tendrá lugar el sermón 
de las Siete Palabras que predicará el orador sagrado 
ya mencionado Prebendado Sr. Ilarregui. 
Se recomienda la asistencia de los Sres. Hermanos 
y se suplica la do los demás líeles para contribuir á su 
mayor lucimiento.—El Herniano Ministro. 
1689 4-16 
Ejercicios áe la 8. Cnaresina en la 
iglesia de San Felipe Neri. 
El miércoles do Coniza, á las ocho, bendición é im-
posición solemne de la S. Ceniza y á continuación 
misa con sermón. 
Todos los miércoles al anochecer, habrá rosario y 
sermón ioctrinnl. 
Todos los viernfs, á la misma hora, habrá Vía-
Crucis. 1637 4-14 
l n Iltm j Bgm FreMo. 
En la próxima Cuaresma predicará el Sanjo Evan -
gelio del día Ntro. lltmo. y Revino. Prelado en la 
Iglesia de Santo Domingo de esta capital: en los días 
festivos predicará en la Misa Mayor á las ocho y me-
dia do la mañana; y en los días do trabajo predicará 
por la tarde después del Santo Rosario, que empezará 
á las seis y media. Lo que se anuncia á los fieles para 
que acudan á dicha Iglesia de Santo Domingo a oir 
la autorizadísima voz de Nuestro amante Prelado, 
Pastor que tanto se esfuerza en evangelizar ásus dio-
cesanos, para la salvación de aus almas. 
A. M. D. G. 
1375 20-7F 
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E L NIÑO 
Pedio V í c t o í P é í e z j V i l l á c e o c i o 
H A F A L L E C I D O . 
V dispuesto sn entierro para 
mañana, viei ne*, si las cuatro de 
la tarde, sns flesi onsolados pa-
dres, lios T ímiígos que suscri-
ben, ruegan á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir ;í la 
casa mortuoria, San Ignacio n. 
13G, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán. 
Habana, febrero 16 de 1893. 
Manuel Robustiano Pérez Oiosa. 
María Villavicencio. 
Francisco Pérez Orosa. 
Vicente Pérez Orosa. 
Fidel Villa suso. 
Antonio de la Muela. 
Roque Picazo. 
Domingo Garzón. 
1740 M-17 ía-17 
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o'HBiiLxrsr 47. 
NO OLVIDARSE, que esta casa recibe las fosfo-
reras mágic.is do patento. 
COAUEKNOS de figurines de modas con 93 hojas 
del año 93. 
COLA májjica para pegar crista'es, loza, mármol 
y madera dtíPérkins. 
ClX CITRONES anchos de última moda acabados 
de recibir do París. 
Venta a! pormenor y mayor con 10 pg descuento. 
1733 3-17 
Sociedad do Insírncción, llccreo y Asislcucla 
Sanitaria. 
SECRETARIA. 
La segunda Junta general ordinaria correspon 
diente al año actual, tendrá efecto en los salones de 
la Sociedad el domingo 26 de los corrientes, á las do 
ce en punto del día. 
En dicha Junta, constituida que sea según lo pre-
coptuado en el artículo 28 de los Estatutos y una vez 
aprobada el acta del anterior, se elegirán los sustitu-
tos de los quo hubiesen renunciado—si alguno estu-
viere en oslo caso—dándose posesión incontinente á 
la nueva Junta Directiva, hecho lo cual se discutirá 
el informe de la Comisión de glosa y las mociones 
tomadas en consideración en la primera Junta, las 
cuales se hallan en esta Secretaría á disposición de 
los señores socios para su examen y estudio. 
Los concurrentes acreditarán sus derechos y per-
sonalidad con la exhibición del recibo correspondien-
te al mes de la fecha; debiendo constituirse dicha 
junta á la primera reunión, sea cual fuere el número 
de señores socios asistentoe. 
Lo que por acuerdo de la Directiva se hace público 
para conocimiento general. 
Habana, febrero 15 de 1893.—El Secretario, Ma-
món Armada Teijclro. 
CH30 la-16 9d-17 
SECCION D E EECREO Y ADOTíNO. 
SECRETARIA. 
El domingo 19 del corriente tendrá efecto en los 
salones de la Sociedal el HAILK DU PIÑATA, con 
regalo á las señoras, señoritas y caballeros concurren-
tes. 
Regirán, en todo su >igor, las prescripcionos dis-
puestas para bailes anteriores. 
Habana, 14 de febrero de 1893.—El Secretario do 
la Sección, Antonio Quintana. 
C 326 d5-15 a4-15 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10f 1 a 4 y 8 á 9. 
C 281 
O - H E I L L Y 106 . 
16-8 F 
CUERPO CONSULAE. 
Alemania: Barón de Seldencck.—San Ignacio 2. 
Béltjica: Federico Van-Assche.—Mercaderes 2. 
A uslria-Ihmgrla: J . J . Herndes.—Mercaderes 7. 
Guatemala: iíomualdo de la Cámara.—Amargura 
número 81. 
Colomhia: Marcos J . Merlano.—O'Reilly 32. 
Estados-Unidos: Ramón O. Williams.—Aguiar 
número 92. 
Sueeia y Norueqa: Eduardo J , Francke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balceíls.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos.]. Mcilauo.—O'Reilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—San Ignacio 84. 
Aféxico: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
Pei-ú: José Serpa y Melgares.—San Ignacio 84. 
Holanda: l. E. Kicherer.—Cuba 53. 
MeytoibKpa A rgenlina': Julián J . Silveira.—Aguiar 
número 92. 
IlaUa: Giovanni C. Avezzana.—Amistad 136. 
Chino,: Tam-Kin-Cho.—Prado 74. 
Costa-Mica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell.—Carlos I I I 
número 193. 
Turquía: Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Venezuela: Rafael Canerá y Hercdia.—Baratillo 
número 3. 
Eai l í : L. Hocd de Boche.—O'Reilly 30. 
Dinamarca: Thoivald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Maurico de Sala.—Tenientc-Rej 
número 106. 
Brasil: Suprimido. 
Mepública del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los I I I n? 193. 
Bolivia: José Seidcl Aymorich.—San Ignacio 23. 
Uondurus: N. Ayala.—Cuba 23. 
Musía: Francisco du Regino Repair de Truffln.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gallan.—Oficios 13. 
Mepública del Paraguay: Mario Echarte.—Aguiai 
númevo 92. 
Grecia: Vacante. 
República de Nicacagua: Francisco 8. de Rosell 
y Málpica. 
PERSONAL DE L A MAGISTRATURA 
DE LA 
EXC.MA. AUDIENCIA, MINISTERIO FISCAL, TKIBU-
NAL CONTENCIOSO, JUÍGADOS UB PRIMERA 
INSTANCIA É INSTRUCCIÓN Y MUNICIPALES 
QUE DESEMPEÑAN SUS RESPECTIVOS CARGOS 
EN ESTA FECHA. 
R E A L A U D I E N C I A . 
Presidente: Excmo. é lltmo. Sr. D. Antonio Ro-
mei'o Torrado.—Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL. 
Presidente: Sr D. Sebastián de Cubas, Sol, 109. 
SRES. MAGISTRADOS: 
D. José María Saborido, Galiano 44. 
. . Francisco PampiHón, Obispo 28. 
. . Severino Prieto, Galiano ^5. 
CRIMINAL: SALA 1? 
Presidente: Sr. D. Venancio Zorrilla (con licencia) 
SRES. MAGISTRADOS: 
D. Ricardo Maya, Cuarteles 40. 
.luau Valdés l'agés, San Ignacio 128. 
. . Rafael Maidagán, (int?) Reina 31. 
CRIMINAL: SALA 2? 
Presidente: Sr. D. Miguel de Aldecoa, Obispo 28. 
SRES. MAGISTRADOS: 
D. Vicente Pardo Bonanza, Calzada del Vedado 70. 
. . Ricardo Díaz Agcro, con licencia. 
.. Carlos Font Sterliug, Cuarteles 2, A. 
MAGISTRADOS SUPLENTES: 
D. Fernando Falangón, Saa Ignacio 50. 
. . José A. del Cueto, Aguiar 76. 
SECRETARIO DE GOUIERNO: 
D. Miguel Monrcal, Concordia 41. 
SECRETARIOS DE SALA: 
D. José M? de la Torre y Basabe, O'Reilly 53. 
. . Andrés Segura Cabrera, (intV) Neptuno 105. 
. . Federico Mora, Prado 69. 
OFICIALES DE SALA: 
D. Fidel Chávez é Ibáñez, Virtudes 13. 
. . Ramón Sil verlo y Armas, Santo Domingo 27, 
Marianao. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO. 
Presidente: Excmo. éiltmo. Sr. D. Antonio Ro-
mero Torrado.—Audiencia. 
MAGISTRADOS: 
D. Juan Valdés Pagés, San Ignacio 128. 
. . Ricardo Maya, Hotel Maecotte. 
. . Adriano de la Maza, Consulado 20. 
. . Miguel Viondi, Obispo 16. 
FISCAL: 
lltmo. Sr. D. Aniceto de Palma,.Merced 42. 
MAGISTRADOS SUPLENTES: 
D. Enrique Vignier y Llinás, Damas 72. 
Eduardo Valdés Rodríguez, San Ignacio 94. 
MINISTERIO FISCAL. 
Fiscalía, Merced 42. 
Fiscal de S. M.: lltmo. Sr. D. Aniceto de Palma. 
Merced 42. 
Teniente Fiscal: Sr. D. Federico Enjuto, San Lá-
zaro 225. 
SRES. ABOGADOS FISCALES: 
Caiíos E. Órtiz, Obispo 2*. 
.. Joaquín M? Domcsti''. Villegas 76. 
. . Joaquín Félez, Suer.büa de la iglesia del Cristo. 
.. Manuel Vías, Virtutlés 3 A. 
. . Eugenio Mauacb y Cuneeiro; (iulcriuo), Merca-
deres 31. 
D. Fernando Frcirc de Aiitlradé, (interino), Jesús 
María 21. 
REPAP.TIDCR Y TAPADOR: 
D. Ricardo Villate. Consulado 51. 
PROCTRADÓRES DE LA BXCMA. AUDIENCIA: 
D. Nicolás Sterling y Varona, Reina 78. 
. . Fernando López, Santos Suárez 9. Con licencia. 
, . Juan Mayorga, Escobar 38. 
Juan Francisco Hernández, Romay 55. 
„ Adolfo Valdés Losada, Consulado 69 B. 
. . Francisco Valdés Hurtado, Cerro 602. 
. . Rafael Villanueva y Gómez, Amistad 136. 
Esteban de la Tejera, Cerería 24. (Guauabacoa) 
., Luis Plutarco Valdés, Salud 93. 
, . Antonio Díaz del Villar, Prado 7. 
. . Ambrosio Pcreira, Jesús del MoulC 188. 
Ofegcriu Solí», Aguacate 33. 
MARCA R E G I S T R A D A . 
GRAN F A B R I C A D E CALZADO MOVIDA A L VAPOR. 
Llamamos la atención del público consumidor, referente al óxito obtenido en poco 
tiempo con los NAPOLEONES y ALFONSINOS do nuestra marca 
que por su solidez y duración eo ha hecho acreedora á la mejor recompensa quo pudiéra-
mos desear: 
¡LA P R O T E C C I O N D E L r U B L I C O ! 
De venta al por mayor en las priucipalos casas importadoras de la Habana, y al de-
tall eu todas las peleterías de la Isla. 1714 Iñd-ITF 15d-15Mz 
O F I C I M T E C N I C A DE I N G E i l A T O i A , A R Q U I T E C I U R U C O M E R C I O 
DIRECCION! Mercüdcres núm. 11, priiiéipal. Telefono n. 
C A B L E Y T E L E G R A F O . TECNOS. HABANA. 
Esta Oficina única en la Isla de Cuba se Lace cargo en condiciones ventajosas do toda clase de traba-
jos inUerentes á las profesiones del IiiKouiero Civil, Agronómo, del Arquitecto, Agrimensor, dol Elcctrids-
ta, del Químico, del Mecánico y del Perito Mercantil contando con uu personal idóneo y práctico. Adomíis, 
se levantan planos topográficos, de poblaciones, do obras do avio y de maquinaria, se liacon copias, reduccio-
nes y ampliaciones de toda clase do dibujo y planos. Descripción gráfica do todo modelo ó croquis, para mar-
ca de fábrica ó patento. 
ü n g i i s h Spoken. 
1566 
alt 
O i \ p a r l e í r a n c a i s . 
6-12 
R E M E D I O ! 
mplasto Monópol is de J o s é Grisi. 
m Cura radicalmente toda clase de llagas, heridas^ tamorés, Úlceras^ 
Bj golpes, quemaduras, uñeros, picaduras de auíinales ponzoñosos, erisl-
cj pela, etc., etc., y toda especie de enfermedades exteriores. 
Esta excelente preparación se lia usado durante treinta y dos años 
con éxito sorprendente y lia sido premiado en la Exposición Universal S 
de París de 1889. 
Se rende en la Droguerías y principales Boticas de la Habana. 
OÍ 1596 alt 20-42» ¿S* 
D O I » T V E X A S ^ P L A N A S Y" A P R E C I O S 
ISTOWCA V I S T O S . W O T A B I J E R E B A J A 3DB 
alt 10-5F P R E C I O S . O-REILL.-ST I O S . 
'11 
4: granos ó 20 centigramos cada unit. 
La forma más CÓÍIODA y EMCAZ de administrar Ja AN'nriKiisíA para la curación de | 
JAQUECAS. DOIiORES EN WENEKAIM DOI-OKES UKUWATICOs», DOLORES DE PAUTO, 
DOTiORES POSTERIOR AL PASITO, ENTUERTOS, DOLORES DE IUJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No eo percibo ol sabor. No 
tienen cubierta quo dificulto ea absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar eu los bolsillos que uu reloj. 
l)o venta ou la Droguería del I)r . Jolnison, Obispo 58, y en todas las boticas. 
O n. 216 P - l 
l i l i L A P E f i L A , 
P A E A LOS C A E I A V A L E S Y B A I L E S B I P A N T I L E S . 
Participamos al piiblico quo para las presentes fiestas de Carnestolendae, conlamos con un inmenso y 
variado surtido de novedades de peluquería piopiae pnrn los paeebs, baile» do disfraz ó infantil: ast como pe-
lucas de todas ¿pocas, peinadas con todo el cuidado y esmero que requiere el arte; polHquilaH do niñoa, blan-
cas, rubias, &c.; polvos dorados, pinteados y cuanto exige el Rusto y la moda más refinada. Una visita á la 
P e l u q u e r í a J L Í L P U H X J Í ^ . 
1537 
100, 
. A g u i a r , ICO. 
8-11 
DE B E E A , CODEHTA Y TOLU. 
Preparado por E D U A E D 0 P A L U , Farmacéutico de París. 
Eslo jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto do los balsámicos ])or| 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no c.-epone al enfermo á sufrir congcstio-J 
nos de la cabeza como sucedo con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y cróni-jf 
eos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este] 
jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla aspectoración. 
En la personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado ma-
ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, G2, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las| 
den-ás boticas y drognorías acreditadas do la Isla de Cuba. 
C 263 alt 10-5 F 
Juzgados do Primera Instancia 6 TnstruccWn. 
BELEN. 
Juzgado: Ancha del Norte 227. 
Juez: Sr. D. Francisco Noval y Martí, Ancha do 
Norte 227. 
ESCRIBANOS: 
D. Juan I I . Vergel, Consulado \. 
.. Eligió Bonachea, Neptuno 04. 
. . Waldo A. Insua, Trocadero 14. 
D. Juan I . Casâ , Tejadillo G. 
CATEDRAL. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: Sr. D. Julio Maciá Vázquez, Manrique 35. 
ESCRIBANOS: 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
Zacarías Bresmes, Teiadillo 10. 
. . Jesús Rodríguez, Jesús del Monto 651. 
Nicanor del Campo, Aguiar 104. 
JESUS MARIA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: Sr. D. Francisco Raraírcz^Cheuard, Tacón 2, 
KSCUIBANOS: 
D. Eugenio F. Me Mahó.i, Santos Suárez 11. 
Ricardo D. del Campo, Gloria 47. 
. . Rafael del Pino, Cerro 70í»i. 
. . Antonio González López. Con licencia. Despa-
cha por él I ) . Ramón de la Presilla: San Rafael 55. 
D. Antonio F. do Velasco, Animas 133. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Ancha del Norte 223. 
Juez: Sr. D. Gastón Mora Varona/lint'.') Prado 50. 
ESCRIBANOS: 
D. Arturo Galletti, San Miguel 51. 
. . José García Tejada, Villegas 117. 
. . José Esclápet, Neptuno 134. 
. . José María Espinosa. Vedado. Calle 2 núm. 4. 
CERRO. 
Juzgado: Neptuno 122. 
Juez: Sr. D. Joaquín Torralbns, Neptuno 122. 
BSCUIBANOS: 
D. José Nicolás do Ortega, Amargura 56. 
Antonio Alvarez Insua, Jesi'is del Monte 122, 
Luis Blanco, Ancha del Norte 37. 
Manuel Baiios, Merced 104, 
PILAR. 
Juzgado: Cuba 138. 
Juez: Sr. I ) . Tomás Valls, Cuba 138. 
ESCRIBAMOS: 
D. Luis Mazón, Lealtad 116. 
D. José B. Egea, Dolores ít. 
. . Donato Naveira. Con licencia. Despacha por él 
D. Alfredo H. Montalvári: Trocadero 101. 
D. Ventura Rodríguez Paez, Jesús del Monte 96. 
J U Z G A D O S M U - N I C I P A L E S . 
BELEN. 
Juzgado: Habana 70. 
Juo¡:; Sr. D. Francisco Viíalía, Habana 70. 
Secretario: Sr. D. Luis Díaz y Navarro, Luz 19. 
Jesús del Monte. 
Fiscal Municipal: Sr. D. Francisco Fcrreiro Da-
rán, Genios 15. 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana 43. 
Juez: Sr. D. Juan A. Murga, Habana 43. 
Secretario: Sr. D. Manuel García Villarely, Ancha 
del Norte 159. 
Fiscal municipal: Sr. D. Juan de Dios García 
Kohly, San Lázaro 153. 
JESUS MARIA. 
Juzgado: San Ignacio 24. 
Juez: Sr. D. Manuel Lauda, Empedrado 49. 
Secretario: Sr. D. Tomás Valladares, Campanario 
n? 107. 
Fiscal municipal: Sr. D. Federico Justiniani, Sa-
lud 42. 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Nicolás 32. 
Juez: Sr. D. Miguel Arango y Mantilla, (int1?) Ha-
bana 38. 
Secretario: Sr. D. Benigno A. Montalvo, San Ni-
colás '̂->. 
Fiscal municipal: Sr. Guillermo Rodríguez y Rol-
dan, Prado 33. 
CERRO. 
Juzgado: Industria 114. 
Juez: Sr. D. Manuel del Barrio, Industria 114. 
Secretario: Sr. D. Evaristo García, Jesús del Mon-
te 571. 
Fiscalmunicipal: Sr. D. José Mí de Póo, Sol 86. 
PILAR. 
Juzgado: Cuca 57. 
Juez: Sr. D. Antonio del Valle y Du Quesne, Cuba 
n? 91. 
Secretario: Sr. D. Joaquín Boyé y Alfonso, Luya-
nó 53. 
Fiscal municipal: Sr. D. Antonio Echevarría y A l -
fonso, Zaragoza 41, Cerro. 
VEDADO. 
Juzgado: Habana 49. 
Juez: Sr. D. Antonio E. Portuondo, Obispo 7.'>. 
Secretario: Sr. D. Alfredo Menocal, Lealtad 93. 
Fiscal municipal: Sr. D. Carlos Diaz y Diaz, San 
Nicolás 85. 
REGISTRADOR DE LA TROriEDAD. 
Sr. D. Juan N. Montenegro (interino), Cuba 40. 
CONTADOR JCDICIA1,, 
Sr, P. Alar lo MiiHIl Chacón 4, 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS OIVITE8. 
Sr. Rafael Cortés, Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS. 
Sr, D. Oscar Ortiz López, Luz 4. 
ARCHIVO GENERAL DE rROTOCOLOfl. 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 51. 
DECANATO DEL ILUSTRE COLEGIO LE ABOOAUOS, 
Mercaderes 2. 
DECANATO DEL REAL COLECIO DE PROCURAUOllES. 
San Ignacio 5. 





Este preparado (ine á la acción di-
gestiva enérgica do la PAPAY1NA y 
do la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICE11INA, 
poaoo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas OjUO lo 
hacen necesario é insustituible eu lus 
DISPEPSIAS, 
DIAKREAS, 
VOMITOS DE LOS NlKOS, 
Convalesccncia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne esto medicamento un Bj 
sabor agradable que le permite sor [H 
tomado sin repugnancia hasta p^r los 
uiüos mas delicados. 
D E V E N T A 
D M Ü E E I A W r . J O H l O K , 
OBISPO 53, HABANA 
en todas las droguerías y farmacias. 
C 219 ...i1,:,̂ ,, 
¿NUNCIO DE LOS ESTAÜÜS-üiSlDOS. 
E S C O G I D O S 
¿ACEITE PURO 
D E H I G A D O 
D E . BACALAO 
HA OBTENIDO 
LA APROBACION D E E M I N E N T E S 
DOCTORES Q U E L E DAN LA 
P R E F E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
SIEMPRE EN L A S E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR CONSIDERARLO E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO E N 
e P O D E R C U R A T I V O 
Q U E S E O F R E C E 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
ARTES Y mmi 
Dr. Pedro Albarrán. 
Especialista en las enfermedades d c | s e 
las vias urinarias. 
SALVADOR RODRIGUEZ. 
componen toda clase de instrumentos de cuerda. 
Calzada de Jesús del Monte n. 16!). 
1721 26-17 F 
De regreso de París, se ofrece á sus amigos y al 
público. Consultas do doce á cuatro. Prado 87. 
1751 26-17F 
Guadalupe Q. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
GRAN TREN DE CANTINAS, Teniente Rey 37, entre Habana y Compostela.—Se sirven éstas ÍÍ 
todos puntos con mucha puntualidad y mejor condi-
mentación, pues esta casa hace una variación diaria 
y si al marchante no le gusta alguno de los platos, ja-
más se le vuelven á mandar. Los precios arreglados á 
la situación. 1650 4a-14 4d-15 
Consultas de 12 á 1. Consulado 76. 
parlado 600. 1562 
Correo: 
15-12 F 
E X C U S A D O S - n r O D O U O S . 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A O-"OTAR 4 9 . 
C226 1-F 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora para el cuidado de un niño en 
casa de un matrimonio: ha de tener buenos informes 
de su conducta. Calle de la Rosa n. 14; Cerrro. 
1705 4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven para el servicio de una Farmacia, que sea 
activo, honrado y trabajador. Informarán en la cal-
zada del Monte n. 307. 1693 4-16 
T A B O A D E L A . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. Dientes 
postizos de todos los sistemas. 
1399 26-8F 
GaIl&nol24, altos, esqniuaá Dragones 
Especialista en enfermedaddn venéreo-sifilítican T 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,816. 
C 221 1-F 
R. BLANCO. 
M E D I C O - A L I E N I S T A . 
Cara los locos á domicilio en 1 
Habima. 
Especialista en la curación de, las demás enfer-
medades nerviosas, entre otras las siguientes: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, 'Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Pérdida de la Memoria, Calor 
excesivo. 
LOS OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
Oflahnias nerviosas. 
D E L PECHO: Dolores, Tisis nerviosas, Asma, 
Angina de pecho. Palpitaciones, Tos ferina. 
Í>EL V I E N T R E : Dolores, Flatosidades, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñimiento. 
D E L A VEJIGA: 'Retención de orina. Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
LOS ORGANOS G E N I T A L E S : Dolores, Es-
permatorrea, Invpotencia, Esterilidad. 
P IERNAS T BRAZOS: Dolores, Insrusihili-
dad. Calambres, Parál is is Fr ió y calor excesivos. 
N E R V I O S A S GENERALES: Atasia locomo-
triz, Parál is is , Baile de San Vito, Histérico, Epi-
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosoo. 
T o d a s se curan , y l a r e t e n c i ó n do 
orina, s iempre, s i n sondaral enfer-
mo y s i n operarle. 
Teniente Rey 74, de 8 á 10 y de 1 á 
1394 alt 13-8F 
C A R M E N D E L R I E G O D E RUBIO 
COMADRONA FACULTATIVA. 
LA E S T R E L L A D E L A MODA. 
O B I S P O 8 4 . T E L E F O N O 5 3 5 . 
Con el fin de dar la mayor prueba de gratitud á 
nuestras favorecedoras por las simpatías con que nos 
han siempre honrado y queriendo que nuestra fama 
qaede la, Estrella dominante, avisamos al público 
que desde hoy nuestro talle»1 de sombreros eslú bajo 
la dirección ele una gran modista francesa contratada 
en Taris especialmente por esta casa y que acaba de 
llegar con todas las ideas frescas de 1¿ Moda y con 
un gran surtido de novedades para la confección de 
sombreros. 
Esta señora fué encargada de los talleres de Virot 
y de Pouyanne, casas cuya fama universal estíl muy 
conocida de nuestras elegantes cubanas y de todos 
los que dau sus viajes á I'aría. 
Dotado nuestro taller con reformas económicas 
hacemos sombreros desde $1 50 basta $30 oro. 
San Ignacio 126. 1355 2r.-7Fl> 
NUffEZ (HIJO.) 
BAFAEL C I 1 A G U A C E D A Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CI11UGIA DENTAL, 
del Colegio da Pensylvania, é. incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra-
do námero 79 A. C 199 24-1 F 
José Sníírez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
Í sifilíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 2 á 2. Monte núm. 326. 5782 Si5-I7My 
D E PH. 
L A U N I V m S Í D A D C E N T R A L . 
M O K T T I S S . 
Especialista en enfer edades de la piel y sifilíticas 
Consultas de 1 á i , O'Reilly30 A, altos. 
C 276 24r5 F 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIRÜJANO-DENTlSTjl 
de la Facultad do Pensvlvanla y íle la Habana. A-
guacate 136 C 277 20-5 P 
Dr. ííenry Kobciín. 
ENFERMEDADES D E LA P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde Tolófono 737. 
Ko.ina 39. de 7 4 10 maña tiu. C222 1 F 
Dr. Alberto H. ü& Biistaniaiito, 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Jesúa María 31. Con-
sultas do 12 á 1 y en Sol 79, tl« 1 ¡i 2. Telefono 807. 
1419 26-8F 
í i i r t t rporat í j i íü In s t i í u ío Provincial 
ESTABLECIDA-KN E L AÑO DE 1872 
S a n Ignacio n. 96 . 
Director: F. ÁIICA8. 
fSTÜDIf'S (MRf LUES Y DS SEGUNDA ENSEÑANZA 
Clases diurnas y nocturnas: especiales liara depen-
dientes de comerció y demás personas ijue por sus o-
cupaciones no pueden asistir durante el día. 
C328 26-17F 
UNA SEÑORA AMERICANA QUE TIENE las mejores recomendaciones de los Estados-Uni-
dos, Méjico y Habiiua, lesaa tomar algunos discípulos 
parn enseDanes el iii<;l<;s. Está f imiliarizada con Ion 
mejores si-temas para la cnsofiii/iza de dicho idioma. 
Ha sido a'.uujna de las etcuelas du Berlitz, Sauveur y 
vWeis'erschaft, y sus djscípnles hacen rápidos progre-
«os. Referencias: C<?V'g¡« "Isabella Católica," Pra-
do u. 77. Librería de Wilson, Obispo niimcro 43. 
,1680 6-15 
ALOS PADRES DE FAMILIA.—Se ofrece un joven bacbillcr y alumno que lia sido de la Es-
cuela de Ingenieros en Madrid, donde tiene aproba-
das las asig' atinas de Matemáticas y aplicaciones, 
¡pudiendo encargarse de explicar ciencias en Colegio 
ó casa paíticular ú otro empleo. Sabe francés y tiene 
quien lespoudade su buena conducta jr no tiene in-
conveniente en salir al campo ó viajar. Dítií'ir. e per-
sonalmente ó correo á La Embarcadora, Oficios .68. 
Sánchez y Cp. 1651 l a - U 3d-15 
A V I S O . 
Habiéndose separado D. José M. Estorino Ac la 
DireócWiií j Administración del colegio S. Nicolás de 
enseñauzo'elemental y superiov, situado en la cal-
zada del PrÍHcip.: Alfuiu-.o n. 12S, altos, desdo el día 
7 del corriente, y estamlo dispuesto á dar clases á do-
micilio, ee ofrece íí los «eñoie.i padres de familia que 
deeoen utilizar sus servicios, K'̂ U más de 40 años de 
práctica en la espinosa carrera magisterio: im 
pondrán Corrales l.'U. 1616 4-14 
raí, m. m mmi 
C O L E G I O D E DISTAS. 
Este antiguo y acreditado colirio de niCas que exis-
tía en la calle de la Habana )iV 178, ha tenido qus 
trasladarse á la de Acosta n'.'20, á causa de neaesitar 
un local mucho más amplio, por el gran aumento de 
edueandas; y reuniendo esténltimn edificio todas las 
condiciones de comodidad ó higiene, sigue, como 
biempro, ofreciéndose á los Pres. Padrea de familia 
que quieran conüarle la educación de sus hijas, las 
que reí ibirán una esmerada instrucción, por módico 
precio, 
20, A C O S T A 20. 
1619 15-14 
ACADJÍSIIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballesvjs.—Tomen ustedes una lección, por la 
que nada se pagg^ y juzgarán por sí mismos de la fa-
cilidad y rapidez con une puede adquirirse el idioma 
de más uso en ci mundo. Por dicha Academia podrán 
decir que Inglaterra está por ahora en la Habana, 
ya que en ella solo se habla el inglés, Zulucta n, 3, 
frente 6. la "Propaganda Literaria." 
1557 4-12 
C 316 
M. Puehúu y Cp. 
15-14 F 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAOUEEOS 
3(>, O ' E E I L L Y 36, 
KNTUE CUBA Y AGUIAR. 
alt 13-1 F 
LA VERDAD, SEDERIA: SE HA TRASLA-DADO DE Neptuno n. 171, á Monte 24, donde 
encontrarán un si'rtido de perfumería, cintas, enca-
jes, chambras, camisones y sayas, se adornan som-
breros á 50 centavos, y entalla á 50 centavos y se ha-
cen peinados á 50 centavos: se vendo una vidriera 
Monte número 24, 1578 4-12 
C A N T I N A . 
En casa de familia que tienen un buen cocinero y 
repostero, desean tener un par de cantinas ó tableros 
en la calle á personas que desen comer bien: en In-
dustria 132, entro San José y San Rafael, Precios 
módicos, 1595 4-12 
Pelocas de é p o c a y de capriclio 
para stuoras y niños, se venden y se alquilan muy 
baratas, también se peinan señoras y niños por ligu 
r(n. Hay gabinete reservado. 
Beriiaza 72, barbería. 
1496 8-10 
M r , 
ODISTA. SE COM'I-XJUIONAN TRAJES 
naje, baile, boda y teatro y trajes de luto en 
24 horas por figurín y á capricho con mucho gusto y 
toda clase de ropa de niños: se adornan sombreros 
precios muy convenientes con mucha proporción, se 
corta ventalla á 50 cts, O Reilly 98, 
1466 14-9 
L A INTEGRIDAD NACIONAL. 
Se necesitan enfermeros prácticos y sirvientes, 
1696 4 16 
kBISPQ 67, INTERIOR,—Necesito un depen-
'dicnte joven inua tienda, dos cocineras y cuatro 
idas y inanejadoras, y tengo dos camareros y cria-
dos cuantos pidan, cocineros y porteros, 
1695 4-16 
I¡1N EL TREN DE CANTINAS DE ACOSTA Unúmero 79, se solicitan repartidores y en la mis-
ma un Tiiuchacho. 16*2 4-16 
Cirujano-Dentista,—Profesoi do Clínica,— ^ guiar 
número 110.—Consultas de 8 á 5.—Los niños ampa-
rados por la sociedad, serán operados gratis. 
1240 22-3F 
Dr. José María de Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
fiebres naládicas, Obrapía 48.—Telefono 806, 
C 220 1-P 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados,—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loa jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n, 38. 
C 228 1-F 
Surtido coustaiito y variadísiuio. 
Vender más barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es el secreto de 





Siempre gran s-.-.r- ,JBffiW|llL P'1!01'''8' formasypre-
tido de todas clases,••^^^*^>. cios. Más barato que 
yo, ni J, Vallés. 
Boaijella, En la misma para señoras h <y un taller 
de modista on donde so confeccionan vestidos para 
señoras y niñas por los nHimos figurines, asimismo 
en sombreros, capotas y demás de todos caprichos. 
Precios muy económicos. 
El taller de modista está á cargo de la Srta, Rosa 
Boadella y Compañía. Amistad 49, accesoria, 
C 239 15-2 
ALOS DUEÑOS DE FINCAS.—J. F. DIAZ, albañil teórico y práctico. Se hace cargo de com-
posieiones de mayor y menor consideración á cuenta 
dealquileres, construye cuartos de nueva planta altos 
y b^jos en las mismas condiciopes. Su casa Concor-
dia 111 Habana 1208 15-2F 
s. 
I .FRANCISCO CONZALEZ DESEA SABER el ' paradero de su heriuaao Manuel González Váz-
quez. El hermano vive e>i la Güira Macurijes, en 
el iugeuii) '"Manuelifo." 
1717 6-17 
ATENCION.—UN CABALLERO FRANCES, educado en París, desea u;i empleo de profesor 
de idionms francés, inglés y español. Dará buenas 
referencias, Y tomamos $20,000 oro con 1 a hipoteca 
de una linca rústica cerca de esta capiíal. Dirigirse 
para informes Aguacate 58, Teléfono 590, J, Martí-
nez, 1738 4-17 
Ü'MA JOVEN RUANCA DESEA COLOCAK-sc en una casa decente para criada de mano ó 
manejadora: flene personas que respondan por su 
conducta: iiifonijaráíí calle de San José 166. 
1716 -4-17 
DESEA COLOCARSE ÜK A ií CENA CRIADA de mano y costurera de islas Cananáü, que c,ose 
en toda clase de ropa y entiende un poco de cortar, 
tm una casa de moralidad quo, paguen buen sueldo-
tiené qjjipn garanti.'e su buen comportamiento: dan 
razón Corntiea IJLf 1722 4-17 
S E _ S O : L Í C I T A . 
una criada para servir á nn matrimonio, es indispen-
sabíaque sepa coser y cortar y una manejadora, am-
bas de colov y que sean personas decentes, Acosta 37 
entre Compostela y ÍJiibana, 1757 4-17 
S E S O L . I C I T A 
una muchacha pata entretener un niño de nueve me-
ses, se 1c pagarán cinco pesos plata de sueldo en 
Zanja 38, 1756 4-17 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA casa particular donde coser, corta y entalla por 
ligiirin tanto de señora como de niño. Darán razón 
Olicios 68, 1755 4-17 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE UNA familia decente una señora peninsular de mora-
lidad, bien sea para el servicio de criada de mano ó 
manejadora de niños: tiene personas que la reco-
nnenüen. /'anja 66, altos, esquina á Escobar, cuarto 
número 29. 1749 4-17 
SJ3 SOXiXOSTv& 
una criada peninsular ó isleña para la hmpieza de la 
ĉ sa de un matrimonio sin niños, ha de ser muy asea-
da y irahujadora; se pretiere recien llegada Jesús 
María 88. J729_ 4-17 
^ O L O C A C Í O l f r SE NECESITA UNA Cl i lA^ 
\_yda francesa para manejar mía, niñ^, con 17 pesos 
oro de suélelo para casa de familia decente; informa-
rán Aguacate 51, Alvarez y Rodríguez, 
1717 4-17 
T R E S N A C I O N A L I D A D B S 
Españoles de ambos sexos, americanos y franceses 
concurren á la Academia Lampartflft 2J, de 8 á 10 de 
la noche para aprfiwle;- el iriglás y el ¿«ñMlfioilpor el 
método Carric •'•'•/«. Maejia animación.' 
1538 - 4-11 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-carse á hí.che entera, tiene personas que respon-
dan de su condnctaí íiene un mes de parida. Sitios 
número 8, entre Angeles y iiavo, 
1715 ' 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena mauejadora y un buen cocinero, un criado 
de mano y una criada, do mano. Calle de Cousu.ado 
uúiu, 97, 1763 4-17 
S E N E C E S I T A N 
uprendizas y oficialas para vestidos. Amargura nú-
mero 74, bajos. 1725 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de m^no, peninsular, activa 6 inteligente y que 
abe cumplir con su obligación, ó bien para la cocina 
de un* cprta familia, sea aquí ó en el campo: tiene 
buenas refetoncias. Luz 72, dan razón, 
1748 '" 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de la casa y que tenga 
recomendación, San Miguel 90. 1744 4-17 
M O D I S T A , 
que solicita aprcudizas, en Villegas námero 133, 
1732 4-17 
En San Ifinacio niiniero 31 
solicitan d.os manejadoras peninsulares, 
1761 4 17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 15 años, blanco ó de color, para 
el servicio doméstico. Sol n. 44, esquina á Habana. 
1745 4-17 
B A R B E R O . 
Se necesita un buen oficial, en San Ignacio núme-
ro 82, entre Muralla y Sol. 
1741 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Mercaderes 19, piso principal. 
1734 4-17 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de color en Aguiar número 13. 
1731 4-17 
r \ O N JUAN PIQUER, DESEA SABER EL 
paradero de su hijo Eduardo ó de su tia Teresa 
uliá, en Oficio 76. 1699 4-16 
UN GENERAL COCINERO PENINSULAR desea coloearse para establecimiento ó casa de 
moralidad, sabe su obligación y tiene garantías: calle 
de Cienfuegos número 38, dan razón, 
1710 4-16 
ACADEMIA DE MUSICA DE PABLO MIAR-teni, exprofesor dei Conservatorio,—Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, violín, violoiicello, 
etc. Horas de clases para señoritua, de 8 é, 10 de la 
mañana, Martes, jiievos y sábado, páralos caballeros, 
de 7 á 9 de la noche lúnea, miéroólcs y viernes: pre -
cios por solfeo y teoría $4-25nimisual. Habana Leal-
tad n. 88. 1203 26-2P 
3E1 poéftta del Cid, 1 tomo lánis, $2. Obras compk-
taa di fígaro (Larra) 1 tomo con grabados de Pelli-
ccr $5. Obras del Duque de Rivas con grabados 2 to-
mos if l . Autores dramáticos españoles contempora-
íicos, contiene el retrato, juicio crítico y la obra míis 
Bclecta do cada uno 2 tomos folio $8, Neptuno 124, 
Preda. 1629 4-14 
¡ S E S O L I C I T A 
uva cocirvü'u^pf ra c ĵ-ts. familia. Sol número 64, 
1687 • — • £36 
C R I A L O L E M A N O . 
Se s o ü c i i j . uno eu Manrique número 172, botica. 
1713 4-16 
S E S O L I C I T A 
aua cruda de rntuz peninsular para el servicio de 
corta familia: ha de traer vecomendacióu y hacer 
ipaudádns. Calzada de San Ijázaicpúmero 239. 
1706 ffil? 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero. Consulado número 66 informarán. 
1707 4 16 
TTWESEA COLOCARSE UNA QBNBRAL criada 
impero para uno solo de los oficios tlomésticos: es 
muy éutendida en el servicio, de mediana edad y de 
bnena conducta: dan razón calle de la Marina núme-
ro 40. habitación n, 9. 1703 4-16 
S E S O L I C I T A 
•ni criado páralos quehaceres de una casa, que tenga 
buenos informes, Tejadi)lo 13. 1697 íHM» 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sepa su obligación. Informarán en la 
calle del Consulado n, (ií, entre Colón y Refugio, 
1681 4-16 
I A MORENA PILAR REYES DESEA SABER Jel paradero de su hija Baibina, criada en el cafe-
tal Limones, de D1! Rita Reyes, de allí pasó á poder 
de D, Pedro Mageua, dar u razón en el ingenio Bra-
males su madre ó en la Habana calle del Aguila 198 
su bennana Tomasa Reyes, 
16'.8 4-15 
T>ARA UN ASUNTO DE FAMILIA SE DE-
I . sea saber el domicilio de D, Manuel Solar y So 
lar, y el de la joven Carmen Marco Benejam. esta 
última vivía el año 1890 en lu calle del Empedrado 
n. 18. Pueden dirigirse á l i calle de la Salud n, 8, ca-
misería, 1664 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manejadora de un niño. 
Sol 110, 1649 4-15 
P a s o a l p r o g r e s o . 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E SINGER 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano, _ La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la mieva máquina VIBRATORIA DE SIN-
GER LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de New-York. 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡(Pueblo, cuidado 
con lo:1 d&MCiut insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que ALVAREZ, HINSE Y COMPAÑIA, genuiuos 
representantes do la Compañía de Singer, calle del Obispo n, 123, 
MUCHAS COSAS BUEN AS, BONITAS Y BARATAS. 
RELOJES de cuantas clases puedan pedirse, LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer, CUBIERTOS de mesa de todas clases, garantizados, GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro do todas formas. MESAS para costurera, MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS de coser á mano desde $ñ 30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , I I I N S E Y C O M P A Ñ I A . O B I S P O 123 . 
C 1593 alt 80-25 St 
S E S O L I C I T A 
una colocación de cocinero para la Habana ó el cam-
po. Informarán Prado 103, bodega, por Teniente Rey, 
1657 4-15 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cria-do de mano peninsular, acostumbrado á este ser-
vicio, con referencias de las casas donde ha servido, 
Bernaza n, 23: en la misma desea colocarse un penin-
sular de portero: tiene quien lo recomiende, 
1679 .$-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. Lealtad 
número 24. 1662 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de niiino en Campanario núm. 73, y en la 
lesea comprar, sin corretaje, una casa que misma s 
valga *ñ.0(¡ll 16^ 1-15 
O1 con muy buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera: tiene persona respetable que a-
bonc por su conducta. Genios n, 19, cuarto n. 3, 
1669 4-15 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-
JL'diana edad para la cocina de una corta familia 
exchisivanicnte, sea aquí ó en el campo: tiene perso-
nas que la recomienden. Darán razón calle de la 
Florida n. 23. 1677 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color Que sepa su obligación y sea 
cariñosa con los niños. Sueldo mensual $10 plata y 
ropa limnia, Mei ced número 38, 
1071 4-15 
PRACTICANTE DE FARMACIA CÜMPLE-taracnte versado en el despacho magistral é in-
dustrial, desea colocarse en la farmacia ó en otro 
cualesquiera destino, no habiendo proporción en la 
farmacia eu la calle de Aguiar 67, informarán, 
1652 4_15 
S a n Is idro n ú m e r o 92 . 
Desea coloearse una criandera á media leche, 
10-r)9 4_;5 
^ y. 
una criada peninsular soltera precisamente 
como de 30 años de edad, para cuidar y 
servir á unos niños, de la casa de vivienda 
á un ingenio, á dos leguas de Cárdenas. Sa-
lario $14 oro y ropa limpia. Manrique 15. 
1G78 4-15 
MODISTA Y COSTURERA EN GENERAL que entalla por figurín con la mayor perfección, 
desea colocarse de costurera en una buena casa parti-
cular de moralidad sea por mes ó por día, advirtiendo 
que si la han de ocupar en otra cosa es inútil que se 
presenten. Empedrado 59, de 11 á 8, 
1676 4-15 
B U E N S U E L D O 
Se solicitan dos criadas peninsulares, una maneja-
dora y otja que sppa coser á mano y máquina, Con-
suladol32, 1634 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL CO-cinera y repostera á la francesa, inglesa, españo-
la y criolla; es persona de moralidad, aseada y tiene 
las mejores referencias de su aptitud. Darán razón, 
Aguila 116, 1642 4-14 
B A R B E R O . 
Uu oficial de barbero desea colocarse en una po-
blación del campo. Impondrán Dragonei 39, barbe-
ría. 1606 4-14 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO DE-sea colocarse, teniendo quien garantice su asca-
dez y buena conducta. Impopdrán Corrales B. 70. 
1005 4-14 
A LOS SEÑORES HACENDADOS.—Los que necesiten braceros para Ls fapnas del campo en 
buenas condiciones, les ofrecemos 50 hombres inmi-
grantes; aprovechen hi oportunidad; dirigirse á la A -
gencia de Negocios calle de Aguacate u. 68, Telófono 
590, J, Martínez, 1638 • 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Concordia 44, esquina á Manrique, un criado de 
mano, que tenga personas que lo recomienden, 
1603- 4_4 
U n a cr iada de mano 
ó criajlo se solicita en la calzada de Jesús del Mon-
te número 345, que tengan icferencias. 
1617 
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA DE 
mediana edad: sabe cocinar á la española y crio-
lla y tiene personas que rcípondan por su conduela 
loforinaián calle, del Sol n, 71. 1618 4-14 
CUBA 91,' ENTRESUELOS, SE NECESITAN dos criadas, una para criada de mano y otra que 
sepa cortar y coser y para vestir á unos niños. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Se necesitan informes, 
1630 4_i ,| 
COLEGIO SANTA ANA, DE V} Y2*Ei\SE-ñanza para señoritas, situado en la calle de Cam-
panario u, 126, En este establecimiento se solicita 
una señora de algupá edad para que en calidad de 
pasanta ayude en las tareas escolares, debiendo reu-
nir el requisito de no tener familiares quienes aten-
der, para interiui. 1035 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cociuera de mediana edad para una corta cocina, 
blanca ó de color, quo duerma en el acomodo. Aguila 
n, 171, altos. 1620 4-14 
DB§B4 COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera penpisidaj dp fres meses de paridr, con 
buena y abundante leche, para criar á leche entera: 
tiene personas que respondan por ella. Dan razón 
Oficios 15, fonda El Porvenir, 1632 4-14 
ÜNA EXCELENTE CRIANDERA DE 22 años de edad, solicita colocación á leche entera, la 
tiene recopocifla por médicos de la Habana, tiene 
dos meses de pamía, ya está aclimatada en el país, 
tiene personas que la garanticen y tapibi.ón tarjetas 
del médico militar de la Cabana como ha sido crian-
dera de una niña del médico antes de esta fecha. I n -
formarán Sol n. 10, altos, v San Pedro, Dominica, 
núm. 12. 1031 4-14 
ÜNA CRIADA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse para servir á una señora sola ó á un ma-
trimonio, no cocina, ppro cabe coser á la máquina 
con perfección. Informarán en calzada de San Lázaro 
n. 150, 1017 4-14 
M O D I S T A . 
Se solicitan oficialas en Villegas número 133, 
1615 l - U 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano de un matrimonio 
sin hijos, que tenga quien abone por su conducta, O-
brapía44¿. 1608 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA PE-ninsular para manejadora de niños con los que es 
muy cariñosa ó criada de mano ó bien para la lim-
pieza de habitaciones: es de mediana edad y tiene 
personas que respondan por ella: dan razón en la ca-
lle del Morro 30, 1604 4-14 
T \ E S E A COLOCARSE UNA EXCELENTE 
cocinera peninsular, aseada y de toda confianza 
para la cocina de' una ,casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias de las casas dondp ha' Servido: darán razón 
calle de Cárdenas 13. 1618 4-14 
UNA GENERAL COCINERA VIZCAINA de-se colocarse bien en casa particular ó para el 
campo ó de eamercio, es persona de moralidad y sabe 
cumplir con su deber. Habana 84, informará. 
1641 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano írancosa que sepa coser algo, en 
la calle de San José n, 2, A, entresuelos D, 
1639 4-14 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular sin hijos, ella de cocinera y el de por-
tero ó criado de mano; ambos inteligentes y saben 
cumplir con su obligación, bien sea para la Habana ó 
el campo: tiene quien responda por ellos: dan razón 
Sol 112. 161Í 4-14 
SOLICITA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de cnandera á media leclje ó á leche en-
tera, buena y abpndapte lephe, tres meses de parida; 
calle de Sdmeruelos número 50 darán razón á todas 
horas. 6̂24 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para todo el servicio de 
una casa de familia que sepa trabajar, sea limpia y 
tenga quien la garantice; sueldo 12 pesos sin ropa. 
Prado 77, A. 1625 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de toda la casa. Habana 
uúruero 73. 1613 4-14 
mOMAMOS $20,000 ORO CON LA HIPOTECA 
X de una finca rústica cerca de esta capital, con ex-
celentes tierras y demás anexidades, libre de todo 
gravamen, Y facilitamos dinero al 8 por 100 sobre fin-
cas urbanas. Informarán, Aguacate 58, Teléfono óüO. 
J. Martínez. 1579 4-12 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que tenga recomendaciones de ba-
bor estado en casas de comercio cocinando; siendo 
bueno y formal, no se repara en precio: tiene que dor-
mir en el acomodo. Bernaza n. 39 y 41, á todas horas. 
1601 8-12 
A Í M ]]OTICAS. 
Un farmacéutico desea regentar una botica en el 
campo. Informal án calle de San Nicolás numero 44. 
1590 6-12 
$ ^ , 0 0 0 7 $ 2 . 0 0 0 . 
8 por 1,00. 
Se dan por largo tiempo en hipoteca, son de me-
nores. Deiar aviso Galiano 29, mueblería. 
1575 4-12 
C O L O C A C I O N E S . 
Esta Agencia cuenta con la protección de más de 
dos mil familias bien acomodadas, que á cada instante 
nos piden sirvientes, cocheros, así como costureras, 
cortadoras, criadas de mano, manejadoras, criande-
ras, cocineras, lavanderas y toda clase de criados, á 
quienes pagan los mayores suellos con puntualidad; 
pero éstas tienen que reunir las condiciones necesa-
rias para el buen desempeño de su cometido y tener 
buenas referenciac, como á todo el que solicite ocu-
pación en esta Agencia, Dirigirse á Aguacate n, 58, 
entre Obispo y O'Reilly, Telefono 590. Las personas 
que careciesen de dinero para pagarla comisión por 
colocarlo, la abonará á los cuatro días de estar colo-
cados.—Juan Martínez. 1582 4-12 
UN CRIADO BLANCO PARA SERVICIO DE mano solicita colocación, acabó de llegar de 
Mallorca. Fonda v vosada La Perla, San Pedro n. 6. 
1567' 4-12 
2 , 0 0 0 $ 5 , 0 0 0 $ 4 , 0 0 0 $ y 2 , 0 0 0 $ 
9 por ciento a l año . 
Se desean con hipóte a do casas, la persona que le 
convenga pu de dejar aviso Villegas 101, tabaquería. 
1576 4-1V 
CRIADO DE MANO-SE NECESITA UN M u -chacho de unos 16 ¡ ños, para servir en la mesa y 
otros quehaceres déla casa- Buen sueldo y ropa lim-
pia, Galiano 60, altos, entrada por Neptuno, 
1585 4-12 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-ro peninsular, aseado y con buenas referencias 
de su comportamiento, en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación. En Luz 
n, 40, el portero informará á todas horas. 
1573 4-12 
8 P O R l O O A L A f í O . 
No se cobra coirclaju y se tra'a con el interesado: 
cualquiera cantidad, por grande ó pequeña que sea, so 
da con hipoteca. Concordia número S7. 
1574 4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS MANEJADO-ras peninsulares cariñosas con los niños; una de 
ellas sabe coser algo á mano; en la misma se coloca 
una excelente c riandera peninsular con buena y a-
bundante lecho para criar á lecha cutera, cose algo 
á la mano; tienen quien responda por su conducta: 
darán razón San K-dro n. 6, tonda La P-.'rla, 
1599 4-12 
UNA GENERAL COCINERA PENINSULAR solicita colocaeióp en casa particular ó de co-
mercio; tieno personas que respondan por ella: dan 
razón calle de la Habana número 107. 
1591 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, aseada y que sepa cumplir 
con su obligación, para ayudar al servicio de un ma-
trimonio, ganando buen sueldo, Cuba 118, 
1565 4-12 
C a l l e S ó sea la L i n e a , 87 , Vedado 
So necesita una buena criada de mano: sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 1580 4-12 
UNA COCINERA CON BUENAS REFEREN-cias. Se paga una onza oro de sueldo. Empe-
drado n. 6. " 1552 4-11 
S S S O L I C I T A 
en la calle de San José número 2 A, cutresuelo D, 
una aya francesa para una niña de tres años. 
1555 4-11 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: darán razón calle de Compostela 
número 30. bodega, 155-4 4-11 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN colocarse de manejadoras ó criadas de mano: in-
formarán Inquisidor número 14, 
1545 + 4-11 
DESA COLOCAR SE UNA EXCELENTE crian-dera peninsular, sana y con bueno, y abundante 
leche para criar á leche entera: en la misma otra pe-
ninsular desea colocarse de manejadora de niños, con 
los que es cariñosa: ambas tienen quien responda por 
ellas. Indio esquina á Corrales n. 32, carbonería da-
rán razón. 1541 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de cincp meses do parida, con buena 
y abundante leche, para criar á leche entera: tiene 
personas que respondan por ella. Darán razón Ofi-
cios 15, fonda El Porvenir, 1549 4-11 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS, ÜNA MA-
Onejadora y otra criada de mano, que sean ambas 
de color, que traigan buenas recomendaciones y sean 
muy cariñosas con ioí niños y sobre todo muy lim-
pias: sueldo tres doblones y ropa limpia. Vedado, ca-
lle 5?, u. 31, 1548 4-11 
DE CRIADOS... .! OFRECEMOS EX.CELEN-tes cocineros, cocineras, entendidos criados y 
criadas, manejadoras, lavanderas, crianderas, criadi-
tos de 13 á 14 año», buenos cocheros, jardinerosy por-
teros, los que necesiten pidan en Aguacate 54, A l -
varez y Rodríguez. 1533 4-11 
ÜN CRIApO DE MANO, PENINSULAR, SE solict a que sea " trabajador y tenga buena con-
ducta: en la misma se necesita una cocinera ó coci-
nero de color. Amargura 74, altos. 1528 4-11 
OBISPO 67, INTERIOR,—TENGO CAMARE-ros de hotel de l1.1, cocineros de 1?, 2*? y 3?, cria-
dos, porteros de 1?, costurcramodista y uu medio car-
pintero; necesito criadas, buen sueldo y los dueños de 
casa pidan. 1524 4-11 
PROFESORA INGLESA. UNA SEÑORA in-glesa desea trasladarse á la Habana á un colegio 
ó casa particular á dar clases de canto, pintura é 
idiomas Dará las mejores referencias. Dirección 
Mis Timtns, 73, JobusOYi St, Brooklyn, N. York. 
1382 8-8 
UN PROFESOR DE MORALIDAD Y EDU-eación, con tltüló académico, desea eucontraren 
él campo ó en la ciudad una familia decente para de-
dicarse á la enseñanza de algunos niños: informarán 
en Aguacate 55, entre Teniente-Rey y Muralla. 
1461 6-9 
m . 
"VTECESITANDOSE COMPRAR MUEBLES 
JAI para poner U'ia casa, especialmente juego de 
cuarto, que eslén eu buen estado. Dejen aviso en Mu 
ralla 3, sastrería. Í762 4-17 
REDITOS DE CENSOS. 
Se compran réditos de censos y créditos hipoteca 
rios vencidos, en partidas ma3rores de doscientos pe-
sos, prefiriéndolos de las provincias de la Habana y 
de Pinar del Rio. En la colecturía de anuncios de 
este periódico darán razón. 1692 4-16 
S e compran libros 
1628 
Neptuno 124, librería. 
4-14 
S E C O M P R A 
una casita en buen estado, precio hasta $2000. Ga-
liano 108. 1583 4-12 
Muebles, allí ajas, brillantes, 
pianinos, oro y plata vieja, se compran pagando altos 




EL QUE SE LE HAY'A EXTRAVIADO UN perro bueno, perdiguero, que den las señas darán 
razón en la ca'zada dp Jesús del Mantp 496, 
1681 4-15 
DE LA CALLE DE O'REILLY NUMERO 25, ha desaparecido en la mañana del día 12, una pe-
rra setter, Se gratificará al que la devuelva ó dé razón 
cierta de su paradero. 1014 4-14 
EL SABADO 11 SE EXTRAVIO POR LA CAL-zada del Monte una perrita chiquita negra, (4 ojos) 
patas amarillas: se gratifica y agradece al que la ha-
ya encontr. do ó dé razón de ella en Aguila 142, en-
tre Monte y Corrales. 1612 4-14 
PERDIDA DE L N LIBRO DE MISA DE piel de Rusia con iniciales, se darán más señas y 
una buena gratificación al que lo entregue en la Se-
cretaría de la Subinspección de Ingenieros, calle de 
Tacón. 1626 4-14 
El miércoles 8 se extravió de la calzada Real de las 
Puentes n. 147, una perra perdiguera, carmelita, pa-
tas blancas, cuatro ojos y con una oreja cortada: en-
tiende por Oliva, muy conocida entre los cazadores: el 
que la entregue en dicha calle ó dé informes de ella 
en Teniente-Rey 36, ó en el paradero de Buenavista, 
yendo por el tren de Concha, se le gratificará genero-
samonte sin averiguaciones. 
1616 4-14 
HILEIS. 
Se alquilann los altos de la casa Industria 100, tie-nen sala y tres habitaciones, servicio independien-
te y á dos cuadras de parques y teatros en cinco cen-
tenes; un tflbnri francés poco uso y perritos ratone-
ros ingleses muy diminutos; idem Pugs; canarios bel-
gas, todo barato. Ocasión para gustos. 
1750 4-17 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro la cas i Zaragoza numero 6, con sala, co-
medor, cinco cuartos y cocina: la llave en el námero 
17 de la misma: impondrán Jesús del Monte 302. 
1759 '4-17 
So alquila la accesoria mime. 33 B, de la casa calle de Gal iano n. 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para peletería, café, tabaquería ó cualquiera clase de 
establecimiento: la ilave en la 33 A, Informarán en 
Sol 94. 1727 4-17 
Eu muy buen punto, por estar en la calle de Dra-gones, entre Galiano y Rayo, se alquila un gran lo-
cal para cualquier clase de establecimiento, con tres 
huecos á la calle, habitaciones altos y demás como-
didades, con agua de Vento, etc. Darán razón de su 
precio y condiciones en la calle de San Nicolás u. 122 
esquina á Dragones. 1760 4-17 
Se alquila la hermosa casa Amistad número 71, to-da de azotea, dos ventanas, zaguán, sala de már-
mol entapizada, cuatro cuartos bajos, dos de estos de 
mosáico, dos altos, patio, traspatio, hermosa cocina, 
cuarto de cria 'os é inodoro, etc.: la llave en la bode-
ga: informan en Sol 94. 1726 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en ¡.res centenes cuatro cuartos altos con azotea, agua 
y entrada indcpt ndiente. Infanta núm. 102, esquina 
á San Rafael, Quinta del Olivo. Teléfono 1,032. 
1728 4-17 
E n la calle de San Rafael número 133, se alquilan Idos cuartos bajos y uno alto. La casa tiene agua, 
J740 4-17 
Casa de familia Teniente-Rey número 15, esta an-tigua y acreditada casa reúne la modicidad en sus 
precios al confortable apetecible. Departamentos pa-
ra familias ó amigos que quieran vivir juntos á pre-
cios convencionales. Almuerzos y comidas á todas 
horas. 1686 8-16 
En el mejor punto de Puentes Grandes, á una cua-dra del paradero de la Ceiba, so alquila una casa 
de mampostería y teja con buena sala y comedor, 8 
cuartos á ambos lados, buena cocina y agua en abun-
dancia, puede verse el número 161 y para su ajuste 
Galiano n. 8. 1698 4-16 
G A L I A N O 1 2 9 
Se alquilan habitaciones alias á caballeros solos. 
1702 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de O'Reilly número 24. En la 
misma informarán. 1712 4 16 
Por cinco mil pesos oro se vende una casita nueva de 
mampostería, con seis cuartos y colgadizo y con dos 
solares formando esquina. Siiua^ió'! pintoresca y con 
las mejores condiciones de salubridad, por sel terreno 
elevado, vejetal y estar bañado por la brisa. Tiene 
agua y los censos están redimidos; libre de todo gra-
vamen. También se vende una preciosa guagua de 
familia y un buen caballo do tiro con arreos, en $600 
oro. En la calle 12, esquina á 11, del Carmelo, ó en 
la Casa de las Viudas, Belascoaín, el Sargento Con-
serje, darán informes. No se admiten corredores. 
1553 10-11 
SE VENDE EN $6,000 UNA CASA CALLE DE Neptuno, con sala, comedor, 5 cuartos, 8 de fren-
te por 45 de fondo. En $4,200 una casa acabada de 
fabricar, con sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno 
alto, Neptuno 12P. pueden dejar aviso, 
1577 4-12 
UN CORTE DE CAFETAL CON 3 Í | CABA-llerías de monte firme se da en $1500 libres. Está 
legua y media de San Diego de Núñez, camino que-
brado, buenas aguadas y sin gravamen. Paula núme-
ro 16 informan. 1558 8-12 
VERDADERA GANGA. EN $5,000 ORO L i -bre para el comprador, vendemos una casa en 
Guanabacoa, construcción moderna, sin gravámenes, { 
á seis cuadras del paradero y colegio de San Fran-
cisco; nueve habitaciones bajas, cuatro altas, 3 ven- i-
tanas al frente y 6 al costado; costó fabricarla más ;: 
de $20,000 oro, todo está flamante; ocurran á Agua-' 
cate 54, Alvarez y Rodríguez. 
1535 4-11 
SE VENDE ARAMBURO NUMERO 16 UNA casa con sala, comedor, tres cuartos bajos y uu» 
alto de azotea. Otra Vedado calle 13, entre 12 y J t, 
nueva, con sala, saleta, cuatro cuartos, con 60 vara» 
de fondo: informarán S. Rafael 88, de 10 á 1 y des-
pués de las 5. 1593 4-12 
Se alquila una bonita y pintoresca casa calle 18 nú-
mero 11, á media cuadra déla línea, compuesta de 
sala, comedor, cinea cuartos, otro chico par í criados, 
cuarto de baño con su ducha, colgadizos cerrados de 
persianas, extenso jardín, arboleda frutal en produc-
ción, agua y demás comodidades. La llave en la Es-
tación del Urbano, y su dueña calle de la Merced nú-
mero 108, de las diez de la mañana en adelante. 
1701 8-16 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos desde $6 á $9, 
con gimnasio y baños grális, entrada á todas horas. 
Compostela 111 y 113, entre Sol ¡y Muralla. Gimna-
sio do Roraagera 1653 4-15 
S E A L Q U I L A 
una sala y un cuarto contiguo en los altos de Cuba 
número 57, con vista á la calle, propios para escrito-
rio ó mostruarios, en la fonda dan razón á todas las 
horas. 1660 4-15 
PAULA N. 2, ESQUINA A OFICIOS 
se alquilan frescas y hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle y anchas galerías al interior, á familia 
sin niños, con asistencia ó sin ella. Es casa de orden 
y moralidad. 1673 15-15F 
S E A L Q U I L A 
la casa Manriqne 230, de alto y bajo, con agua de 
Vento y azotea; la llave en la bodega: informan 
Dragones número 1, peletería, Ordoñez. 
1661 15-15 
S E A L Q U I L A 
en cinco contenes mensuales la Ctsa de mampostería 
Pamplona n. 5, en Jesús del Monte, inmediata á la 
calzada de Luyauó, de 13 varas de frente por 40 de 
fondo, sala, saleta, cinco cuartos bajos y dos altos, 
fresca, seca y capaz para dos regulares familias que 
pueden habitarla casi independientemente por tener 
entrada y salida por el fondo: en la bodega de la es-
quina están las llaves y podrá verse al dueño Pasaje 
del Prado n. 6, do 11 de la mañana á i do la tarde, 
1656 4-15 
S E A L Q U I L A 
una habitación en los altos del café El Prado, con 
vista al Campo de Marte y á Dragones, amueblada ó 
sin muebles. ¡610 4-14 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-quinta situada en el Cerro, 
Ayuntaiuieuto n, 10. Teniente Rey 25. 
1622 15-14 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Salud u. 26, entre San Nicolás y 
Manrique, de construcción moderna, para estableci-
miento ó matrimonio solo. En la misma informarán, 
1627 4-14 
C E R R O 
Casa número 578, con cuatro cuartos bajos y cua-
tro altos: la llave en el n. 570: informes Crespo 62. 
1610 7-14 
Céntrico é independiente.—Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, con toda asis-
tencia, gas y llavín, á matrimonio sin hijos ó personas 
que deséen vivir con comodidad, con muebles ó sin 
ellos. Industria n. 132, entre San Rafael y San José. 
1594 4-12 
A M A R G U R A 6 9 . 
A personas de moralidad se alquilan en esta casa 
particular y de familia respetable, dos magníficas ha 
bitaciones altas, con balcón á la calle. 
1569 -4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos con suelos de mosaico, muy 
frescos, con ventanas á la brisa, propios para matri 
monios, con asistencia si la desean. Prado 13. 
1587 4-12 
VEDADO. Se alquila en dos y media onzas oro mensuales, en la calle 10, ent re 11 y 13, á ciu dra 
y media de la linea, la pintoresca casa de nueva cons-
trucción, de muchas comodidades, flores y hortaliza 
en la misma informarán. 1588 8-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación baja á una persona de res-
peto v moralidad, en cusa de una familia corta. Man-
rique', 50. 1559 4-11 
Se alquila en el punto más céntrico de esta capital, cerca del paradero del Ferrocarril Urbano, Dipu 
tación Provincial, teatros, etc., la casa San Juan de 
Dios número 4, esquina á Habana, con dos ventanas, 
tres cuartor, sala, comedor, patio y cocina, en módico 
precio. En la misma impondrán. 
1543 4-11 
Aguila número 62, entre Concordia y Virtudes, en cinco onzas oro cada mes, se alquila esta casa con 
seis habitaciones bajas y una alta, acabada de pintar: 
la llave en la bodega esquina á Virtudes: informarán 
O'Reilly 75. 15+2 4-11 
Monte esquina á Aguila. 
Se alquila un alto con sala, comedor y seis cúartos. 
1299 16-5F 
VENTA DE DOS CASAS EN GUANABACOA fabricación moderna, la primera á dos cuadras 
de los PP. Escolapios en $2500 oro y recouocer al 
5 por ciento $1050: la segunda fabricación moderna, 
os un palacio, costó $20,000 fabricarla, cinco cuadras 
del ferrocarril, tres de la plaza y dos do los be.ños; 
tiene 13 habitaciones, bajos y altos; libre de grava-
men, es una ganga $4,800 oro, ocurran pues, la rea-
lizan pronto. Alvarez y Rodríguez. Aguacate 54. 
1531 4-11 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UN POTRE-ro do 24 caballerías de tierra en el término muni-
cipal de Bolondrón, garantizando al que lo compre 
un 20 p § de utilidad: informarán los Srcs. Oteiza y 
Blanco. 1387 15-8Fb 
E AMALEE, 
S E V E N D E 
un caballo de 6i cuartas de alzada, de marcha y 
gualtrapeo, no tiene resabios, está sano y se puede 
ver en Prado 105 á todas horas; también se dan en 
proporción dos magníficas monturas. 
1719 4-17 
Q E VENDE UNA CHIVA RECIEN PARIDA, 
lOvums parejas de palomas buchonas con sus crías, 
y palomas (colillas) con sus crías, en Luyanó n. 89: 
en la misma se alquilan dos habitaciones, á señoras 
decentes, solas. 1711 4-16 
S E V E N D E 
suujainente barato un bonito caballo moro azul, de 
marcha y gualtrapeo. Concordia número 24. 
1704 4-16 
SE VENDE UN HERMOSO POTRO C1MO-llo de 7 cuartas de alzada largas, buen caminador, 
muy manso y noble, muy doble, do elegante figura, 
reúne todas las cualidades necesarias para una perso-
na de gusto, lo mismo para monta que para coche, 
Maloja n. 179. 1636 4-14 
S E V E N D E 
un perro de casta, que es aun cachorro, enseñado á 
cuidar uu jardín y excelente guardián de patio. Es 
muy vigilante y de aspecto imponente. Ocúrrase á 
Santo Tomás n. 27, inmediato á la iglesia del Cerro. 
1643 4-14 
B E R N A Z A 4 6 . 
Se vende un precioso burro, sobre siete cuartas, ga-
rantizado como el mejor de la Isla: á todas horas: en 
'a misma se venden dos excelentes faetones por la 
mitad de su precio, 1547 4-11 
S E V E N D E 
una buena pareja de muías, amaestradas y propias 
para un carro do cigarros ó chocolate. Impondrán en 
Caliano n. 97. C 308 la-10 7d-l l 
Q E VENDE UNA JACA DORADA RETINTA 
)Ode mucha condición, tiene más de 7 cuartas de al-
zada, 5 años de edad, sana y muy buena caminadnra: 
puedo verse en Revillagigedo n, 10, de 8 de la maña-
na á 3 de la tarde, 1435 6-9 
A V I S O . 
Se venden dos burros padres y tres caballos anda-
luces acabados de llegar, y cuatro jaulas: pueden ver-
so y tratar de su ajuste en Concordia número 182. 
1371 15-7 
P A J A R E R I A N U E V A . 
Se venden 1,300 canarios, raza pura belgas y esco-
ceses, gigantes y criollos, muy cantadores, y los doy 
muy barato. Empedrado n. 37, entre Compostela y 
Habana. 1314 15-5 
M GARBÜAJES 
SE VENDE UNA JARDINERA DE POCO uso, de 4 asientos, forma duquesa, propia para fa-
milia, también se le puede colocar un pescante con 
yuca costo y utilizar para alquiler. Informan Campa-
nario 100, - 1742 8-17 
S E V E N D E 
un elegante milord nuevo y un hermoso faetón Prin 
cipe Alberto y otro do uso de cuatro asientos, todo 
se dá en proporción. Impondrán San José n. 66. 
1751 4-17 
ARAÑAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
49, Aguiar 49. 
C 22̂  
SE VENDE UN MAGNIFICO MARCO DE es-pejo, madera nogal, que mide 4 metros 9 centíme-
tros de largo y 2 metros de alto con un adorno muy 
elegante y dos lunas propias para el mismo: informa-
rán en el salón de barbería de Luis Cid, Monte nú-
mero 4 y en los altos del café Marte y Belona D. Jo-
sé Puig. 1449 0d-9 2a-9 
De e m s t i i s y t ' i i i . 
A V I S O . 
Unico Depósito de mercancías linas fran. esas co-
mo Champagnes marcas Viuda Cliqenot, Original, 
GrandCremant, Vermouths, licores y otros artículos, 
Callo de Sau Ignacio número 2, 
1403 8-8 
inodoros perfecciona-
dos, BANADERAS de 
mármol, de porcelana 
y de hierro esmaltado. 
Aguamaniles y Lava-
bos de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
teriales de edificación y ornato. Precios módicos. 
984 
Egido 4 y 6. 
26-27 E 
S E V E N D E 
2 puertas-rejas de hierro, 1 espejo-ventana id., varios 
idem idem madera y hierro, 1 torno nuevo de cedro, 
1 tanque de hieri'b y varios objetos más. Todo puede 
verse de 1 á 3 de la tardo (días no festivos), Virtudes 
n, 70, esquina á San Nicolás. 
1474 6-9 
P O R A U S E N T A R S E 
La familia se vende todos los muebles de una casa 
juntos ó separados incluso mampara y un piano. Tam-
bién se venden infinidad de tinas con plantas finas á 
un peso una con otra. Calle del Aguila, número 90, 
1408 15-8 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQUINA 1 SAN JOH/Í;, 
En este acreditado establecimiento «e han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que.se 
renden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay uu graji surtido de pianos usados, garantixados, 
al alcance <ie todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan V componen de i odap ciasen. 
1089 ' 26- 31 E 
De Dromería i FoniPfi 
IRRIGACION BIVl 
Habiendo expuesto en los anteriores a-
nuncios la utilidad que reporta esto medi-
camento á la humanidad, so dice hoy don-
de se expende. O'lieilly 33, Sarrá—San 
Rafael 11.—Obispo G3; en todas las boticas 
principales de la Habana y de la Isla.—De-
pósito general, Droguería L a Central. 
(Continuará el martes próximo.) 
1411 15-8F 
E N F E R M E D A D E S 
DEL PECHO 
i M i l 
S E V E N D E 
una máquina con su caldera. Marqués González y 
Estrella, almacén de maderas do Palbí. 
1090 15-16P 
MA(ÍÜTNA1?1A 
Por la ne cesidad de aumentar para la próxima za-
fra la ca,paci dad de una casa de calderas, haciendo 
instalaciones mayores, se venden: uu aparato verti-
cal de triple efecto y un tacho de punto en perfecto 
estado, para una tarea de ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden verse funcionando durante la actual za-
fra. Darán más pormenores en Cuba 121, escritorio, 




No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
tos y toda cufeiuncdad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dosis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata, Farmacia de 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las princi-
pales de la Isla, 
C 205 alt 4-3 F 
I M e Pectoral G i i M i , | 
D] La constitución reinante es catana! y nin- [í¡ 
EQ gún mcdicaincnlo ciuiio el ,J A I» Al lE PEC- ra 
kí TORAE CUUANO es el llamado á sor reco - Dj 
[{] mettdadp porque calma la TOS por rebelde ¡íj 
K <Iuo sea. En catarros crónicos y agudos, en la j-g 
TISIS incipiente, en mió. palabra, en todas R] 
las enfermedades del pecho, produce efectos k] 
notables este JARABE, k] 
Pídase en todas las boticas. jí| 
C266 alt B-7P cj 
"DARA EL BAILE INFANTIL,—SE VENDE 
JT un traje de duque parauu niño de 6 á 8 años, se lia 
usado una sola vez. Altos d<il café El Fcrrolano, Co-
rrales esquina á Egido, eutiada por el zaguán de Co-
rrales, á todas horas, 1623 4-14 
S E V E N D E N 
dos duquesas mareadas y con sus arreos y nueve ca-
ballos: para más informes Sun Lázaro 386. 
1863 4-15 
M U Y B A R A T O S . 
Dos flamantes faetones franceses de última nove-
dad, con sus arreos, estilo París, Teniente Rey 25. 
1621 15-14 F 
S E ' V E N D E 
un hermsso milord por estrenear y un caballo moro 
azul de concha, maestro de tiro, de cinco años de 
edad, con sus guarniciones, por usar. San Rafael, ta-
ller de carruajes, esquina á Lueena. 
1544 4-11 
S E V E N D E 
por no necesitarlos su dueño una duquesa y un fae-
tón Príncipe Alberto, en módico precio. Escobar 103, 
1556 4-11 
S E A L Q U I L A N 
grandes, frescas y muy hermosas posesiones para es-
critorios, bufetes y matiimonios sin hijos: hay una 
independiento con todo el servicio á mano para un 
malrinionio en Oficios núm, 7 y San Ignacio núm, 2, 
1404 8-8 
f e l í g a B l i c a s y e s t i i É c i M i o s 
SAN MIGUEL, ESQUINA $7000; CONSULA-do, madera $1700: Obispo $15000; Paula $4000; 
Trocadero $1500; Quemados de Jlarianao, madera 
$500; solar en el Vedado $ii50. Deje avifo si gusta. 
Angeles 7. 1752 4-17 
BUEN'NEGOCIO POR AUSUNTOS QUE SÉ le dirán al comprador se vende un café eon billar 
ó tin él acreditado y eu mucho menos de su valor; ra-
zón Reina 62 de 8 de la mañana en adelante. 
1743 4-17 
S E V E N D E N 
dos hermosas casas, una calzada Real 74 en Arroyo 
Naranjo y otra en Madruga callo San Luis esquina á 
Palmn. Info-iuarán Oficios 5. lli25 7-17 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO se vende un establecimiento de quincalla con 
existencias ó sin ellas. Informarán Obispo esquina á 
Aguiar, t ibaqueria. 1720 • 4a-16 4d-17 
EN JESUS DEL MONTE SE VENDE O SE DA en arrendamiento un terreno de 25 varas de fren-
te por 95 de fondo, situado en la parte más sana del 
barrio, da á tres calles, y tiene una casita de madera 
en mal estado. Informarán en la calzada de Luyanó 
n. 22, primera cuadra por Toyo, desde las ocho de la 
mañana á la una de la tarde, todos los días. 
987 aTt 10-27 
S E V E N D E 
un puesto de verduras, frutas y aves, casa barata y 
llave de agua, por no poderlo asistir. Calzada del 
Monte 226. 1685 8-16 
FARMACIA ACREDITADA Y DE MUCHO porvenir en una buena población. Se vende por 
tener necesidad de ausentarse su dueño. Informarán 
calle del Aguila númnro 177, barbería. 
1670 8-15 
B A R B E R O S 
Por ausentarse su dueño se vende un salón de bar-
bería: informarán San Miguel número 6, 
1658 4-15 
SE VENDEN DOS CASAS CHICAS Y BARA-tas, Vehízquez númera 1 y calzada de Jesús del 
Monte 196: informarán en La Reguladora, Amistad 
n, 124 de 8 á 12 y de 4 á 8, 
1666 4-15 
Q E VENDE UNA CASA DE AZOTEA Y T E -
jojas, situada en el barrio de Monserrate, compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina, tfec , sin gra-
vamen y sin intervención de corredor, en $3,200 oro, 
libres para el vendedor. Impondrán, Corrales n. 134, 
de 7 á 11 de la mañana. 1645 4-14 
ÜNA CASA ESQUINA OCUPADA POR E s -tablecimiento. Se vende sin intervención de co-
rredores, gana 4 onzas ]ior contrata, en muy buenas 
condiciones, San Ignacio 96,'altos, A. R. 
1633 4-14 
LOS QUE DESEEN EMPLEAR BIEN SU D i -nero.—Se venden las casas siguientes: una en V i -
llegas $6,000; Aguila $3,000; San Lázaro $5,000; otra 
en la misma calzada $6,400; Salud $22,000; Virtudes 
16,000; Gloria $1,000; Corrales 1,400; Perseverancia 
3,300; otra en $8,000; Empedrado $l,r.0ü; Desampa-
rados $6,000; Luz 4,200; Neptuno $2,600: Gervasio 
$3,400; San Ignacio $15.000; San Nicolás $10,000, 
Aguacate n, 58. Teléfono 590. J. Martínez. 
1581 4-12 
dos casas, una tiene al fondo doce habitaciones he-
chas á todo costo do mampostería, altos y bajos, cada 
una so compone de sala y aposento alquiladas á cen-
tén, y al frente, sala, comedor un cuarto, colgadizo, 
cocina y hermoso patio con enrejado de lujo: infor-
marán San Rafael número 88, de diez á una v de cin-
co en adelante. 1592 4-"l2 
CtE VENDEN EN BUENOS PUNTOS, D E N -
¡Oti'o de la Habana, dos fondas: una en $800 oro con 
buena cusa, haciendo un diario de 30 á $34 en metá-
lico; y otra eu $2,500 haciendo venta diaria de $38 á 
40: ambas casas bien situadas. De más pormenores 
informarán eu Aguacate 58, T, 590, J. Martínez. 
1580 4-12 
^TENDEMOS UNA BUENA BODEGA EN 
V Guanabacoa, hace 24 ó $26 diarios, alquiler $10 
60 cts., bien surtida, sin rival, es ganga, en $1500 oro. 
Otra, barrio de Jesús María, cerca de Monte, en 
$3,500 oro. Otra, barrio de Colón, en $2,400 oro, y 
una fonda que hace de 35 á $40: esta es verdadera 
ganga, en $1,000 oro. Ocurran á Aguacate 54, A l -
varez y Rodríguez. 1532 
¡OJO! 
Se vende un Príncipe Alberto, propio para un mé-
dico. Campanario esquina á Rastro, número 231. 
1521 4-11 
DE MUEBLE! 
T )OR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE ven-
JL de un magnitico piano de Pleyel n. 6, y otro do 
Erard, legítimos, se venden en proporción. Aguacate 
53, entre Muralla y Teniento Rey. 1758 4-17 
Muebles baratos 
Juego? de Luis XV completos, imitación á palisan-
dro á $10; un juego Luis X I V nuevo completo 150; 
escaparates caoba usados á 28, 30 y 42; canastilleros, 
caoba, un escaparatieo do una luna 60; uno de dos 80; 
uno de dos cornisas vuelta 106; un aparador usado 12; 
aparadores nuevos caoba, meple y fresno á 21; toca-
dores Luis XV á 2 y 3 centenes; lámparas cristal de 
tres luces á 24 y 28$; bastoneras, espejos de Luis 
X I V de todos colores á 17; sillas de Reina Ana; si-
llones, confidentes, mesas; se yenden juegos comple-
tos ó separados; lavabos de depósito, mamparas, re-
lojes; tenemos camas de hierro nuevas, que realiza-
mos muy baratas, las usadas á como cuestan á la 
casa. Se recomienda á los marchantes del exterior 
que hay 20 docenas de sillas Vicna negras quo se de-
tallan á $17 y como éstas se desarman pagan poco 
flete, son de Tonet; hay sillones fijos á centén el par 
y de balancín á 12 75, de estos muebles hay juegos, 
sillitas para mesa y para misa, silloncitos para niño, 
mesas de comer ochavadas, cuadradas y redondas, 
bastidores de alambre y otros muebles. Compostela 
124, entre Jesús María v Merced, 
1737 a-17 
en Reina n. 113, bajos, casa particular, de diez á cin-
co, y el domingo de doce á cuatro. Hay cuadros al 
óleo, objetos de arto y muebles, 
1730 3-17 
Piano de Boisselot. 
Se yende uu piano por no necesitarlo su dueño. Se 
dará muy barato, en Monte número 188. 
1739 4-17 
Vidrieras metálicas 
de todas dimensiones, importadas por José Cañizo. 
San Ignacio 37. 1160 26a-l 26d-lF 
JUEGOS DE SALA DE35 A 70$, JUEGOS DE comedor de SO y 90$; escaparates de 10 á 85$; un 
juego do cuarto de fresno $350; aparadores y jarre-
ros de 3 á 20$; camas de hierro de 7 á 35$; lámparas, 
liras y faroles de 1, 2 y 3 luces de 2 á 37$; carpetas 
de 3 á 12$; un bufete $21-20; tocadores y lavabos de 
3 á 20$; sillas y sillones de varias formas, baúles mun-
dos á 8$; una escaparate con puertas correderas 30$; 
una bañadera 8$; espejos de 3 á 20$; un lavabo y 
espejo de barbería $25; máquinas de coser de 5 á 12$ 
Se compran y cambian muebles y se vendo toda la 
ropa en Perseverancia 18. 1075 4-15 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDEN los siguientes muebles de todo lujo: un magnífico 
juego de habitación compuesto de un escaparate, 
marea mayor de dos lunas; otro más chico francés de 
una luna, guarnecido de ébano; un lavabo; un gran 
vestidor; mesa de noche, todo de palif andró, seis si-
llas Viena con su sofá; dos sillones de Reina Ana; un 
gran espejo de consola y una lámpara de cristal de 
dos luces: se pueden ver todos los días de una á cua-
tro de la tarde en Zulueta 26, cuarte número 41: el 
importe de todo son 450 duros oro. 
1674 10-15 
¡ M U E B L E S B A R A T O S ! 
Juegos de Luis XV á $40. Camas de hierro para 
una y dos personas á 10,12 y $14. Escaparates, ca-
nastilleros, lavabos, tocadores, peinadores, mesas de 
noche, aparadores, mesas correderas, jarreros, lám-
paras, espejos, relojes, mamparas, carpetas, un juego 
Luis XIV , juegos Reina Ana, sülas de Vicua, sillones 
lijos de Viena á ceuteu el par, un bufete de cuatro 
gabetas, todo barato, Compostela 124, entre Jesús 
María y Merced, mueblería de M. Suárez. 
1536 4d- l l 4a-l l 
ÜN JUEGO DE SALA $40, UN TINAJERO $10, un tocador $8, una mesa de sastre do cortar 
y 2 sillones Viena $5, 2 sillones $4, un aparador $10, 
un escaparate $7, un lavabo $12, una cama $10. una 
lira $1, un bufete $8 y una mesa de noche $4, Sol 
núm, 81, 1571 4-12 
SE VENDE EN MUY MODICO PRECIO UN magnífico pianino inglés, completamente nuevo y 
de sonoras voces, es una buena ocasión para la per-
sona que desee adquirir un buen instrumento pueden 
traer personas inteligentes que lo reconozcan; tam-
bién un aparadorcito y una mesa corredera de fresno 
Damas 43. 1589 4-12 
UN JUEGO DE SALA COMPLETO 50 PE-sos; un escaparate $28; un tinajero nuevo $12; 
mesa de centro $6; un sofá Viena $5; una caja de 
hierro $34; un espejo $6; una cama de hierro $17; 
nn espejo grande $30, Acosta 86, 
1570 4-12 
-A.ar'crarcios EXTRAKTJSROS. 
Exigir las \«r<ii<iieit>n UAt-sutA» Cf'UíViiV, con Urma del laveator sobro la etlquela 
, P a r í s . 4 , Rwo «le Oharcnne . - E:i | HA•>«,«.! OPK i TonsAS ISAS ytodas lasfarmacjai 
F e r r u g i n o s a 
La mas rica en Hierro y Ácido caibónicn, sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E 6 de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
EN TODAS L A S FARMACIAS 
de los principales perfummaH 
^TlrfimtTFimnni n niniiii n n H I I imum 
¿ Q u é es eso? 
Es el pciiume de las pérfames, el mas exquisito 
de los perfumes para ci paimelo. 
¿ Q u i é n lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A Ü D , perfumista de 
S. M. la Reihá de Inglaterra. 
¿ D ó n d e se vende? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
bouievard de Slrasbourg, 37, y en las casas 
pcinqucTos <i<; la R i b a n a y de la JSJd ae v i i v a ~ ^ 
a • 
aaaixE¡"' 
o M á s C a l e n t u r a s ! ! 
L a s P E R L A S de S U L F A T O do QUININA. B R O M H I D R A T O 
QUININA, CLORHIDRATO, VALERIAN/iTO do QUININA, eto.. etc., del nR T I FRTAM coutl011(311 cada una diez cenligramos (dos granos) do sal de quinina 
i í WI¿SB I q u í m i c a m e n t e pura , do- fabricación francesa y cslá.n preparadas por 
un p r c c e d í m i e n i o aprobado por la A c a d é m i a de Medicina de P a r í s . — Bajo nna envol-
tura gelatinosa, delgada, transiiarente y muy fácil do digerir, la quin ina se conserva 
indefinidamente s in a l t e r a c i ó n v se t raga sin que deje n i n g ú n amargor. 
Cada frasco contieno treinta perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quinina. 
En Adelanto cada perla de quinina del Dr cieitan llevara Impresas las palabras: 
Oler ían P a r í s . 
PABniCACtóN T VENTA poa MAYÓR : { NQ^) Ka absolutamente 
CASA L. FRERE, A. CHAMPIGNT Y C1*, SUC" 
1 S , r u é Jacob, J P a r i s 
m m 
luil¡l.l)i;Uáai)l6 
exigir In, tuarca : 
J> m 
Se vende .ií BOr menor en la mayor p-,(7-i ae / , r mr.i- ur,. 'í& , ic'j ' hi'yS'TSSlTi 
ftilMIUlüJMMJiwiMiMmiJMiimimJiimi imiIXIünill.l.lll 4t ,.: . . . . i immn.i i i i ; . í . i , , , . . - . .„nii! I 
LK1I1 I)K LOS ÜOSPiTAI.ES j')E PARIS FARMACÉUTICO DE 1» C L A S E , l 'ROVl 
L a P ^ o r é a t l n i a , á d m i l Í d a e n l o s ' h o f p l tales de París, es el. mas poderoso digestivo quo 
se conoce. Posee la propiedad de itlgerir y hacer asimilaljlos lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el a lmidón y las féculas. Es décir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auxillio del estómago.1 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, dé la alteración ó falta total del jugo 
gástrico; ora de la inHamacíoa ó de ulceraciones del estómago ó del intestluo 3 a 5 
Pildoras de I»ancrc i i t ina de 3íe.fresne después do comer darán sempre ios mejores 
resultados, los médicos las recelan contra las sigulenles afécclones: 
Has t i o p a r a l a comida , l A n e m i a , 
M a l a s digest ionos, I D i irrea, 
V ó m i t o s . > Diaen te r ia , 
Embarazo g á s t r i c o , \ Gas t r i t i s , 
Gas t ra lg ias , 
Ü l c e r a c i o n e s cancerosas, 
Enfe rmedades doJ h igado , 
En{larj[ueciinientQ, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embaraao en las mujeres. 
PANCREATICA I S E F R E S ^ en frasíjliiloí, 3 ó -i ouciiaritas da polvos después de comer 
Casa D E F R E S N E , A u t o v do l a Peptona,Paris,yeulaspríucipalesfamaoiasde!oslranjcro. 
Aviso á los (Consumidores 
L o s X = S O J D X j - a r r O í 3 a o la , 
antas S07, rae S a i n t - H o o o r á 
D E B E N SU ÉXíTO Y E L FAVOR D E L P U B L I C O : 
! • A los cuidados particulares que rigen su fabricaolon, 
2* A la calidad inalterablo y á la suavidad del perfuma. 
P E R O C O m O P ^ E D E F A L S I F I C A R E S T O S P R O C U C T O S ORIZA 
para vivir con «t» reptitadott, 
advertimos á los Consumidores para que no ae dejon engañar. 
LOS VERDADEROS PRODUCTOS SE VENDEN EN TOD&S LES «SIS HONORABLES CE PcRFUÜEniJ T MOQÜERIA 
S o e r x v l » . f r a n a c , cL& 3 ? a r l a o l C a t & l o s r o l l l u a t r a d l o . 
A LA RHINU Uto 1;UÍÜRS 
•? K R F U M E 
Extracto ai Coiylopsis dei Japón 
pERF'JIViES E X O ü t S i T G S : 
P a r í s Bonque t — Arroaa c¡u Be 
Gydonia de Chine 
S tophania d ' A u ^ t i a l i t 
K c l l o t r o p e b louc — G a r d o a í a 
B o u q u c t de l ' A m i t i ó — V h i t e Rose oí K e z a n l i k — P o l y í i c r o r i en t a l 
Br ise de N ica — B o u q u e t Zamora 
30C— 
ESENCIAS GGNGENTRAOASl SW«Í-) DE CAUD/ID PORA 
IraptR del "Diario de la Marina," Eiotá 89, 
